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l\ comercio exterior 
español 
t ha mucho mencionábamos, la exis-
^0 de un saHIo en contra de España 
tenClf balanza comercial como una de las 
£ • inales causas a la que se atribuía 
Prl a de valor de la peseta en los mer-
|ajbai monetarios internacionales por téc-
^ c extranjeros y españoles; ahora aca-
nlCOde publicarse los dalos oficiales acer-
^"del comercio exterior español en el 
ca. er semestre del corriente año, y nada 
^ n a t u r a l que se examinen para poder 
^JLja^si la balanza citada nos es favo-
aP^ 0 desfavorable, a los efectos de 
marcha de nuestro signo monetario. 
^Contrasta la rapidez con que en esta 
sjón se publican los aludidos datos 
00 e| atraso considerable antes repeti-
os veces lamentado, y no debe dejarse 
n aplauso público este mejoramiento 
¡je] servicio, a cargo de la Dirección ge-
ral de Aduanas. 
Comparados los datos del primer se-
mestre de 1924 con igual período de 1925, 
esulla: que el valor de la importación to-
tal (incluyendo oro y plata) fué en 1924 
de 1.432,5 millones de pesetas, y en 1925 
(je 1.467,6, y descontando el oro y la pla-
ta 1.431.6 y 1.463,1, respectivamente; las 
cifras de exportación total son de 907,6 
v 838 9, y excluyendo los metales precio-
sos, de 907,5 y 838,8. 
El saldo 'desfavorable del comercio ex-
terior español, que fué de 762 millones 
en el primer senieslre de 1923, bajó a 525 
en 1924, y vuelve a elevarse a 629 en el 
primer semestre del presente 'año. 
Estos dalos, que nada tienen de satis-
factorios, exigen un análisis que deter-
mine dónde está la deficiencia y deba 
aplicarse el remedio., 
La importación de primeras materias, 
que fué en el citado período de 1924 
de 445 millones, se eleva a 548,5 en 1925. 
Este aumento de importaciones de dichas 
materias primas, aunque en primer tér-
mino influyan desfavorablemente sobre 
nuestra balanza mercantil, es, sin embar-
go, signo favorable para nuestro porve-
nir económico, pues sabido es que au-
mentos de importaciones de esta especie 
son siempre interpretados por los econo-
mistas como síntoma cierto de desarrollo 
industrial de un país ; y corrobora este 
juicio la disminución en las importacio-
nes de artículos fabricados de 794,7 a 
683,6. En substancias alimenticias se ele-
van las importaciones de 185,8 a 218,4. 
Es notable el aumento de importación 
de oro de 0,8 a 4,5 millones. 
Examinando ahora la exportación ob-
servamos ligero aumento en animales vi-
vô  (de 1,3 a 1,9) : más considerable en 
artículos fabricados (de 191,6 a 209,3), lo 
que corrobora el desenvolvimiento in-
dustrial español, deducido ya de los da-
tos de la importación ; y disminución en 
primeras materias (de 195 a 193,1 millo-
nes) y en substancias alimenticias (de 
519,5 a 434,3 millones). E n conjunto, pres-
cindiendo de los metales preciosos, el 
volumen del comercio exterior del pri-
mer semestre de 1924, que fué de 2.339,2 
millones, desciende en igual período de 
1925 a 2.302, descenso a costa de la ex-
portación. 
Si se tiene en cuenta que España es un 
país eminentemente agrícola, habremos 
de buscar la causa de la diferencia ano-
tada y del aumento del saldo desfavora-
ble para nosotros de nuestra balanza co-
mercial en la disminución de las expor-
taciones de productos agrícolas; y, en 
efecto, hallamos bajas, por ejemplo, de 
13,5 millones en la exportación de almen-
dras, de 4,5 en la de cebollas, de 8,5 en 
aceitunas, de 34 en aceite de oliva, de 
14,5 en vino tinto ordinario y de 16,5 en 
vino de igual clase blanco. Por excepción, 
8e registran aumentos de 22 millones en 
naranjas y de tres millones en vino de 
Málaga; pero téngase en cuenta que aho-
ra en diciembre, por exceso de lluvias, 
se registran disminuciones de embarques 
de naranjas, según se lee en la Prensa 
diaria. 
Señalada la causa del mal, parece más 
fácil hallar el remedio: adoptar una polí-
tica comercial en general favorable a la 
exportación de productos agrícolas. 
Extremos dignos de especial mención en 
este respecto son: la política preferencia-
lista imperial inglesa, a la que alguna vez 
aludimos en estas columnas, que se ma-
lifiesta lo mismo en los derechos adua-
DePos, favoreciendo especialmente los vi-
australianos, que en las Exposiciones 
del imperio, organizadas para dar a co-
Docer en la metrópoli los productos im-
periales; el desarrollo agrícola de Ma-
quéeos, al que se alude en reciente cró-
publicada en una revista económica 
m6le§a, en la que se señalan los progre-
8os del cultivo marroquí y se mencionan 
Precisamente las almendras; el desarrollo 
del cultivo de árboles frutales y viñedos 
611 los Estados Unidos y la Argentina, 
Jjue oponen, con pretextos sanitarios, va-
p s infranqueables para nuestros produc-
l°s> y los progresos de los servicios ma-
ritimos recientemente proyectados por ai-
Runos de nuestros competidores. 
Es curioso, en cuanto a este último ex-
femo, mencionar que Italia, que por su 
Posición geográfica y en relación con los 
"Espertes marítimos con destino a los 
furtos del Norte de Europa, se halla en 
J^ndiciones inferiores a nosotros, tiene 
8^ PIan, formulado por una real Comi-
j n' de organización de servicios de 
/^sportes por mar con fletes más bajos 
|re los corrientes, por medio de buques 
d^ fnás de 3.000 toneladas, con 12 nudos 
LaHCl0CÍdad y ^ a d o s de refrigeradores, 
los h 3 Proycctada serviría para los puer-
sino?6 Mcmcl' Dantzig, Riga, Reval, Hel-
ftas S y Leningrado. Las frutas italia-
lim' y csPecialrncnte las naranjas y los 
Iqjj-110!,'. invadirían Lituania, Estonia, Po-
de h' landia Y Norte de Rusia, a don-
j oy no pueden llegar por lo elevado 
j ,0s fletes. 
qti^ lrnPortaiicia del asunto entendemos 
^ ^ ^ X | g e se llame la atención pública 
del mismo. Emilio MLÑANA 
Turquía e Inglaterra 
negocian 
Parece que la primera recibirá un 
importante empréstito 
—o— • 
(RAniOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 22.—El mensaje de la Corona 
y el Consejo de ministros—que versó sobre 
Mossul—, y al «na l del que Haldwin reci-
bió ai embajador turco con objeto de in i -
ciar las negociaciones, son el íin de toda 
actividad polít ica durante estos días. Ade-
más Navidad, el Boxing Day y el domin-
17 vienen seguidos este año, y tenemos tres 
días en que las vacaciones de Pascuas no 
serán alteradas n i por las noticias perio-
dísticas, ya qise los diarios—la mayor par-
te, si no todos—cesarán su publicación en 
fistos tres días . 
E L MENSAJE DE L A CORONA 
El Rey empieza dando las gracias por 
las pruebas de afecto que ha recibido con 
ocasión de la muerte de la. reina Alejan-
dra, y después habla de la visita del Pr ín-
cipe de Gales a las colonias y dominios in-
gleses y a las naciones de América del 
Sur. «Me ha conmovido profundamente 
—dice—la acogida que se le ha hecho, y me 
complace muchís imo que esa visita haya 
servido a estrechar los lazos de afecto que 
me unen como a mi pueblo con esos paí-
ses. 
Los úl t imos párrafos del discurso están 
dedicados al Tratado de Locamo, de quien 
—dice—esperamos duraderos beneficios para 
la paz del mundo».—S. B. fl. 
EMPRESTITO A TURQUIA 
LONDRES, 22.—Se anuncia que para mi-
tigar la decepción turca en el asunto de 
Mossul y para demostrar sus buenas dis-
posiciones hacia el Gobierno de Angora, el 
Gabinete inglés ayuda rá a Turquía a lan-
zar un emprést i to de 10.000 millones de l i -
bras esterlinas en el mercado inglés, a 
condición de que dicha suma se emplee 
enteramente en la Gran Bretaña en com-
pras de material ferroviario u otras mer-
cancías que necesite el Gobierno de An-
gora. 
• « « 
^. de la í?.—Aun cuando fuesen libras 
fnreas, la cifra parece excesiva. ¿No serán 
100 millones, que ya es b'astante? 
* * « 
N. de la ñ.—Desde Londres nos avisan 
que con motivo de las fiestas de Navidad, 
los radiogramas del servicio ordinario de 
Prensa, queda rán suspendidos durante los 
días 24, 25, 26 y 27, reanudándose el día 
28 al mediodía. 
Rusia en la Conferencia 
del desarme 
Todavía se ignora lo que hará 
Norteamérica 
BERLIN, 22.—Chicherin, recibiendo a los 
periodistas alemanes, les manifes tó qu-e, a 
su juicio, el mejor medio para asegurar la 
paz es el desarme o la l imi tación de ar-
mamentos, 
«Rusia—agregó—apoyará y tomará 'par-
te en la Conferencia del desarme que ha 
de efectuarse dentro de breve plazo. 
* * « 
WASHINGTON, 22.—El Gobierno de los 
Estados Unidos ha negado que tenga in -
tención de enviar un observador para asis-
t i r a los trabajos preliminares de la Con-
ferencia del desarme, pues Nor teamér ica o 
quiere estar representada oficialmente o 
abstenerse por completo de concurrir a los 
mismos. 
Interrupción en Alemania de 
los servicios aéreos 
BERLIN, 22.—El Lloyd a lemán aéreo co-
munica la suspensión temporal de todos 
los servicios aéreos hasta la fusión de las 
Compañías que se dedican al tráfico aéreo 
en toda Alemania. 
Hoy q u e d a r á n ya interrumpidos los via-
jes aéreos entre Amsterdam, Berlín, Hanno-
ver y Munich. A ú n no se ha podido fijar 
fecha para la reanudación de los servi-
cios. 
Conferencia en Washington 
sobre Tacna y Arica 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—El secretario de Estado para 
Negocios Extranjeros, Kellogg, ha invitado 
a los embajadores en Washington de Chi-
le y del P e r ú para discutir la cuestión 
de Tacna y Arica en una Conferencia es-
pecial.—T. O. 
El «Araya Mendi» se considera 
perdido por completo 
LONDRES, 22.—Según un despacho reci-
bido por la Compañía de seguros Lloyd, se 
considera imposible el salvamento del va-
por español «Araya-Mendi», que embarran-
có el día 11 del mes corrente en unas ro-
cas a la entrada de Ceuta, pudiendo con-
s iderárse le totalmente perdido. 
L O D E L D I A 
- C B -
E l decreto de a lqu i l eres 
Nos complace la orientación del real 
decreto publicado ayer en la ((Gaceta», 
por el que se prorroga durante seis me-
ses m á s el actual régimen dé alquileres. 
Desde luego, no se limita esta disposi-
ción a señalar un nuevo plazo de vigen-
cia al decreto de diciembre de 1924, sino 
que introduce ciertas modificaciones, en-
caminadas, como dice la exposición de 
motivos, a «dejar la propiedad inmueble 
a salvo de reclamaciones extemporáneas 
y proteger al inquilino o industrial de 
buena fe contra las inmoderadas exigen-
cias de los propietarios». 
Para conseguir estos fines, el decreto 
fija en un año el plazo para interponer 
reclamaciones por perjuicios causados por 
desahucios injustos, concede indemniza-
ciones por denegación de prórroga de 
contrato y restringe el derecho de lanza-
miento por acuerdo de la mayoría de in-
quilinos. 
Más importancia tiene, a nuestro jui-
cio, el nuevo avance hacia la normali-
dad de alquileres y hacia la aplicación 
del régimen común de arrendamientos 
. que supone la autorización para elevar 
| en un 10 por 100 las rentas actuales que 
no hayan sido aumentadas eu los cinco 
últimos años. 
Con gran lentitud vuelve a adquirir 
cierto impulso la construcción urbana, 
determinandó de un modo automático la 
aminoración del conflicto de viviendas, 
que motivó las primeras severas restric-
ciones de la libertad de contratación de 
arrendamientos. Conviene, por 17) mismo, 
disminuir de un modo paulatino esas tra-
bas, que a m á s de ser poco justas cuan-
do no son motivadas, traen como conse-
cuencia obligada el retraimiento de los 
constructores. En ese sentido, las dispo-
siciones del decreto son prudentes y equi-
tativas. 
Por último, es de celebrar la unifica-
ción de las distintas disposiciones sus-
tantivas y aclaratorias que hésta ahora 
han regido en materia de -1! ni' Con 
ello ganan los preceptos é n claridad y 
sistematización, y se podrán quizá evitar 
ciertas pugnas, que muchas veces tienen 
su origen en la obscuridad o en la con-
tradicción de los textos legales. 
Z.os la t inos 
E l periódico belga Le X X S i é c k re-
produce de la Dcrnicrc Hcure una de las 
muchas estadísticas que corren acerca del 
número de extranjeros habitantes en 
Francia. No se trata esta vez de hacer 
consideraciones sobre la situación de la 
Francia en crisis de despoblación y ne-
cesitada del auxilio de brazos extraños. 
Enfócase un tema nuevo e interesante. 
E l de la consideración que Francia otor-
ga a los pueblos latinos, representados 
en ella por enormes muchedumbres, y 
la que concede a los sajones, cuya repre-
sentación llevan a través del país los via-
jeros fríos, curiosos y adinerados. 
Hay en Francia 800.000 italianos y muy 
cerca del medio millón de españoles. H?y 
también muchos miles de belgas. Con 
todo, el rótulo de la tienda, la indicación 
trilingüe de los carlefes y de los avisos 
para extranjeros ignora, en general, la 
existencia del español o del italiano y 
lestimonia aprésirrada deferencia para el 
inglés y para'el alemán. ¿Por qué? ' 
L e X X Siécle- cTcc ver en esto una 
manifestación más del narcisismo de Fran-
cia, del «egolutrismo francés», y piensa 
en poner franca y categóricamente de un 
lado los recursos de Francia, por una 
parte—recursos morales y materiales—, y 
de otro, los de un conglomerado italo-
belga, representativo de 48 millones de 
almas, de una gran cultura y de una 
gran historia.] 
Por nuestra parte, sin atrevernos a di-
visar esos panoramas vastísimos a que 
Le X X Siécle se asoma, recogemos un 
detalle. E l colega belga no se acuerda ex-
cesivamente de nosotros, ^ o s menciona, 
y cuando trata de la conftuntación aludi-
da, calla el factor España. Verdad es que 
la Derniére Ueure piensa, en cambio, en 
una gran unión latina, que comprendería 
a Francia, España e Italia, y a Bélgica no. 
E l hecho, de todos modos, es en 'su 
máxima dimensión el siguiente: ¿Convie-
ne oponer la cultura latina, el modo de 
ver latino, la historia y los conceptos la-
tinos de la vida a los valores sajones? La 
invasión sajona es indudable, y nosotros, 
hijos de nuestra tradición y fieles a nues-
tra propia esencia, quisiéramos desde 
luego oponerle—en la lucha noble de la 
cultura—nuestro pensamiento, nuestro es-
píritu. 
¿Puede considerarse que Francia sea 
el obstáculo para esto? No nos es posible 
resignarnos a esta idea. Por lo que toca 
a España, hay en el mutuo desconocimien-
to tanto narcisismo francés como desi-
dia española.; La inteligencia latina deíTe 
ser un hecho; pero es preciso que los 
lafinos empiecen por entenderse. En Fran-
cia no se conoce bien a España; pero 
en Italia tampoco, y en España no se 
conoce bien a Italia, y a Francia se la 
conoce menos de lo que se cree. Un acer-
camiento mutuo de los pueblos latinos 
es el primer paso para la inteligencia que 
se desea. 
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P B O V I N C I A S . — E l Guadalquivir ha inun-
dado las vegas de Triana (Sevilla). — A 
causa del temporal se resienten las mu-
rallas de Cádiz.—El Ayuntamiento do Bar-
celona aprueba un presupuesto extraor-
dinario (páginas 1 7 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Inglaterra y Turquía ne-
gocian acerca de la cuestión de Mossul; 
parece que la primera obtendrá un em-
préstito importante.—Una Conferencia so-
bre Tacna y Arica en Washington (pág. 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . — E l Servicio Meteorológico 
no remite pronósticos para hoy ni datos 
referentes a las temperaturas ^náxima y 
mínima de provincias. En Madnd la má-
xima fué do 11,3 grados, y la nflníma, 7,3. 
Triana inundado* 
o 
El Guadalquivir experimenta una 
nueva crecida, poniendo en peli-
gro los pueblos de la ribera 
En las costas del Norte reina también un 
furioso temporal 
JAEN, 22.—Comunican de Villanueva de 
la Reina que el Guadalquivir lleva ocho 
metros sobre el nivel ordinario. 
De los pueblos de Camas y L a Algaba 
piden lanchas por estar inundados 
SEVILLA, 22—El temporal ha aumenta-
do el caudal del Guadalquivir. 
Dos barcos extranjeros que se vieron en 
peligro por habérseles roto las amarras, 
tuvieron que ser auxiliados por los remol-
cadores de la Junta de Obras del puerto. 
El gobernador ha recibido peticiones ur-
gentes de los alcaldes de Cama^ y La Al-
gaba, rogándole el envío de lanchas, por 
estar inundados ambos términos munici-
pales. 
La Comandancia de Marina les ha en-
viado varios botes. 
Varias calles de Triana y las huertas de 
la ribera se hallan inundadas. 
Las mercancías arrastradas del muelle 
por las aguas importan más de medio mi-
llón de pesetas. 
Las autoridades se han reunido en el 
Ayuntamiento para adoptar acuerdos. 
El infante don Carlos fué esta tarde a la 
Torre del Oro para ver el imponente as-
pecto del río, ordenando la adopción de 
varias medidas de previsión. 
Los trenes llegan con retraso. 
Las comunicaciones telegráficas y telefó-
nicas con Madrid han estado interrumpi-
das desde ayer tarde hasta mediodía de 
hoy. 
Cont inúa lloviendo incesantemente. 
Se organizan los trabajos de defensa en 
Sevilla. — E l Manicomio y la Inclusa ais-
lados por las aguas. 
SEVILLA, 22.—A las siete de la tarde 
el caudal del Guadalquivir ha experimen-
tado una nueva e importante crecida, in-
vadiendo la barriada de Triana por la 
parte del antiguo cementerio y en la zona 
del barrio de San José. 
Los marinos de la Torre del Oro que 
prestan servicio en las lanchas han sido 
reforzados a toda prisa, organizándose 
también urgentemente los trabajos de de-
fensa de la ciudad para evitar que entre 
el río en el Manicomio provincial y en 
la Inclusa, edificios que se hallan aislados 
por las aguas. 
A un cabrero que venía de Coria le sor-
prendieron las aguas en la carretera; tuvo 
que ponerse a salvo a toda prisa, aban-
donando las cabras, de las cuales pere-
cieron 24. 
En Triana hay muchas casas inundadas 
por las alcantarillas. 
Fuerzas de la Guardia c iv i l custodian el 
puente, evitando que las personas se de-
tengan en él. 
Por el puente colgante se ha prohibido 
la circulación. 
En la barriada de la Huerta del Fraile 
las aguas irrumpieron con violencia, vién-
dose precisados los vecinos a huir preci-
pitadamente. Muchos tuvieron que refu-
giarse en el edificio del Patronato Obrero. 
E n Cádiz se refugian más de 40 vapores 
CADIZ, 20—Hay gran ansiedad por cono-
cer el paradero de los vapores pesqueros 
Trinidad y Caperichina, que hace bastan-
tes horas 'debieran de haber llegado ya a 
este puerto. 
A causa del temporal reinante, han en-
trado hoy en Cádiz, de arribada forzosa, 
20 vapores pesqueros e igual número apro-
ximadamente de buques mercantes. Entre 
éstos se halla el Alvarez Salas, que pro-
cedía de Vigo y se dir igía a Gandía con 
carga general. 
Dos vapores a salvo 
CADIZ, 21.—A úl t ima hora de la noche 
se han recibido noticias comunicando que 
los vapores pesqueros Trinidad y Caperi-
china, cuyo paradero se desconocía, han 
entrado, el primero en Ceuta y el segundo 
en Tánger , de arribada forzosa, a conse-
cuencia del fortísimo temporal. 
Las olas socavan las murallas de Cádiz. 
Dos cuarteles en peligro. 
CADIZ, 22.—A causa del fuerte temporal 
reinante, el mar ha abierto un gran bo-
quete en la muralla, frente a los cuarteles 
de Ingenieros e Intendencia, cuyos edifi-
cios corren grave peligro de venirse abajo. 
El ingeniero jefe de Obras públicas ha 
telegrafiado al Gobierno dando cuenta de 
lo ocurrido y de la necesidad de proceder 
inmediatamente a la reparación de las mu-
rallas de Cádiz. 
Varias carreteras de Santander cortadas 
por las nieves 
SANTANDER, 22.—Reina un furioso vien-
to del Sur. 
En el pueblo de Soto se quemaron dos 
casas, que quedaron totalmente destruidas, 
con muebles y enseres, en poco tiempo, 
por efecto del furioso vendaval reinante. 
Varias carreteras de la provincia se ha-
l lan interceptadas por la nieve. 
En la costa hay un enorme temporal, que 
ha obligado a entrar de arribada forzosa 
a varios barcos. 
En Santoña un incendio destruyó en 
pocos minutos un garage. Las pérdidas son 
de bastante consideración. 
E l puerto de Vigo, cerrado 
VIGO, 22—Reina un furioso temporal de 
agua y viento. Los vapores Navarra, Cas-
tilla y Escolano, que llevan tropas a Meli-
11a, cont inúan anclados en el puerto, sin 
atreverse a salir. El comandante de Marina 
ha ordenado, para evitar desgracias, que 
sea cerrada la barra. Toda la fota pes-
quera está amarrada, lo que se traduce en 
una absoluta falla de pescados. 
El t ransat lánt ico San Carlos, que debía 
entrar de madrugada en Vigo, expidió un 
telegrama anunciando que se hallaba a la 
altura de las islas Berlingas, capeando el 
tcmporaJ, sin novedad. 
Destrozos .en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 21.—Ayer y hoy fuertes 
temporales de viento han arrancado árbo-
les, haciendo destrozos en el alumbrado 
público. Durante cinco minutos cayó una 
violenta nube de granizo, que rompió cris-
tales en el convento de los mercedarios. En 
el Ayuntamiento de Poyo el granizo des-
trozó más de un centenar de vidrios. 
E l Stadium de Valencia, inundado 
VALENCIA, 22.—El deshielo ha produci-
do una regular avenida en el Turia, que 
ha inundado el campo de football del Sta-
dium. 
También el Júcar alcanzó gran altura. 
El gobernador ha recibido noticias de que 
lleva tres metros y medio y que el máximo 
de la crecida será a las tres de la madru-
gada. 
Un informe oficial sobre la 
muerte de Kitchener 
El «Hampshire» fué hundido por una 
mina lanzada por el submarino alemán 
—o 
(Radiograma especial de EL DERATE) 
LEALFIELD, 22—Hoy en la sesión de la 
Cámara de los Comunes el primer lord 
del Almirantazgo ha hecho una completí-
sima declaración acerca del hundimiento 
del crucero Hampshire, cuando conducía 
a Rusia a lord Kitchener. 
«Se han contado muchas historias—di-
jo—, y conviene restablecer la verdad. No 
•es cierto que el viaje fuera un secreto a 
voces; la designación del crucero para el 
viaje se hizo el día 27 de mayo, diez días 
antes. Cuatro días después, hasta el día 2, 
el barco estuvo empeñado en la batalla de 
Jutlandia, y en élla logró velocidades de 
21 nudos. Tampoco es exacto que la repa-
ración del Hampshire, se hiciese a la ligera, 
y su comportamiento en dicha batalla des-
miente esa apreciación. 
El itinerario del viaje fué decidido en 
el úl t imo momento, teniéndose en cuenta 
el viento y el tiempo dominante en la es-
tac ión ; los temporales hab ían hecho impo-
sible el trabajo de los barcos portaminas 
a ambos lados de las islas Oreadas, y no 
podía preverse, n i se había encontrado 
n ingún indicio de ello, que los submarinos 
alemanes hubiesen lanzado minas en aque-
llos parajes. Añado que todos los cuentos 
de espías descubiertos y fusilados a bor-
do del mismo crucero, son absolutamente 
ridículos.» 
«Hoy, terminadas las averiguaciones y, 
sobre todo, conocidos los documentos del 
Estado Mayor de la Marina alemana, pue-
de afirmarse que el hundimiento del Hamp-
shire fué debido a una mina puesta por 
el submarino a lemán V-75, enviado a las 
Oreadas pocos dían antes de la batalla de 
Jutlandia con objeto de preparar en algún 
modo la salida de la Escuadra alemana, 
que terminó en la batalla repetidamente 
aludida. Los informes del almirante von 
Scheers y uno de sus planos—el número 
2—, así como los informes facilitados por 
los alemanes después de la guerra para 
facilitar la recogida de minas, demuestran 
que el crucero en que viajaba lord Kitche-
nes fué víct ima de una de las 15 minas 
que entre el 26 de mayo y el 1 de junio 
depositó en aguas de las islas Oreadas el 
submarino citado».—S. B. B. 
LA "NAVIDAD BLANCA" 
Nieva fuertemente en Escocia y el 
Norte de Inglaterra 
—o— 
(Radiograma especial de EL DERATE) 
L E A F I E L D , 22. — Los astrónomos han 
pronosticado una «Navidad blanca» en In -
glaterra, y salvo en Londres, donde la l l u -
via parece que va a impedirlo, en las de-
más partes del país y de Escocia la pro-
fecía se cumple, pues arrecia el frío y las 
tormentas de nieve se suceden. 
En Londres ha llovido extraordinaria-
mente, y entre el agua y la niebla han des-
lucido en la calle la animada víspera de las 
vacaciones navideñas. No así en las tien-
das, que ofrecen el más bril lante aspecto. 
Pero la mejor noticia de Navidad la ha 
dado el ministro del Trabajo con su*esta-
díst ica del paro forzoso; 53.000 obreros han 
encontrado ocupación durante esta semana 
precursora de Pascuas. Desgraciadamente, 
éstos son una pequeña parte del 1.127.000 
que a ú n quedan parados. 
La reversión del puerto 
de Pasajes 
SAN SERASTIAN, 22.—En el domicilio 
de la Cámara de Comercio se han reunido 
las entidades interesadas en la reversión 
al Estado del puerto de Pasajes, acordan-
do continuar las gestiones iniciadas. 
Propaganda del re t i ro 
obrero en Denia 
ALICANTE,22.—Los propagandistas de la 
Confederación de Obreros Católicos de Le-
vante, señores Seguí y Esteve Vitoria, han 
estado dos días en Denia en viaje de pro-
paganda del retiro obrero obligatorio., 
Durante su estancia en dicha ciudad v i -
sitaron las Sociedades de la dependencia 
mercantil, Sindicato único del ramo de la 
madera y Pósito obrero mar í t imo, confe-
renciando con los directores y socios, ex-
citándoles a defender con tesón el régimen 
del retiro obrero. 
El Lósito obrero marí t imo, que consta 
de m á s de 400 socios, ha agradecido mucho 
esta propaganda, pues resulta que entre 
los trabajadores del mar de Denia, el reti-
ro obrero no se cumple. 
En breve se celebrará en dicha población 
un acto público para tratar del mismo 
asunto. 
ELECCIONES EN SIRIA 
DEYRUTH, 22.—El alto comisario, mon-
sieur De Jouvenel, ha señalado ya fecha 
para las elecciones en el territorio de los 
«sandkacks», en Siria, y en la región aleo-
nita solamente, pues quedan excluidas las 
regiones sometidas a estado de sitio. 
De los jabones 
el mejor de los mejores 
HEIENIA 
Uselo usted 
y será un convencido 
propagandista 
FAUBEl S. 11. MADRID 
Una gran figura 
olvidada 
Al leer en la Prensa de Madrid que 
proyecta un homenaje a los insignes ju-
1 risconsullos filósofos Victoria y Suárez, 
'como precursores de Grocio, he tenido 
una gran satisfacción como profesor vien-
do que, aunque" tarde, se hace justicia 
' en el extranjero a la ciencia española. 
| Por múlliples causns que no son del 
caso examinar, es lo cierto que una de • 
las m á s principales es impula ble a los 
españoles que, desdeñando inmotivada-
mente a nuestros ilustres juristas, hemos' 
acudido con solicitud a fuentes extrañas; 
para defender las tesis y conclusiones •. 
doctrinales, lo cual ha originndo la pér-; 
dida, o cuando menos el eclipse, de nues-
tra personalidad científica. Por fortuna, 
ha comenzadb la época de su roslaura-
ción, y son los escritores extranjeros los • 
' que, estimando como valores positivos 
las doctas opiniones de muchos ospaño-
• les, los citan en sus libros modernos 
como verdaderos autoridades en materias 
de Derecho. Labor de sincero palriolismo 
es reivindicar nuestros grandéjsoa pasa-
das, lo mal no quita pora que sigomos 
el movimiento científico contemporáneo y 
tomemos de sus producciones lo mucho 
| y bueno que en ellas se consigno. 
I E n la gloriosa época de. los siglos X V I 
iy X V I I , en que tuvimos una floreciente 
¡escuela españolo, que influyó en la cien-
'cia jurídica mundiol, se destacan como 
¡ figuras de gran relieve, entre otros, Cova-
rrubias, Podillo, Molino, Valencia, (io-
' mez, Retes, el insigne podre Victoria y 
I el eximio Suárez. Muy de ogradocor es 
| que los holandeses vengan o nuestras 
Universidndes a rendir el tributo mere-
cido a estos dos grandes jurisconsultos; 
pero yo deploro, como español y valiso-
I letano, que ese homenaje no se haga ex-
1 tensivo a otro jurista no menos ilustre 
de esa época también, en el que Grocio 
hubo de inspirarse preferentemente al es-
1 cribir su renombrado libro ((More líbe-
¡ rum», cuyo tercer centenario de su pu-
blicación se ha celebrado este año en 
Holanda con gran solemnidad. Me refie-
I ro a don Femando Vázquez Menchaca, 
nacido en Valladolid en 1512, en donde 
hizo sus primeros estudios de Leyes y 
Cánones, graduándose de doctor en Sala-
manco; siendo cotedrútico de su Univer-
sidad, regidor de Vollodolid y oidor de 
su Choncillería; dondo gollarda. prueba 
de sus conocimientos de jurista en el 
Concilio de Trento y en su monumen-
tal obra ((Controversiarum illustrium», 
de la que se hicieron vorios ediciones en 
Franckfort, Venecia, Barcelona y Geno-
va. Escribió otras obras muy notables 
también; pero pora mi objeto la de ma- , 
yor significoción es la citada, porque, a 
no dudarlo, sirvió de guía y pauta a 
Hugo Grocio cuando escribió su opúsculo 
famoso defendiendo la libertad de los ma-
res. Basta leer la producción fie Grocio 
pará comprender que el fundumcnlo de 
su doctrina de la libertad del Océano está 
en Menchaco, a quien el escritor holan-
dés cita frecuentemente con elogio. E s 
m á s : escritores adversarios de Grocio, 
entre los cuales descuella el catedrático 
valisoletano fray Serafín de Frcitas, que 
es ciertamente el más formidable contra-
dictor del holandés, pues escribió su m á s 
célebre libros diez oños antes que Sel-
den, considera a Menchaca como el pre-
cursor de Grocio, hasta el extremo de 
decir Freitas que Grocio sigue a Men-
chaca como a un oráculo. Con solo hojear 
las ((Controversias (capítulo 80, número 
35; capítulo 85, número 38; capítulo 89, 
números 30 al 36; capítulo 83, número 23, 
y capítulo 51), se observa que los argu-
mentos jurídicos más importantes que 
utilizó Grocio los tomó de Menchaca, cosa 
que fácilmente se explica si se tiene en 
cuenta que, como el mismo Freitas od-
vierte, Menchaca ((por el prurito de alar 
deor de ingenio, introdujo en las escue-
las, contra los sanos principios, muchas 
opiniones que, ol carecer de tales funda-
mentos, presto han de dar consigo en 
tierra», en lo cual se equivocó completa-
mente, pues al sostener Menchaca que 
eran ilusiones y locuras las de los es-
pañoles y portugueses al vindicar como 
exclusiva suya la navegación del Océano, 
no hizo otra cosa que adelantarse m á s 
de medio siglo o la tesis vencedora de 
Grocio. 
Si por las anteriores líneas se demues-
tra que el antecesor de Grocio de majíor 
importancia en la cuestión que t inta fama 
dió a éste fué Menchaca, como es, sin 
dudo, el adversario m á s temible del ilus-
tre holandés Freitas, razón por la que la 
Univefsidad de Vallodolid ha conmemo-
rodo el tercer centenario de su erudita 
obro ((De Justo Imperio Lusitanorum 
Asiático», traduciéndola con todo esmero 
al castellano, es de justicia pedir que a 
los homenajes proyectados a Victoria y 
Suárez se añada el del jurisconsulto va-
lisoletano Menchaca. 
Y puesto que ahora un catedrático de 
esta Universidad es ministro de Instruc-
ción pública y el ministro de Estado ha 
pertenecido también a esle Claustro va-
lisoletano, espero confiadamente que ha-
rán cuanto esté de su parte para evitar 
se consume omisión tan inexplicable, 
dando con ello una prueba m á s de su 
amor a la verdad histórica y de sus afa-
nes por el engrondecimiento y prestigio 
de lo ciencia jurídica españolo. 
Calixto V A L V E R D E , 
Rector de la Universidad 
do Valladolid. 
Valladolid, diciembre. 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
EL D E B A T E 
c o n s t a d e ocho p á g i n a » 
jpéccotes 23 de diciembre de 1925 (2) 
MADRID.—Año XV.—Núm. 5.12? 
Mmam habrá Consejo de ministros O T O Ñ O , porK-HITO 
-E33— 
En e i d e anoche quedaron ultimados tres nombramientos. 
El presidente se ausentará estas Navidades 
r . E E 
PRESIDENCIA 
Despacho y visitas 
E l presidente del Consejo de ministros 
nasó toda la mañana trabajando en su 
despacho oficial del Palacio de Buena- í 
iyista. 
Despachó brevemente con el ministro de 
instrucción pública y con el señor Agui-
.rre de Cárccr y recibió la visita de una 
Comisión de oficiales del regimiento Vic-
toria Eugenia, presidida por el coronel 
del mismo, que ha venido a Madrid con 
objeto de felicitar a su majestad la Reina 
en el día de mañana, y la del teniente 
coronel del ejército de Africa, señor Ro-
tmerales. 
Por la tarde se trasladó a la Presiden-
cia del Consejo, donde recibió la visita de 
una numerosa Comisión de Cartagena, pre-
sidida por el alcalde. 
E l coronel Dolía 
De regreso de su viaje de estudios a la 
Tripolitania, ayer se entrevistó separada-
mente con el jefe del Gobierno y con el 
director de la oficina de Marruecos el co-
ronel Dolía. 
Regresa Jordana 
Anoche regresó a Madrid el general Gó-
mez Jordana. 
E l presidente cena con los duques 
de Parcent 
A las nueve y diez abandonó la Presi-
dencia el marqués de Estella, seguido del 
general Martincz Anido. 
—Llevo mucha prisa—dijo a los perio-
distas—, y no me puedo detener con us-
tedes. Hemos aprobado muchos expedien-
tes, cuya referencia dará el ministro del 
.^Trabajo. 
E l jefe del Gobierno marchó al ministe-
tio de la Guerra para mudarse de traje, 
•pues estaba invitado a cenar por los du-
jjues de Parcent. 
Se adquieren 92 automóviles por gestión 
directa 
E l teniente coronel Laiglesia, por en-
cargo del señor Aunós, dió a la Prensa 
l a Siguiente referencia.: 
/ — E l ministro de Estado ha dado cuenta 
[ de la marcha de su • departamento y de 
', yarins asi mi os del mismo. 
E l de la Guerra llevó un expediente de 
concesión de condecoraciones, una pro-
Ipuesta del Centro Electrotécnico para cons-
'truir 92 automóviles por gestión directa 
\y otro expediente sobre material de Inge-
.nieros. 
E l ministro de Marina presenta una mo-
dificación al artículo segando del real de-
creto sobre creación de la especialidad 
de bombarderos y ametralladores en el 
servicio de Aeronáutica naval. 
E l señor Aunós manifestó también que 
en el Consejo no se había tratado concre-
tamente de ninguna cuestión especial. 
—Ha si(*o—añadió—un cambio de im-
presiones, durante el cual algunos de los 
ministros que por primera vez tienen ac-
ceso al departamento que ocupan, dieron 
cuenta de las observaciones que hasta la 
fecha han recogido y de los propósitos 
»que abrigan. 
Tres nombramientos 
E l Consejo de anoche empezó después 
de las siete y media y terminó a las nuc-
ye y diez minutos. En la reunión se dió 
cuenta de tre spropucstas para otros tan-
tos nombramientos, dos de los cuales, se-
gún estaba anunciado, se refieren a la 
provisión de la Dirección general de Estu-
dios superiores y secundarios y de la Di-
rección general de Primera enseñanza. El1 presento excluidas la India inglesa y Aus-
tro los pueblos, pero a condición de que 
sirva de vehículo de comunicación espi-
ritual, si no se quiere que la raza espa-
ñola pierda su común mentalidad y los 
trazos específicos vigorosos de su cultura, 
de su caudal jurídico y literario y de su 
levantado y generoso sentido moral, que 
Botan -por encima de las singularidades 
propias de cada personalidad política so-
berana. 
Establécese en éste como en los demás 
aspectos que integran la reforma las ba-
ses generales, que hallarán su desenvolvi-
miento adecuado en disposiciones regla-
mentarias de ejecución de este real de-
creto. 
Se decreta la organización de una Secre-
taría auxiliar, en conformidad con las nor-
mas generales dictadas por el real decreto 
antes citado y dentro de ella se crea una 
Oflcina.de Información de España para el 
extranjero y del extranjero para España. 
Es de señalar que la organización de es-
tos servicios no supondrá aumento en los 
gastos actuales del Tesoro. 
PARTE DISPOSITIVA 
Artículo 1.° En el ministerio de Estado 
iiabrá una Secretaría general, que, a más 
de las funciones que el ministro le dele-
gue, estará encargada del despacho de los 
asuntos de trámite de todas las secciones 
del ministerio, de la que dependerán di 
rectamente el Personal, Registro, Cifra, In-
terpretación de lenguas y Archivo y Diblio 
tecas. Al frente de esta Secretaría general 
habrá un ministro plenipotenciario de pri-
mera clase, con categoría administrativa 
de director general. 
Art. 2.° L a actual sección de Política se 
desdobla en dos i una de Política general 
y otra de Política de América. Dentro de 
esta última se organizará una Oficina de 
Relaciones culturales con América. 
Art. 3.° Las demás secciones y depen-
dencias del ministerio de Estado, salvo la 
Colonial, que queda extinguida, continua-
rán provisionalmente' con las denominacio-
nes, organización y funcionamiento que 
en la actualidad tienen. 
Art. 4.° Será i».ganizada una Secretaría 
auxiliar para tramitar las peticiones y que-
jas en todo lo que afecto a servicios de 
este ministerio. También se le podrán en-
comendar a esla Secretaría auxiliar los 
trabajos de carácter técnico que se juzgue 
oportuno señalarle. Formará parte de ella 
una. Olicina de Información del extranjero 
para España y de España para el extran-
jero. 
Art. 5.° Las cifras a que asciendan los 
gastos del Tesoro en este departamento, 
en virtud de la presente reorganización, 
lio podrán rebasar las consignaciones ac-
tuales. 
Art. 6.° Por el ministerio de Estado se 
adoptarán las medidas reglamentarias opor-
tunas para la ejecución de las bases oon-
tenidas en este real decreto.» 
E l visado de pasaportes entre Gran 
Gran Bretaña y España 
Por canje de notas cruzadas entre la Em-
bajada de la Gran Bretaña y ei ministerio 
i de Estado, a partir del día 1 de enero de 
1926 el convenio vigente entre la Gran Bre-
taña y España para la exención del re-
quisito de visado de pasaportes para los 
subditos de ambos países queda extendido 
a todos sus territorios, colonias y protec-
torados, con las limitaciones siguientes: 
puedan excluidos del Convenio: Por par-
te de España, las plazas de Ceuta y Melilla 
y ' el Protectorado de Marruecos, y por 
parte de la Gran Bretaña las .plazas de 
Malta y Gibraltar. Asimismo quedan de 
T 
La caída de la hoja 
LOS ACREEDORES DE Sufragios por el s^ñor Maura 
LA UNION MINERA L . . — ^ . R.. 
—-o ; Misas gregorianas en Santa Barbara 
BILBAO, 22—El juez, señor Navarro, dic- —u"~ 
tó un auto resolviendo reclamaciones por, Por encargo de un maunsta se celebra-
la inclusión en las listas de acreedores'; rán misas gregorianas por el alma del se-
preferentes y ordinarios del Crédito de ¡ ñor Maura en la parroquia de Santa Bár-
Unión Minera, de varias entidades, entre bara a las diez y media los días iaborables 
ellas del Banco de Comercio. y a las doce los festivos. 
. . - • w j „ „ ^ k . . Estos sufragios comenzarán el martes 29 L a urbanización de Indaucnu . «tii«J 
BILBAO, 22—En la alcaldía se firmaron ael aclUÍU 
ayer cuatro escrituras de adquisición de 
terrenos, pertenecientes a los señores Lecea 
Hermanos y Echevarría, que se destinarán 
a las obras de urbanización de la zona de 
Indauchu y de la adyacente. 
Más préstamos para casas baratas 
BILBAO, 22—Se ha concedido una amplia-
ción de préstamo a la Cooperativa de ca-
sas baratas que tienen constituida los obre-
ros de Castrcjana, la cual podrá terminar 
su barriada de 30 viviendas familiares que 
será la primera habitada por obreros cons-
tituidos en Cooperativa. 
4ercero se refiere a una cuestión que de-
pende del ministerio de Estado. 
Los ministroas celebrarán mañana 
un Consejillo 
Los ministros no celebrarán Consejo ma-
ñana en Palacio, sino en la Presidencia 
del Consejo, a las diez y media. Esta re-
unión sera complemento de la celebrada 
anoche. 
E l presidente descansará unos días 
E l marqués de Estella pasará las próxi-
mas Navidades fuera de Madrid. 
E l Rey de caza 
Su majestad el Rey se ausentará en los 
días próximos de Madrid para asistir a 
yarias cacerías. 
ESTADO 
L a reorganización del ministerio 
De la Gaceta de ayer: 
«La reforma de los departamentos minis-1 . 
ieriales ordenada por real decreto de 4 del i audienCia al Pencral Molins, al coronel de 
«r.tníii mío nhn,v.a rr^Ar-t *. _ Lanceros de España señor Pignatelly 
tralia. 
Este acuerdo no exime ni los súbditos 
españoles ni los británicos de someterse 
a las disposiciones sobre inmigración vi-
gente en el país donde entran. 
E l nuevo ministro plenipotenciario de 
E l Salvador 
El señor Fuentes, encargado que ha sido 
de los asuntos de El Salvador en Madrid, 
regresará esta noche a su país. 
L a nueva representación de esta repúbli-
ca en España ha ascendido a la categoría 
de Legación. E l nuevo ministro plenipoten-
ciario visitó ayer al señor Yanguas Messía. 
Visitas 
Ayer visitaron al ministro de Estado el 




El ministro de la Guerra recibió ayer en 
factual, que abarca genéricamente a todos 
líos ministerios, ofrece, en lo que al de Es-
piado afecta, la nota específica de desglo-
sarse del mismo para trasladarla a la Pre-
jsidencia, la sección Colonial, que pasa a 
/depender de la nueva Dirección general de 
('Marruecos y Colonias. 
; Significa esta innovación un paso más 
tan el camino ya iniciado por el Directo-
• rio militar, al organizar en 18 de enero 
'de 1924, con elementos civiles y militares, 
lia oficina de Marruecos y adscribirla á 
'la Presidencia del Gobierno, para unifi-
¡car la acción política y militar de España 
ren Marruecos y asegurar eficazmente de 
¡este modo la debida coordinación guber-
namental. 
. Queda así el ministerio de Estado rein-
' legrado a su órbita peculiar respecto al 
'Protectorado marroquí y a nuestras colo-
/nias, igual que en lo relativo a los demás 
asuntos públicos del Estado español, como 
•órgano encargado de la representación y 
'defensa de nuestros derechos e intereses 
en la vida internacional y^en las relacio-
(nes con los Gobiernos extranjeros y sus 
lagentes diplomáticos. 
L a reorganización que se propone en el 
(proyecto de real decreto responde a la os-
jtructura especial del ministerio de Estado, 
'por no existir en él actualmente ninguna 
Dirección general. 
Parece, por lo mismo, solución adecua-
) da, y así tiene el Honor de proponerlo a 
' vuestra majestad el ministro que suscribe, 
la creación de una Secretaría general, cu-
iya conveniencia es aconsejada por la fra-
idición especial del ministerio de Estado 
;y por la experiencia contrastada en minis-
íterios do Negocios Extranjeros de otros 
países. 
La innovación más saliente que este pro-
yecto de decreto introduce radica en el 
desdoblamiento ric la sección de Poílticá 
en dos 
de 
Aragón y varias Comisiones militares 
MARINA 
Visitas 
Ayer visitaron al ministro de Marina 
el agregado naval de España en París, 
señor Rodríguez Mesa, que marcha a in-
corporarse a su destino. 
Recibió también la del señor Fuentes 
Pila, y luego a una Comisión de Cartage-
na, compuesta por el alcalde don Alfonso 
Torres y los concejales don Luis Malo de 




E l general Martínez Anido llegó al mi-
nisterio a la una y media del mediodía, 
después de haber despachado con su majeá-
tad el Rey inmediatamente se reunió con 
la Junta de Protección de la Infancia. 
Le visitaron el gobernador de Segovia y 
don Emilio Vellando. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Visitas 
El señor Callejo recibió al rector de la 
Universidad de Barcelona, al padre Moi-
sés, Procurador general de los Escolapios 
de España y al marqués de Retortillo, a 
quien acompañaban profesores de la Es-
cuela Superior del Magisterio, Colegio Na-
cional de Sordomudos y Ciegos, Escuela 
del Hogar y Escuela Normal de Maestras, 
de cuyos Centros es comisario regio. 
El ministro se trasladó a la una a la 
Presidencia. 
El señor Gimeno marchará a Barcelona 
despüés del d{a 25, y es probable que la 
índole di la inspección que motiva el viaje. 
secciones: una de Política general! no alargue su estancia en la Ciudad Qjn 
y otra de Política de América. Procúrase ¡ dal más de una semana, 
con ello c rear el órgano propulsor de nucs-
El Aguinaldo del Soldado 
L a función organizada por la Comisión 
municipal del Aguinaldo del Soldado pro-
mete ser un acontecimiento. 
Ayer, primer día de venta de billetes, 
se agotaron por completo todas las locali-
dades altas del teatro, no quedando por 
vender más que unas cuantas%butacas y 
algunos palcos. 
L a Comisión, teniendo en cuenta que el 
miércoles 23 se celebraba en el Palacio 
Real él banquete de gala con motivo del 
Santo de su majestad la Reina, y con ob-
jeto de que pudieran acudir a escuchar a 
Fleta la real familia y todo el elemento 
oficial, suplicó al eminente divo que apla-
zase su actuación, y, generosamente, Mi-
guel Fleta ha accedido a ello, y la función 
se celebrará el sábado 26, a las diez de la 
noche, en el teatro de la Zarzuela. 
Como Fleta, además de su actuación re-
presentando el papel de Giussepini en E i 
dúo de la Africana, entonará varias can-
ciones y jotas, el éxito del festival está 
descontado. 
Función cinematográfica en el «cine» 
de San Miguel 
Hoy miércoles, 23, a las diez de la no-
che, se verificará una escogida función 
cinematográfica, cuyos productos íntegros 
se destinan al Aguinaldo del Soldado. 
Donativo de los españoles de Oran 
Iniciada en Orán por nuestro Consulado 
en aquella capital una suscripción para 
contribuir al homenaje del soldado en 
Africa, el producto de la recaudación ha 
alcanzado a la suma de 12.075 francos, que 
ha sido enviada por dicho representante 
al ministerio de Estado para su remisión 
al Patriarca de las Indias. 
L a cuantía de la suma indicada revela 
el gran patriotismo de nuestra colonia en 
Orán, de que tan reiteradamente viene dan-
do pruebas, y el fraternal afecto que por 
nuestros valientes soldados siente. 
• « « 
Hoy, a las once, se celebrarán solemnes 
exequias en la iglesia de San Antonio de 
los Alemanes por el alma del ilustre vice-
presidente de la Santa Hermandad del Re-
fugio, don Antonio Maura. 
« « « 
SAN SEBASTIAN, 22.—Costeados por el 
gobernador, señor García Cernuda, y por 
el alcalde señor Laffite, se han celobr.idn 
en la iglesia de Santa María unos funera-
les en sufragio del alma del señor Maura. 
Asistieron las autoridades y varios cente-
nares de fieles. 
Telegramas breves 
A R A G O N 
DE MARRUECOS 
ZARAGOZA, 22. — E l próximo domingo se 
inaugurará en el Círculo Mercantil una Ex-
posición de obras del pintor osconse Félix La-
puente, que se encuentra imposibilitado. 
UBOX 
• * • 
VIGO, 22.—Mañana se celebrarán en la 
iglesia Colegiala solemnes funerales por 
el otorno descanso del alma de don Anto-
nio Maura. Los costean los elementos mau-
ristas vigueses. 
GÜILIS C A F E S . PRECIADOS, 24 dup.» (Frente a Mariana Pineda) 
JARABE S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTK IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
on España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
tras relaciones con los pueblos hermanos 
del Nuevo Mundo, descendiendo de la abs-
tracta esfera de las especulaciones teóri-
cas al terreno de acción eficaz, generadora 
de realidades fecundas. 
Dentro del marco de esta sección do Amé 
rica resérvase un preferente lugar a la 
•Acana de Relaciones culturales, de la que 
actualmente hay tan sólo un esbozo inci-
piente, y a la que se procurará comunicar 
la debida eficiencia. Es en la 
la cultura donde los 
iaos de ra^a pueden y deben mantener el 
.más estrecho intercambio. El idioma cons-
iituye un lazo muy poderoso de unión «n-
NOTAS VARIAS 
Las gratificaciones 
La Gaceta de b r publica la siguiente 
real orden circular do la Presidencia: 
«Teniendo en cuenta que los aumentos en 
la ramuneraCión de todo funcionario deben 
ser natural consecuencia del exceso de ira-
bajo, se dispone que todos los funciona-
rios civiles y militares a quienes se asigne 
gratificae ion sobre sus haberes esián obli-
zona de j gados a un auiuenio de trabajo de dos ho-
pueblos herma- ras sobre las que normalmente se señalen 
en las oficinas del Estado para los demás 
empleados, y a prestar el servicio de guar-
LConlinúa al final de la 3* columna.) 
dia donde, por la continuidad de la fun-
ción, convenga establecerlo.» 
L a propaganda de la Exposición Ibero-
americana 
Se anuncia que en el próximo mes de 
mayo saldrá szlZZá con destino a América 
una Misión especial liti-iioartística de pro-
paganda en favor de la Exposición Ibero-
americana que se celebrará en Sevilla en 
otoño del próximo año. 
L a Misión, que irá presidida por el Car-
denal Benlloch, la integran prestigios ar-
tísticos y literarios de nuestra Patria, e 
irá primeramente a Cuba, siguiendo por 
Centroamérica, para finalizar su cometido 
en Nueva York. 
Los ministros cenarán hoy en Palacio 
Los ministros del Gobierno asistirán esta 
noche a la comida de gala que se ce-
lebrará en Palacio, con motivo del santo 
de la Reina. 
E l señor Fuentes Pila a Oviedo 
En el correo de Asturias, a las cinco y 
veinte, salió ayer tarde para Oviedo el 
nuevo gobernador civil de dicha provin-
cia, don Santiago Fuentes Pila. 
Acudieron a la estación a despedirle el 
presidente de la Unióp Patriótica, señor 
Gabilán; algunos funcionarios del Ayun-
tamiento y de la Diputación y numerosos 
amigos. 
La cruz de Isabel la Católica al presidente 
de la Diputación 
A las doce y media de la mañana de 
hoy se impondrá la cruz de Isabel la Ca-
tólica al presidente de la Diputación pro-
vincial de Madrid, señór Salcedo Berme-
jillo. 
Banquete al señor Muñoz Lorente 
SEVILLA, 22.—El gobernador dimisiona-
rio, señor Muñoz Lorente, ha sido obse-
quiado con un banquete para festejar su 
nombramiento de director de Administra-
ción local. 
Aí=¡í*ieron todas las autoridades". 
El señor Muñoz Lorente marchó hoy a 
Córdoba, con objeto de conferenciar con 
su sucesor en el Gobierno, señor Cruz 
Conde. 
E l Banco de Crédito Local 
SEVILLA, 22.—La Diputación provincial, 
reunida en asamblea extraordinaria, ha 
acordado suscribirJ60.000-duros en acciones 
del Banco de Crédito Local. 
> D E R O S O D I S O L V E N T E DEI 
Á C I D O Ú R I C O | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la CTidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r t r U i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo do 
los remedios. 
ANUNCIO O F I C I A L 
gVüMlEfjífl DE fílHORIO 
S E C R E T A R I A 
E l día 14 de enero de 1926 se celebraríl. 
a las doce, en esta primera Casa Consisto-
rial, la subasta de suministro de ocho rril 
pares de alpargatas blancas con suela cié 
goma para los acogidos en el primero y 
segundo departamentos de los colegios de 
Nuestra Señora de la Paloma, en el pre-
cio tipo de dos pesetas par. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden cxarrpnarse todos los 
días laborables, de diez a dos, en el ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
donde asimismo podrán presentarse pro-
posiciones en la forma que determina el 
artículo 15 del reglamento de 2 de julio 
de 1924. 
Madrid, 22 de diciembre de 1925.—El se-
cretario, F . Ruano. 
Z A I D A 
Invento sorprendente de gran repu-
tación universal, para volver los 
(•abellos blanros a su primitivo color 
a los seis días de usarlo. La tintura 
:ZA1DA es superior a todas las co-
nocidas; no mancha la piel ni la 
ropa; puede usarse como si fuera 
una brillantina. Venta en drogue-
ría* y perfumerías. Por mayor: 
COKKEDXUAW B A J A . 43. < L A F A -
VORITA». M A D R I D 
ZAMORA, 22.—En la carretera do Pino fué 
nloanzada por un automóvil, ocupado por el 
alcalde y el delegado gubernativo de Berme-
jillo de Sáyago, una mujer llamada Carmen 
Cancelo Guijarro, que sufrió una herida 
grave en la cabeza. 
Rápidamente fué conducida al hospital do 
Zamora. E l chófer fué puesto a disposición 
del Juzgado, quedando on libertad provisio-
nal mediante fianza de 400 pesetas. 
ZAMORA, 21.—Ha ingresado en el hospital, 
en grave estado, el portugués José María Ro-
dríguez, al que unos compatriotas suyos le 
propinaron una paliza, en el pueblo de Fon-
tría. 
B O X E O 
Campeonato de Europa.—La animación 
en los despachos de localidades es tan 
grande que hace esperar que el anchuroso 
campo del Racing se vea totalmente ocu-
pado. 
Ta Sb Hb 
Aparatos y material de primera calidad 
y a precios sin competencia 
Mariana Pineda, 5, 
Madrid. PABLO ZílIKER 
gTle naad F I R E S T O 
Besuchen Sic unsere 
UlEIHHACHTS-flUSSTELLUIie 
ausgewahlter deutscher Bucher für die 
Jugend Kaufen Sie sofort bei grosster 
Auswahl 
CASA D E L L I B R O 
Pi y Margall , 7, Madrid 
Besichtigung ohne Kaufrwang, 
¿ L e a ^ a d a 
a u s t e d e l 
s p o r t ? 
E s natural que k seduzca, 
porque el deporte fomenta 
la salud. Pero si el cansancio 
y el mareo atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
que la debilidad se adueña 
de su cuerpo y hay que com-
batirla con un tónico. 
E l vigor y la nutrición de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
del JARABE restaurador 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Con el uso de este podero-
so reconstituyente, recobra-
rá usted las encrgias vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
Más de 35 años de éxitoCi-eciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina* 
Alflf 11 'Rechacr todo frasco que 00 lleve 
UVIl cn la "iqueia exterior UIPOFOS-
niUU mtos SALUD en rojo. 
C A F E G I J O N 
Terminadas las grandes e importantes 
reformas en este antisruo y acreditado es-
tablecimiento, ejecutadas por la importan-
te casa a car^.o do Fedcrjco. Laor^a. Icmu--
mos el gusto de participar a nuestra nu-
merosa y distinguida clientela que el 
día 25, a las cinco de la tarde, tendrá lu-
gar su reapertura. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas de, 
tectorado. aeL 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del día 2d • 
sar por España un núcleo de pertnrK*1 Pa-
atmosférica que producirá nial !• '̂ Q 
acentuado en Marruecos y en n c 1 ? 0 . 
España. bUr de 
A las diez horas del día 2o • a 
del temporal no se han recibido " í ? * 
meteorológicos para poder'juzgar del t 
po en Marruecos. llein-
Un incendio 
CEUTA, 22.—Hoy se ha declarado un 1 
cendio en el edificio ocupado por la r 
pañía Telefónica Urbana. Despuds de01*' 
pidos trabajos, el fuego quedó sofocadí" 
sin que hubiese producido grandes TV' 
didas materiales y ninguna personal. 
E l general Sanjurjo en Ceuta 
CEUTA", 22.-Ayer pasó el dia on rom. 
el alto comisario, acompañado del coronB 
Orgaz y sus ayudantes. 
— E l vapor Araya Mendi, encallado en U 
escollera de este puerto, ha sido recono! 
cido por los técnicos, cuyo dictamen ea 
de que tode intento de ponerle a flote re 
sultaría inútil. Los tripulantes del barco 
han marchado a Bilbao. 
Ha muerto el general Fernández Bcrnal 
CEUTA, 22.—Víctima de rápida enfer-
medad, ha fallecido el general de brigad» 
don Luis Fernández Rernal, de la csca-
la do reserva. 
E l entierro ha constituido una imponen-
te manifestación de duelo, en cuya presi-
dónela figuraban el comandante general" 
los generales Souza y Villegas, Comisio^ 
nes de todos los Cuerpos de la guarnición 
y representaciones de todas las clases so-
cíales. Rindió honores el batallón del regi-
miento número 60, qqe fué mandado cñ 
vida por el general Fernández Bcrnal. 
Regulares y Tercio a Melilla 
MELILLA, 22.—Procedentes de Cala del 
Quemado y a bordo del España, número 5 
llegaron hoy a este puerto la bandera del 
Tercio que manda el «apitán Barrios y el 
tercer tabor de Regulares de Melilla, al 
mando del capitán Villalba. 
También llegaron las Planas Mayores de 
los citados Cuerpos, integradas por el te-
niente coronel Balines y el comandante 
Solíns, respectivamente. 
En el muelle fueron recibidos por los 
generales Aldave y Gómez Morato y Co-
misiones de todos los Cuerpos. 
Después de revistadas las tropas, desfila-
ron brillantemente por las principales ca-
lles de la ciudad, entre vítores y aplau-
sos de la muchedumbre. 
Los Regulares marchan a Nador, cuyo 
vecindario les prepara un brillante reci-
bimiento. 
L a bandera del Tercio irá mailana a 
Tafersit. 
A bordo del España, número 5, embar-
caron los labores de Regulares de Alhu-
cemas. 
—Mañana llegará a Melilla el tabor de 
Regulares de dicha plaza, que manda el 
comandante Canaluche. 
— E l general Castro Girona ha salido al 
campo, con objeto de inspeccionar las po-
siciones avanzadas. 
Cien millones de dólares 
para Polonia 
NUEVA Y O R K , 22.—Las negociaciones 
con un Sindicato de banqueros neoyorqui-
nos, entabladas por el Gobierno de Varso-
via para conseguir un empréstito de 100 
millones de dólares, garantizado con el 
monopolio del tabaco, están a punto de 
terminar satisfactoriamente. 
E l empréstito se empleará en la estabili-
zación del «zloty» y en ayudar al desarro-
llo de la producción polaca. 
Detención del agresor de un 
legionario 
La Guardia civil detuvo a Melitón Gni-
llén, que el día 19 causó graves heridas 
a un legionario en Carabanchcl, de cuyo 
suceso hemos dado oportuna cuenta. . 
Para el Mutilado de Africa 
ALMERIA, 2::—El gobernador civil 1c ha 
enviado al Patriarca de las Indias, doctor 
Muñoz. 1.145 pesetas, que se recaudaron 
en un festival celebrado a beneficio del Mu-
tilado de Africa. 
LA " G A C E T A 7 , 
S U M A B I O D E L D I A 22 
Varios decretos publicados en tFirma del 
Koy». 
Presidencia—Concediendo el reingreso a va-
rios porteros excedentes. 
Circular, disponiendo que todos los fun-
cionarios civiles y militares a quienes se 
asigno gratificación sobre sus haberes, están 
obligados a un aumento de trabajo do dos 
horas, sobre las que normalmente so señalen 
en las oficinas del Estado. 
Gracia y Justicia.—Jubilando a don Andrés 
Martínez Flores, jefe de la prisión do Vera. 
Destinos de jefe de prisión de segunda cla-
se del Cuerpo de Prisiones. 
Gobernación.-Nombrando agente del Cuer-
po de Vigilancia en la provincia de La Co-
ruña a don Félix Ortega do Cea; en la de 
Barcelona, a don Luis Kuiz Pinel; aspirante 
de primera en la provincia do Barcclonn. a 
don José Bronet Rodríguez; en la do OneM 
y destino en Gijón a don Emerio Gonzaloz 
Antón; agente en la provincia de f'aTf¿0/":' 
a don Andrés Latre Paúl, y aspirante do pri-
mera en la de Vizcaya, a don Juan de Dios . 
Izquierdo Reyes. 
Fomento.-Jubilando a Juan de Dios Novo 
Molina, portero segundo afecto a ' a . , J ^ c ' ° " 
Agronómica de Murcia, y a Jnan Carmona 
García, portero tercero afecto a la J ^ u ™ 
auxiliar de Obras públicas de Santa Cruz do 
Tenerife. , D0 ¿e, 
Nombrando por segunda vez en turno 
cesantes a varios porteros quinto9^^____ 
" * * * ULTIMA HORA 
El sexto en Valencia 
VALENCIA, - ^ E ^ t o P ^ L j ^ 
con que se ha visto íavor0L;^ir>n d€ la 
fué vendido en la Administración a ^ ^ 
plaza de Cajeros y adquirido Por ' l0 ve-
dad de panaderos de Maincses. p 
,a capaa,. siendo 
estuvo 
ciño a 
los socios, quienes dieron 
licipaciones a sus clientes 
El número premiado con el.g0 ^^racion 
abonaao -varios años en la Adml" e je ie 
de la plaza de las Barcas, a la 1 Esta 
cesó de remitir hace a lgún llt'1'humeros 
misma Administración lleva varios 
de Ja centena. 
Quiosco de EL 
CALLE D E A L C A L A , FRENT^ A 
C A L A T E A V A S 
D E B A T E 
m ' 
)#_Año X V - - N ú m . 5.129 e : l d e z b a t b (3) 
nuevo decreto de alquileres iConferencia del Padr 
1>A , 1 Castañar 
R e g i r á d e s d e 1 d e e n e r o ^ h a s t a 3 0 de jun io de 1 9 2 6 
raceia de ayer publica el nuevo decre-* Cuando el propieíario destinase d local 
I * ^ í i . p r e s . I a usos distintos de los expresaos será .v" 
ponsable de los danos y perjuicio? ocasio-
nados^ al arrendataria,, t b t í m a n d ^ los 
d % v ¿ o S dice, entre otras cosas 
ta ^ y ios interesantes problemas que el 
.Entre de vuestra majestad recibió en Planteamiento y plena t ramitación 
P^6^ ncruido Directorio mil i tar , se halla 
del a ia reglamentación de arrenda-
el r^3.1 urbanos, cuya urgente solución im-
P16 i régimen de caducidad automát ica 
pone racteriza a las reales disposiciones 
(pie c¿ en ia materia. 
son, en verdad, las modiílcaciones 
p0Cadadas' ú l t imamente por las Asocia-
^ de inquilinos y Cámaras de la Pro-
dP**, urbana, y de escaso relieve las pe-
Pie 5 que formulan en segundo término 
Ó ^ e l caso de que no se adopte la re-
pai* taCión radical l ia tiempo propuesta 
" a nrimeros o la libertad de contráta-
los „ Anc — — Y como flue los segundos propugnan. 
ĉ 0 jado las intangibles notas jurídicas 
de ^ r0piedad urbana no pueden conci-
ê ^ j0n un intervencionismo absoluto e 
liar56 rio ¿el Estado, y del otro todavía 
inn6^ jas circunstancias económicas y 
¡^•ídes (jue han justificado la promulga-
510 ¿e las normas excepcionales vigentes, 
. limitarse la solución de los apunta-
problemas a una prór roga semestral, 
135 variantes aconsejadas por un cri-
^ conciliador de los intereses antité-¡grio 
innovaciones, algunas sustantivas, 
tras de reacción, introducidas en los tex-
s anteriores, obedecen a dos orientaciones 
- imentables: dejar la propiedad in-
£01 
íión 
mueble a salvo de reclamaciones extempo-
Sneas y proteger al inquil ino o industrial 
buena íe contra las inmoderadas exi-
incias de algunos propietarios, subordi-
^ " ambas orientaciones a la deseada 
mismos en, el precio o merced com-spon 
diente a un semesne de) arrendamiento 
cuando se trate de vivienda o de estable-
cimiento mercantil o industrial, cuyo arren-
damiento no haya excedido aún de tres años. 
Cuando se trate de establecimiento mer-
cantil o industrial cuyo arrendamiento lle-
ve ya en vigor más de tres años, el arren-
datario podrá alegar mayores perjuicios; 
y sí los demostrase, el propietario será 
condenado a la imk'imii/.aciun de los mis-
mos, debiendo suManciaisc la reclamación 
del arrendatario ante el luzgadp nmiiu i-
pal correspondiente y por el procedimien-
to fijado para los juicios verbales, siempre 
que la cantidad reclamada no exceda del 
importe del alquiler de tr¿s años. Cuando 
exceda, deberá ejercitar su acción en el 
juicio declarativo correspondiente. 
B) Por destinar el anvndalario la vi-
vienda o local a usos disiiutos de los pac 
tados, o llevar a cabo, sin coiiseñlimiento 
del propietario, obras que alteren las con-
diciones del edificio, o producir daños en 
el local de costosa reparación, sin perjui-
cio de. otras responsabilidades. 
C) Cuando la mayor ía de los que habiten 
el edificio lo soliciten del. propietario res-
pecto de algún inquilino. 
No será aplicable la disposición expresa-
da en este apartado en los casos siguientes: 
1. ° Cuando los locales sean destinados a 
oficinas del Estado, Provincia o Municipio, 
cualesquiera que sean las funciones que 
en ellos se desarrollen. 
2. ° Cuando se trate de colgíos o escuelas 
públicas o particulares, siempre que éstas 
estuvieren constituidas y desenvuelvan su 
labor ajustándose a las disposiciones v i 
gentes. 
3. ° Si los locales se hallaren destinados 
a Consultorios públicos. Casas de Socorro 
e instituciones benéficas de todas clases, 
con tal de que se hallen legalmente cons-
tituidas. 
4. ° Sí se tratare de habitaciones de fami-
lias numerosas y de reconocida moralidad. 
5. ° Sí se tratare de establecimientos mer-
cantiles o industriales que no sean inmo-
rales, insalubres o incómodos. 
Art. 6.° Los contratos sujetos a prórro-
gas cuyo precio o merced no hubiese au-
mentado desde 31 de diciembre dé 1914 o 
hubiere sido objeto de un aumento que se 
juzgue susceptible de elevación, podrán ser 
revisados, a instancia del propietario, se-
gún las normas que se establecen a con-
t inuación : 
En los arriendos que no excediesen en la 
indicada fecha de 1.500 pesetas anuales 
podrá elevarse la renta en un 10 por 100. 
Desde 1.501 a 3.000, en un 15 por 100. 
Desde 3.001 en adelante, en un 20 por 100. 
Estas normas podrán ser, sin embargo, 
alteradas, en atención a alguna de las cir-
cunstancias siguientes: 
Aumento de t r ibutación por cualquier 
concepto, y en especial como resultado 
de la investigación y comprobación de 
rentas practicadas por el Registro fiscal. 
Elevación en los precios de los sumínís- ' 
tros y servicios que el propietario presta 
al inquilino, como los de ealefaccíón, agua 
y otros análogos. 
No obstante lo preceptuado en los pá-
rrafos anteriores de este artículo, cuando 
el contrato de arrendamiento, vencido o 
prorrogado, lleve más de cinco años en v i -
gor y durante ellos el alquiler no haya su-
frido aumento por concepto alguno, podrá 
ser elevado dicho alquiler a instancia del 
arrendador, sin que el aumento pueda ex-
ceder nunca del 10 por 100 de la renta que 
en el momento de la elevación satisfaga 
el arrendatario, salvo el caso de no haber 
hecho uso el propietario del derecho que 
le reconoce el párrafo primero de este ar 
tículo, en el cual el aumento podrá llegar 
a lo que en dicho párrafo se determina 
Art. 7.° Todo inquilino, comerciante, in-
dustrial o simplemente vecino de las po 
blaciones en que se aplique este decreto, 
que se considere perjudicado por el aumen-
Juelta al régimen normal, en cuanto se 
«stablezca el equilibrio económico. 
Con el primer propósito se ha fijado el 
término de un año para interponer las re-
damaciones de perjuicios por desahució in-
justo y para pedir la revisión de contratos 
abusivos. Con la vista puesta en el indus-
irial o comerciante que espera la protec-
ción de su acervo mercantil, se ha redacta-
do ia disposición relativa a indemnizacío-
Bes por denegación de prórroga, así como 
sc ha restringido el derecho de lanzamien-
to por acuerdo de la m a y o r í a de inquilinos, 
y para volver al equilibrio de alquileres, 
borrando paulatinamente las diferencias ' 
actuales entre los correspondientes a edi-
ficios antiguos y nuevos, se permite el 
aumento de un 10 por 100 sobre las actua-
les rentas, siempre que no hayan sido ob-
jeto de elevación en los cinco años ante-
riores.» 
De la parte dispositiva extractamos lo 
siguiente: 
lArtículo 1.° Los contratos de arrenda-
miento de fincas urbanas sitas en las po-
blaciones de más de 6.000 almas, podrán 
prorrogarse a voluntad de los inquilinos, 
y se entenderán prorrogados obligatoria-
inente para los arrendadores, sin alteración 
en ninguna de sus c láusulas , salvo lo que 
a continuación se dispone. 
Art. 2.° Se exceptúan de lo dispues-
to en el. artículo anterior: 
1. » Los arrendamientos relativos a edi-
ficios de nueva planta y a pisos o habita-
ciones que no hubieren sido ocupados o al-
quilados por nadie con anterioridad a 1.° 
de enero de 1924. 
2. ° Los contratos de arriendo otorgados 
m posterioridad a 1.° de enero de 1925, 
rayo precio o merced excediese de 500 pe-
setas mensuales y que no sean meras pró-
rrogas de arriendos vigentes en dicha 
fecha. 
3. ° Los arrendamientos de locales y es-
tablecimientos de recreo o espectáculos, co-
mo teatros, casinos y cinematógrafos. 
Art. 3.° Los beneficios de la prór roga 
preceptuada por el ar t ículo 1.° a lcanzarán, 
caso de fallecimiento del arrendatario, a los 
individuos de su familia que con él habi-
taran, si se tratase de local destinado a 
vivienda, y al socio o herederos que con 
tinuasen el negocio, si fuese un estableci-
miento mercantil o industrial. 
Art. 4." Unicamente por falta de pago j q u e s « ^ m c . c p C 1 j U ^ ^ ^ « 
mr&n los arrendadores a quienes sea h f de ^ precios det a r ^ n p ^ ^ ^ 1 ^ 
aplicable este decreto utilizar contra sus!de que dicho aumento exceda de lo auto 
' rizado en el articulo anterior, en relación 
Como acto inaugural de la Obra Parro-
quial de Ejercicios Espirituales, aprobada 
y bendecida por el excelentísimo e ilustrí-
simo Obispo de Madrid-Alcalá, han tenido 
lugar tres conferencias en las tardes del 20, 
,res conferencias e hizo una descripción dc-
San Jerónimo. 
Ayer, y como fin de las conferencias, 
disertó el reverendo padre Quintín Casta-
Viar (S. J.). Glosó lo dicho en las anterio-
res conferencias e hijo una descripción de-
talladísima de lo que son los ejercicios en 
iv t im, según el método de San Ignacio. 
Hjorcidos que dijo son tan edificantes, que 
tnérced a ellos se consigue la reforma in 
"terior del individuo, restaura la vida cris-
tiana en la familia y se sanean las cos-
tumbres cu la sociedad. 
Ketirió el caso ocurrido en un pueblo de 
Andalucia, donde dos hermanos por cues-
tiones de política, se aborrecían y odia-
ban, y como al terminar una tanda de 
ejercicios uno de los hermanos había de 
entregar la bandera, que en aquel lugar 
era costumbre tuvieran los ejercitantes du-
rante los días de retiro, al otro hermano, 
que, movido a piedad por la misericoridia 
de Dios, ingresaba también para practicar 
cstus mismos ejercicios, y el espéctáculp 
'hermoso, ante los ojos de todos los allí, 
presentes, de que aquel solo hecho fuera 
más que suficiente para que se reconcilia-
ran entre sí y j a m á s volvieran a tener en-
tre ellos la más ligera diferencia. 
Dijo que creando en las parroquias una 
Liga de perseverancia para conseguir lle-
var a los ejercicios espirituales el mayor 
número posible de hombres, sería el medio 
más eficaz de que en torno del párroco 
se agruparan todos los feligreses y le ayu-
daran en todo cuanto necesitase. 
Pidió a todos los allí reunidos que se 
inscribieran en esa Liga de perseverancia, 
en la seguridad de que sería la forma de 
prestar el calor y apoyo que hoy día ne-
cesitan todas las obras parroquiales. 
Fueron muy felicitados todos los confe-
renciantes, concurriendo bastantes perso-
nas» y ocupando la presidenica el digno 
párroco, don Antonio Calvo, en unión de 
don David Marina, señores García Colomo, 
Maycas, Bustamante, Oliver, García Mau-
riño y varios señores más que forman es-
ta Junta propagadora de los ejercicios es-
pirituales. 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
d e l a P r e n s a 
SAN, SEBASTIAN, 22.—En la Asociación 
de la Prensa de esta capital se ha cele-
brado una Asamblea, a la que concurrieron 
todos los periodistas locales. Por unanimi-
dad se acordó defender el descanso domi-
nical en la forma en que viene practicán-
dose actualmente. 
Inquilinos la acción de desahucio en la 
íonna regulada por la legislación común. 
Q inquilino podrá evitar el desahucio 
consignando el descubierto en el Juzgado 
Jentro del día siguiente al de la citación. 
En este caso será responsable de las costas 
causadas el actor, sí se probase que en 
•¡«Apo oportuno se le hab ía ofrecido el 
Wfjo, y el inquilino, si se probase que ha-
sido con anterioridad requerido al pa-
f en la forma ordinaria. Cuando no se 
jnstiflque ninguna de estas circunstancias, 
•as costas serán satisfechas por mitad. 
Art. 5.° No procederá la prór roga esta-
rcida en el ar t ículo 1.°: 
A) Cuando el propietario necesite la v i -
Jtoida para sí o sus ascendientes o descen-
^ntes, o para establecer en ella su pro-
( industria, ejercida por ellos mismos. 
J" estos casos, cuando se trate de vivíen-
% el inquilino no tendrá derecho a i n -
tannización. Cuando se trate de esíable-
«"üento mercantil o industrial, el arren-
rio tendrá derecho en todo caso a 
Jfc indemnización consistente en el ira-
wte del alquiler de un semestre. 
con los alquileres que regían en 31 de di-
ciembre de 1914, aun siendo entonces dis-
tinta persona el inquilino, podrá solicitar 
la disminución procedente. 
Art. 8.° En cuanto a los inmuebles al-
quilados por primera vez desde 31 de di-
ciertibre de 1914 y cuyo arrendamiento no 
sea libre, los inquilinos que los habiten 
y que se consideren perjudicados por e] 
precio aceptado de los alquileres, podrán 
solicitar la reducción de su importe, aten-
didas las circunstancias, condiciones de 
los locales, precios que regían en 1914 en 
los edificios análogos del distrito, en rela-
ción con los aumentos autorizados por el 
art ículo 6.° y demás consideraciones que 
juzguen procedentes. 
Art. 9.° Mientras el plazo estipulado en 
los contratos de arrendamiento no sc ha-
ya extinguido no podrán los propietarioí-
exigir aumento en las rentas que en los 
mismos se hubieran fijado. 
Art. 10. E l importe de las fianzas qur 
se exijan a los inquilinos no podrá exee ' 
(Continúa al final de la 5.a columna.) 
der de la cantidad que deba entregarse en 
cada uno de los plazos de pago estipulado, 
o sea: 
De la renta de un mes, si se hace el 
pago por mensualidades. 
De un trimestre, si se paga por trimes-
tres, y así sucesivamente. 
Art. 11. Sí la elevación de alquileres 
hubiera motivado aumento en contribución 
o arbitrio que satisfaga el propietario, és-
te podrá reclamar, donde proceda, su re-
ducción, en la proporción correspondiente 
al reducirse los alquileres. 
Art. 12. Lo dispuesto en este decreto se-
rá aplicable, aun en el caso de que los 
inmuebles variasen de dueño por cualquier 
título. 
Art. 13. No produc i rán efecto los pactos 
que se establezcan en los. contratos en opo-
sición a los. disposiciones de este decreto. 
Art. 14. Entenderá privativamente en los. 
juicios de desahucio y en todas las cues-
tiones que se promuevan al aplicarse este 
decreto, salvo lo dispuesto en el artículo 
cuarto, el juez municipal del distrito en 
donde se halle situada la finca, sin su-
jetarse el asunto a turno n i reparto donde 
existan varios Juzgados. 
Art. 15. Los jueces municipales podrán 
estimar las demandas que, a su juicio, lo 
merezcan, y desestimar las que tengan 
fundamento ficticio, o bien acordar, den-
tro de los límites de la vigencia de este 
decreto, aquellos aplazamientos que acon-
sejen las circunstancia?. 
Contra el fallo de dicho Juzgado no se 
dará recurso de casación. 
Art.. 16. La ejecución de las sentencias 
se l levará a cabo por los t rámites de la 
ley de Enjuiciamiento civi l , y los jueces 
municipales encargados de la misma po 
drán ampliar por consideraciones de equí 
dad o en atención a las circunstancias, espe-
ciales de la población, los términos estable-
cidos para el lanzamiento del desahucio 
hasta dos meses, sí se trata de una casa-
habitación que habiten con efecto el de-
mandado o su familia, y hasta seis meses 
el de un establecimiento mercantil, fabril, 
de tráfico o de recreo; pudiendo acordar 
esta ampliación, tanto en el fallo como en 
la ejecución de la sentencia. 
Art. 20. l.os beneficios que este decreto 
concede a los inquilinos no serán aplica-
bles a los extranjeros residentes en Es-
paña cuando en su pa í s respectivo existie-
ran disposiciones especiales sobre pórroga 
) tasa de alquileres que no pudieran ser 




De los 108 millones a que asciende, 
se destinarán seis y medio a la ter-
minación de dos grupos escolares 
—o— 
BABCELONA, 22.—El Ayuntamiento se ha 
reunido hoy en sesión extraordinaria, apro-
bando un presupuesto extraordinario de l i -
quidación, que asciende a 108 millones de 
pesetas. 
Kntre las divefsas partidas que constitu-
yen dicho presupuesto figuran las si-
guientes : 
Seis millones para la terminación de 
unos grupos escolares, cuyas obras están 
paralizadas desde hace dos a ñ o s ; 6.600.000 
para construir un paseo marí t imo al pie de 
la montaña do Montjuich; dos millones pa-
ra el puerto franco; cinco millones para 
la part icipación del Ayuntamiento en la 
Empresa del puerto franco definitivo; 
j.'-'Od.OuO para pago final del parque de 
Guell; 14.800.000 para reformas de las vías 
de las líneas de Madrid, Zaragoza y Alicante 
y para mejoras de la estación de Sans; 
14 millones para nuevas calles y paseos, 
y 3.462.000 para la avenida Alfonso X I I I . 
Nuevos concejules 
l'.ABf.KLONA, 22.—Kn el Gobierno civi l 
shan facilitado esta noche la siguiente nota: 
«Se proveen las vacantes de concejales 
existentes en este Ayuntamiento en los se-
ñores don Miguel Salellas y Ferrer, abo-
gado ; don Bicardo Maese García, indus-
t r i a l ; don Angel Mur y Estaña, médico; 
don Alfonso Martín Ginot, industrial, y 
don Juan Griñó y Largas, barón de Griñón, 
todos ellos afiliados a la Unión Patr iót ica 
y propuestos por el Comité asesor de la 
misma; además ha sido nombrado don 
José María Pons Esceda-, obrero afiliado al 
Sindicato libre.» 
Prelados domést icos de Su Santidad 
BABCELONA, 22.—Hoy se ha recibido de 
Boma el nombramiento de Prelado domés-
tico de Su Santidad a favor de mosén 
Juan Icart, párroco de San José Oriol, en 
atención a sus merecimientos y notable es-
fuerzo en la construcción de los templos 
de San Juan, de la barriada de Horta y 
de San José Oriol. 
Otro nombramiento análogo ha sido otor-
gado a mosén Luis Borrás, director de la 
Academia Bibliográfica Mariana, de Lérida. 
Elogio del Observatorio del Ebro 
BABCELONA, 22.—Leí Vcu de Catalunya 
publica un extenso artículo dedicado al 
Observatorio del Ebro, establecido en Torto-
sa por los padres jesuítas, cuyo primer di-
rector fué el padre Cirera. 
En dicho art ículo se recuerdan las au-
toridades científicas que recientemente han 
publicado estudios sobre aquella institu-
ción, modelo entre las de su clase. Se ci-
tan, entre otros, al doctor don Luis Bauer, 
director de uno de los departamentos de 
la institución Carmesía, de los Estados Uní-
dos, el cual dedicó grandes páginas a una 
revista americana a ensalzar la labor del 
Observatorio del Ebro. Becuérdase también 
un importante trabajo del doctor Mathías, 
director de un notable Observatorio fran-
cés, y otro del doctor Guter, director del 
Observatorio de Marsella, el cual dijo que 
el Observatorio del Ebro es el que da los 
informes más rápidos y seguros. 
E l alcalde a Suiza 
BABCELONA, 22.—En el expreso de Fran-
cia ha marchado a Suiza el alcalde, barón 
de Viver, siendo despedidos en la estación 
por las autoridades y numerosos amigos. 
Un incendio 
BABCELONA, 22. — Un incendio ha des-
truido en Arenys de Mar una fábrica de 
aserr ín de corcho, propiedad de los Her-
manos Miguel, ocasionando pérdidas por 
valor de 40.000 pesetas. 
Visi ta de cárceles 
BABCELONA, 22.—El capi tán general, se-
ñor Barrera, con sus ayudantes, señores 
Beina y Fernández, hizo esta m a ñ a n a la 
visita de cárceles. 
V i a j e d e l p r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
G a l l e g o d e L a H a b a n a 
COBUNA, 21.—En el Cristóbal Colón salió 
para La Habana el presidente del Centro 
Gallego en aquella capital, don Francisco 
Pego Pita, t r ibutándosele una cariñosa des-
pedida. 
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"La pasión, ciega" 
Drama original de la 
condesa de San Luis, es-
trenado en el teatro de 
la Princesa. 
Cuando el propósito del dramaturgo es 
el de pintar un tipo interesante de alguna 
belleza moral o literaria/, es explicable que 
por amor a la verdad se nos muestre inte-
gramente y aparezcan también los defec-
tos; pero es triste que no aparezca más 
que esta parte sombría, sobre todo cuando 
por no existir el tipo o no pintarse con 
la necesaria consistencia, estas cualidades 
negativas quedan como flotando sobre la 
obra por falta de sujeto que Jas reciba, 
como sucede en este drama r el tipo de 
Julio Contreras, borroso, desvaído, arbi-
trario, apenas existe, y parece que el úni-
co objeto de los tres actos es el de justi-
ficar su flaqueza, sus errores y su cobar-
día. 
Compromete con un amor culpable, abu-
sando de la hospitalidad más generosa, a 
la mujer que fué para él como una her-
mana; puede salvar al marido, acusado 
de un crimen, declarando que estaba es-
condido en el cuarto de ella en aquel mo-
mento, y torpemente, con una torpeza so-
lamente emulada por la del juez, hace su-
poner que 'ocurrió más de lo que en reali-
dad p a s ó ; luego se declara culpable, y se 
suicida, para que al aparecer el verdadero 
matador quede en entredicho la fama de 
la mujer por quien se hace tan enorme y 
tan tonto sacrificio. 
¡Pobre del drama en que para llegar al 
final es preciso que los personajes olviden 
algo que el público tiene presente! Nada 
menos que todos los. antecedentes de la 
víctima del crimen tienen que olvidar to-
dos en la obra, hasta el juez, para no 
encontrar una pista, un indicio del móvil 
del crimen. ¡Pobre del drama, también, en 
que un personaje, en momentos decisivos, 
abandona un camino lógico que está en la 
mente de todos: el de decir la verdad al 
juez, pobre desorientado por un crimen 
vulgar de facilísimo descubrimiento! 
Y las ú l t imas frases del drama son para 
proclamar como caballero y cristiano al 
amigo desleal y al desventurado suicida, 
cuando toda su actuación está en pugna 
con tan altos conceptos. 
El drama, el verdadero4 drama, hondo y 
fuerte, surge en la ú l t ima escena, con los 
celos póstumos del marido, y esta escena 
sobria es lo mejor de la obra y marca el 
punto culminante; pero el drama se trun-
ca, el momento deriva rápido hacia el 
final y el efecto se pierde; da, sin embar-
go, idea de las felices disposiciones de la 
autora, oomo la dan otros aciertos de 
ambiente, de frase y de emoción, aun a 
través de muchas inexperiencias en el diá-
logo, en el movimiento de las figuras, en 
la preparac ión de las .escenas y en la pin-
tura de los personajes. 
Destacaron en la representación María 
Guerrero López, la señori ta Larrabeiti y 
Carlos Díaz de Mendoza; el señor Tovar, 
demasiado melodramát ico, excesivo de ges-
to, no nos convenció; el señor Juste luchó 
bravamente contra un tipo indefinido, de 
poca defensa. 
La condesa de San Luís fué llamada a 
escena con insistentes aplausos al final 
de los tres actos. 
"La niña "pera" 
Juguete cómico de los 
señores Candelas y Pla-
ñiol, estrenado en el tea-
tro Cómico. 
—o— 
Obra de Inocentes, más que de Pascuas, 
en la que todo, hasta la lógica, se supedita 
a producir la hilaridad del públ ico. 
Las andanzas disparatadas de un hom-
bre bueno hasta la tontería , personaje fre-
cuente t ambién en el género, y la perse-
cución de que le hace v íc t ima una n iña 
«bien», enamorada de su bondad, dan mo-
tivo a que los autores pinten unos cuadros 
caprichosos, llenos de chistes y situaciones 
que hicieron reir francamente al público, 
con la ayuda de Loreto, Chicote y Castro. 
Hubo aplausos para todos y salidas a 
escena. 
"El sonámbulo" 
Juguete cómico de los 
señores Muñoz Seca y Pé-
rez Fernández , estrenado 
en el teatro de la Comedia. 
Miércolea 23 de diciembre de 1925 
Junta Municipal de Sanidad-
de Madrid 
En la ú l t ima sesión celebrada por, e l : 
Pleno, con la presidencia del alcalde, sú 
adoptaron, entre otros, los siguientes acuer--
dos: Conceder autorización a varias clí-r 
nicas y consultorios, que la tenían solici-< 
tada y conceder un mes de plazo a todos 
estos centros (clínicas, dispensarios, dís-« 
pensaríos de urgencia, consultorios, sana-i 
torios, hospitales, hospederías de embara-i 
zadas y demás institutos de curación mé-< 
díco-quírúrjicos), que no estén debida-
mente autorizados, para que se pongan en 
condiciones legales, a cuyo efecto, deben 
acompañar la solicitud, dirigida al presii 
dente de la Junta Municipal de Sanidad^ 
con los planos y dimensiones de los loca» 
les. Transcurrido dicho plazo se procede-» 
rá a la clausura de los que no tuvieren! 
la correspondiente autorización. 
Someter a informe df una Comisión de 
radiólogos de la Beneficencia municipal 
las ordenanzas sobre reglamentación y con-i 
díciones a que deben ajustarse las instala-
ciones electro-radiológicas, y la instancia 
presentada al efecto por el presidente del Co-
legio de Médicos de Madrid, encomendando 
al doctor Chicote, vicepresidente de la Junta 
y director de los servicios sanitarios muni-
cipales, la designación de los médicos es-
pecialistas que han de formar dicha Co-
misión. 
E l hundimiento de la calle de San Mateo 
El arquitecto municipal de la sección oo-
rrespondiente al distrito del Hospicio haca 
la siguiente manifestación a la Alcaldía 
Presidencia, justificando no ser responsa-
ble el Ayuntamiento en el ^hundimiento de 
la casa número 18 de la calle de San Ma-
teo : 
Que en los tres últ imos años no se en-
cuentra registrado en sus libros ningún ex-
pediente o denuncia por ruina de la refe-. 
rida casa. 
Que no es exacto, como por a lgún perió-
dico se dice, que desde hace tres meses 
tengan los dueños solicitados del Ayunta-
miento licencia para las obras. 
Que en 1 de diciembre corriente ha in^ 
gresado en la sección de su cargo t*na ins-» 
"tancia, pidiendo obras de sustitución da 
padero en tercera crujía para la referida 
casa, y en la Dirección facultativa, qua 
acompaña, fecha 30 de noviembre último, 
dice: «Desde esta fecha se ejecutan, bajo 
rtíil dirección, las obras de la casa número 
18 de la calle de San Mateo.» Estando el 
.referido documento firmado por un facul-
tativo. 
Que además es sabido de todos que pue-
de apearse, aún sin licencia, y de momen-
to caso de peligro, a reserva de ponerse 
después al corriente en la documentación 
que precise* 
COMISION MEDICA AL 
AFRICA ECUATORIAL 
Forma parte un doctor español 
—o— 
La Sociedad de las Naciones ha nombra-
do una Comisión de médicos de diversas 
naciones para que realicen un viaje de 
estudio al Africa" ecuatorial, proponiendo 
los medios necesarios para el saneamiento 
de las colonias de El Senegal, Sierra Leo-
na, Vigeria, Dahomey, Togo, Guineas fran-
cesa y portuguesa, república de Siberia, 
Costa dfe Oro, Costa de Marfil y el Came-
rún. 
De esta Comisión forma parte el doctor 
don Guillermo Rocafort, que ha prestado 
importantes servicios en nuestras colonias, 
como director de los hospitales de Fernan-
do Póo y Guinea, médico del servicio sa,-
nitario colonial durante tres campañas en 
Guinea, otra en Bío de Oro y otra en Te-
tuán. 
A s a m b l e a r e g i o n a l de E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s 
Se celebrará en Pamplona 
•—o 
PAMPLONA, 22.—La Junta directiva de 
la Federación de Estudiantes Católicos de 
Navarra ha acordado, con la Comisión de 
la Federación zaragozana, celebrar en 
Pamplona una Asamblea regional. Se re-
un i r á en los días de carnaval. 
Son tantos los medios que en el teatro 
han empleado los maridos deseosos de 
juerga para echar una cana al aire sin des-
pertar las sospechas de sus mujeres, que 
no hay por qué rechazar el del sonámbulo 
que finge ataques nocturnos para coger, la 
puerta en combinación con ed amigo que 
le cuida. 
Hay que aceptarlo como lo acepta el pú-
blico, y en favor también de un género 
teatral, porque rechazados los maridos pi-
llos y los frescos, el juguete cómico tendría 
que desaparecer. Las aventuras del sonám-
bulo, descubierto por su mujer y víctima 
de su propio expediente, se repiten en este 
juguete; pero como da ocasión a situacio-
nes cómicas, se desarrolla el asunto en un 
ambiente andaluz, bastante cuidado; hay 
derroche de gracia gorda, a veces en 
[Contimia al fina Ide la 6.a columna) 
demasía, y hay chistes de todos calibres. 
La obra gustó y se rió de firme. Lo que. 
más consistencia le da, a nuestro enten-
der, son algunos tipos, como el de doña, 
i Rosa, Bastfán y el del médico, muy bien 
| hechos, que destacan de entre las exage-
i raciones que abundan en todo momento, 
j También es digna de elogio la limpieza 
moral del juguete, sólo empañada por al-
1 gún incidente no esencial o por algún di- , 
cho intencionado. 
María Mayor, formidable. Isabel Faure e: 
Inés P. Indarte, muy monas. Casimiro Or--
tas, derrochando gracia. Pedrote, muy bien; <• 
Asquerino Gómez, todos, en general, hicie-y 
ron un conjunto cuidadísimo. 
El públicó rió a carcajadas, y con gran-, 
des ajplausos solicitó la presencia de los-
autores. 
J.orge D E L A C U E V A . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 ) 
R O G E R D E S F O U R N 1 E L S 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión castellana exprcsumenle 




no le es indiferente a la señorita Ernes 
Me asombra usted, señora! . . . ¿Quiere usted 
r? 








decía que Nathasa no está prometida cu 
"lio a nadie, y que del incidente del vela-
sabía nada; acaso se trataba de una bro-
chiquillas, que eslán siempre de buen 
y descando divertirse... 
> no! Debió ser una escena complelamcn-
tan seria, que mi hija Ernestina, hondu-
'niprcsionada, se sintió enferma. 
me dice usted? ¡No sabe, señor Uu-
" o lo deploro!... ü n íin, creo prudente 
r a mi hija. Con permiso de usted, voy 
a. 
^ Warneska se levantó, salió del salón 
" y volvió de allí a poco seguida de | lento
Nathasa. Antes de que la joven pudiera respon-
der al corles saludo que el señor Dubief le diri-
gía, su madre, un poco demudado el rostro, re-
anudó la interrumpida convcrsacióri: 
—Hay un ligero error, mi buen amigo, en la 
exposición del hecho de que me ha hablado us-
ted, y que pudo ser causa de la indisposición 
de Ernestina... Acabo de interrogar a mi hija, y 
le ruego que me escuche un instante, y, sobre 
.todo, que no ponga en duda lo que voy a decirle. 
— ¡ N o faltaba más, señora! Sus palabras me me-
recen absoluto crédito. Hable usted. 
—Mi hija Nalhasa no licnc con el señor Clouticr 
más que un trato social muy efímero, por cierto. 
Le conoció en un salón, ha hablado con él un par 
de veces y lo que sabe de su vida lo sabe por lo 
que Ernestina le ha dicho. No me extraña que ig-
nore usted estas circunstancias, porque hay menu-
dencias, pequeñas cosas erf la vida de sociedad 
de las jóvenes , que pasan desapercibidas muchas 
veces a la penetración de los padres más vigilan-
tes y celosos. Lo cierto es que entre la señoritq 
Dubief y el señor Cloutier había nacido una gran 
corriente de mutua simpatía, a la que una y otro 
parecían muy aficionados. La guerra vino a nublar 
el sol esplendoroso del naciente idilio cuando el 
muchacho hubo de incorporarse a filas para ser-
vir a la patria. Nalhasa, amiga íntima de Ernesti-
na, estaba al corriente de estos inocentes amores 
—que no hay corazón femenino que no guste de 
confiar sus secretos a la amiga capaz de compren-
derlos—, y por confidente de la enamorada 
conocía el estado de su espíritu. ErncsLlna le dijo 
más de una vez que no sc atrevía a confesarle a 
usted sus amorosos sentimientos. E l joven Clou-
tier, por su parto, pensaba aprovechar la prime-
ra ocasión favorable que se le presentase para 
hacer oficialmente la petición de mano; pero le 
asustaba un poco el momento de dar tan grave 
paso, temeroso de que usted pudiera encontrar 
demasiado osada la pretensión. Y, en fin, cuando 
parecía que iba a vencer su timidez, los acoulc-
cimientos echaron por tierra todos sus sueños y 
desbarataron sus planes. E l joven tuvo que mar-
char a Francia, llamado por las autoridades mili-
tares, y pocos días después, con su regimiento, 
salía para la línea de fuego. 
—Ninguno de estos detalles me era conocido, 
en efecto, y no me explico la reserva de mi hija, 
el cuidado con que nos ocultó, más que a mí a su 
madre, esos sueños de enamorada, que en modo 
alguno debió alentar nunca antes de tener nues-
tro consentimiento. Pero nada de esto me explica 
In escena del velador., 
—Ahora iba a referirme a ella. Acabo de repren-
der severamente a Nathasa, que ha sido culpable, 
lo reconzeo, siquiera su culpabilidad no sea gra-
ve : un pecadillo de muchacha aturdida. 
Y volviéndose hacia su hija, añadió: 
—Hija mía, cuéntale al señor Dubief, sin omitir 
detalle, cómo pasaron las cosas. 
Nalhasa bajó los ojos y con voz emocionada y 
temblorosa dijo: 
—Yo tuve la culpa, señor Dubief. ¡Perdóneme! 
Y sobre todo, que no vayan a pagar las conse-
cuencias de mi atolondramiento imprudente ni mi 
madre ni mi tía Ana. No me consolaría jamás de 
que usted, enojado, con razón, nos negase ahora 
el bondadoso apoyo que nos ha prometido para 
que podamos huir a Francia. 
— ¡Pero es que me juzga usted un ogro, seño-
rita!—interrumpió sonriendo el señor Dubief—. 
Esté tranquila y sepa que cumpliré lo prometido, 
porque siempre hago honor a mi palabra. 
—Gracias. Es usted muy bueno. Y ahora escú-
cheme. Cuando Ernestina me habló por primera 
vez de la inquietud que le producía el prolongado 
silencio de su novio, del que no había vuelto a 
saber nada desde que se incorporó al Ejército, le 
propuse que hiciésemos averiguaciones, utilizan-
do los buenos servicios de mi primo Sergio Wa-
rouski, capellán del regimiento de la Guardia Im-
perial que había dado escolta al Zar. Ella me res-
p-odió que le parecía difícil, si no imposible, que 
Sergio pudiese adquirir noticias del paradero de 
Cloutier, más aún si sc tenía en cuenta el exten 
so frente ocupado por las tropas francesas y la 
circunstancia de ser el joven no más que un sol-
dado, entre tantos soldados. Por otra parte, me 
confesó que no quería divulgar sus amorosas re-
laciones con Cloutier... Una tontería, una chiqui 
liada, puesto que se trataba de un noviazgo serio, 
¿verdad, mamá? 
La señora Warneska asintió con un movimien-
to de cabeza. 
—Viendo que rehusaba mi proposición, le acon-
sejé que sc franquease con ustedes, que les con-
fesase la verdad, dándoles a conocer el estado de 
su corazón. Acaso—le dije—sea fácil para tu pa-
dre ad(|uirir noticias de tu prometido, bien por 
medio de la Embajada, ya valiéndose del padre 
de Cloutier. ¿No le conoce usted? 
—Muy poco—respondió friamentc el señor Du-
bicf. 
- P e r o tampoco le pareció, aceptable a Ernes-
tina este consejo. Fué entonces cuando me decla-
ró mi amiga que, amándolos a ustedes apasiona-* 
mente, no se atrevía a confiar su secreto ni a 
usted ni siquiera a la señora Dubief. 
— ¡Pero, en cambio, ha podido guardar con sus 
padres una reserva y un disimulo que no pueden 
menos de lastimarnos, aunque no sea más qué 
porque implican una desconfianza que ni su ma-
dre ni yo merecemos! 
— ¡Oh! Ella es la primera en sentirlo, estoy se. 
gura. Cien veces me ha repetido con lágrimas en 
los ojos que su secreto le pesaba enormemente, 
con carga cada vez más agobiadora. Entonces—y 
aquí es donde comienza mi culpabilidad, de la 
que me acuso y me arrepiento—le hablé de lo que 
hacen a menudo en el Palacio de Invierno. Estas 
escenas me son conocidas no porque las haya pre-
senciado, sino por lo que le he oído relatar a 
Ana, que, sin ocultar su turbación ni su miedo, 
asegura haber presenciado cosas increíbles.. . Si 
mi pr mo Sergio hubiera estado con nosotras, es 
seguro que Ernestina le hubiera pedido su opi-
nión. . . ; pero no estaba y no pudo aconsejarnos.; 
Parece que una tarde evocaron en el Palacio 
de Invierno al espíritu de Pablo el Grande—inte-
rrumpió la señora Warneska—, y aun aseguran 
que respondió a las preguntas que le hicieron, 
Dubief tuvo un desdeñoso encogimiento de hom-
bros y se limitó a responder: 
—Así, entregándose a esas supersticiosas prác-
ticas, que Dios reprueba y la Iglesia católica con-
dena, es como sc va perdiendo, insensiblemente, 
la fe, para acabar perdiendo también el juicio... 
¡Continúe usted, señorita! 
Aunque muy impresionada desde que fui tesli-
go, con Ana, de una de aquellas experiencias, no 
IConfmaarÜ 
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MADRID. Año XV.-Nfttr. 5 
COTÍZACIONES 
D E B O L S A 
4 POU 100 1N.TWUOK.—Serie F, 69,25; E , 
6i)X'-- Ó. 69.25; C, 69,50; H, é9,50; A. 69,50; 
G y U, O'J.W); diferentes, ü9,5ü. 
i PORtlOO EXTÉHiÓU.—Serie E . 83,50.; 
4 i'UH 100 AMOÍOI2ABLE.—Serle E . 86; 
P . ¡kW; Ü, 88; A, 88. y 
ó i'OH lliü AMUHTlZAnLE.—Sene E , 
,a¿.' (. C, 92.¿j; B, 9¿,25; A. 92.50. 
' 5 VÓH m AMOlVl'lZABLE (1917).—Serie 
1 p. ÍJ.-:.; C. 92.25; B, 92.25; A. 92.25. 
O K H C t \ q i O N E S DEL TKS()Bü.—Serie A. 
102̂ - ij. 101,79 (enero, cuairu artos); A, 
101/C; p, IbljlO (febrero, >ies años); A, 
Uil,W; V>. lOl.'-iü (abril, cuauo artos); B, 
100. inovicrubre. cuatro años) ; A. 101.20; 
B RH (jii|iiO, cinco añosi. 
A ñ [»í1'AMlENTO B E JMADBIB.—Mejoras 
url â nas, 91,50; N illa de Madrid, 1914, 88.25; 
íde ü, 1918, 87,50. 
D^UUA FEBBOVIABIA.—Serie A. 99,60; 
B 'álSO" C, 99.25. 
CEDULAS' llilM) ri.CAixiAS.—Del Banco, 
¡4 p m 10U, 90.90; ídem 9 por joü, 98.45; ídem 
» j o r 100. 109; argemin:i¿, 2,9i); anstria-
»as, 97; Manuecoii. 77,35. 
A p CIONES.—Banco de Esparta, 582; ídem 
His p ano-Amcncauo, 14S,50; ídem Bío de la 
iPlalii , 49; Fénix, 265; Azucareras prefe-
ireiiU;s: contado. 108; fin corriente, 108; 
lldein urrlinaiias, contado. 41; . E l Guindo. 
fllS;- Hidroeléctrica Espartóla. 150; Electra, 
tB, C15; M. Z. A., fin corriente, 361,50; Nor-
[ tes : contado. 410; fin corriente, 412,75; 
'Telefónicas , 96,35; Auxiliar ferrocarri-
fies, 810. 
O EJLIGACIONES.—Alicantes, primera, 292; 
i«erii3 E , 76,75; H. 94,50; 1, 100,50; Ciudad 
EReeíl, 97,75; Especiales, 6 por 100, 101; Va-
fienoianas, 96,75; Peñarroya, 97,25; Side-
frúrgica Ponferrada. 51. 
IKONEBA EXTBANJEBA.—Francos. 26; 
Biblias, 34,32; dólar. 7,085. 
B I L B A O 
i AJtos Hornos. 120; Explosivos. 418; Re-
winqra, 159. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
• l íoy miércoles, santo de su majestad la 
Uei na doña Victoria, no celebra sesión la 
ÍBotsa, E l viernes, tampoco, por ser la íes-
rjividad de la Pascua, y el sábado «se 
.ce puente»; resulta, pues, que en lo 
id falta de semana, no queda más se-
lin que la del jueves. Esto, unido a la 
;omunicación en que por el temporal 
¡pe halla Madrid con Barcelona y Parií, 
determina la falta de negocio e irrogula-
pidad que se observa en el día (}t hqy. 
E n los fondos públicos bajan el Intéíior 
y las series mayores del 4 por 100 Amor-
Uzable y suben las series pequeñas de 
fiste y los Amortizables 5 por 100. Los va-
teres de crédito se muestran bien dispues-
tas; falta uniformidad en los -industria-
íea. y en cnanto a los ,de tracción, los 
PfTgwías se presentan íirmes y los Ferro-
parríles algo más flojos que el día ante-
ifltor por •carecer de la orientación de Bar-
fcptana 
, Aparwien dobles de 0.25 en Interior y 
fto 2.25 y 2.125 en Alicantes. En. el cambio 
pjetranjero continúan en baja, los francos 
subiendo libras y dólares. 
* * * 
E n el corro de moneda se cotizan: 
400.000 francos, a 26; 125.000, a 20.05; 
SfcOOO. a 2fi,10, y 100.000, a 26. Cambio me-0, 26,022. 
2.000 libras, a 34,33. y 1.000, a 34.32. Cam-
3>i0 medio. 34.326. 
2.500 dólares (cable), a 7,085, y 2.500 
j(cheque), a 7,07. 
I M P U E S I O N D E P A R I S 
(Radiograma especlal de E L BEBATE) 
PARIS. 22.—La mejora de la libra ester-
l ina ha arrastrado a los demás valores de 
cambio; en general, las rentas francesas 
muestras cierta indecisión. 
E l mercado presenta la fisonomía incier-
| a ordinaria cuando se acercan varios días 
de fiesta—C. de H. 
FIRMA DEL R E Y 
MUCHOS IIMITAN 
Igualar, nadie ha podido el corte y confec-
(ción de las CAPAS de 100 a 600 pesetas 
•de la CASA S E S E R A . GABANES Y GA-
BARDINAS de 50 a 250, los más elegantes 
y mejores de Madrid. — CRUZ, 30, y 
•ESPOZ Y MINA, 11. —No se. confundan. 
T R E S I N W L T O S ^ T E Í M 
D E M U E R T E 
Con motivo del santo de la Reina, el Rey 
ha firmado tres decretos indultando de la 
pena de muerte, conmutándola por la de 
cadena perpetua, -a los reos Ramón To-
más Portolés, José María Aguirre Zabale-
ta y Valeriano Infante Fernández. 
Las reales disposiciones aparecerán en 
la «Gaceta» de hoy. 
C A P E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas p r á c t i c a s PILIS 
Visita de inspección a"l 
Universidad de Barcelona 
Por el ministro de instrucción pública 
señor Callejo, se ha dictado lá siguiente 
real orden: 
cHan llegado a conocimUnto de este mi 
¡nisterio informes y noticias que indican que 
(Algunos do los catedráticos de la Facultad 
•do Medicina do esa Ihiiversidad de Barcelo 
na, desnaturalizando la austeridad de la fun 
;ci6n docente y con menosprecio de sus debe 
irea de funcionarios del Estado, alientan idea 
les antipatróticos y establecen un trato de 
designaldad entre sus alumnos, con grave 
dafio de la disciplina escolar y académica 
Y como no se traía de ideologías o doctri-
nas quo en cada técnica o disciplina cien-
tífica pudieran hallar amparo en la libertad 
de la cátedra, sino de actuaciones que aca-
so son atentatorias a la integridad nacional, 
¡que es necesario salvaguardar y mantener, 
m hace indispensable depurar la responsa-
bilidad en qne cada uno dé dichos profesores 
bnbkrra podido incurrir para imponer, previo 
el debido esclarecimiento, las sanciones que 
correspondan. 
Aoooseja lo extraordinario del caso cnco-
mondar la inspección a persona de altos pres-
tigios académicos y ajena a la Faculiad ins-
rpBecSonadft y aun al Claustro do Barcelona, 
para mayor garantía do imparcialidad. 
En sn virtud, su majestad el Rey (que 
f)ios guarde), do acuerdo con el Consejo de 
¡mtnistros, se ha servido disponer que se gi-
Tfl una visita de inspección a la Facultad de 
Mcdichia de Barcelona, en depuración de los 
(expresados hechos, nombrando para que la 
Avalice, con las más amplias atribuciones y 
al necesario auxilio de las autoridades de 
onalqniAr orden, al excelentísimo señor don 
Amallo Qimeno y Cabanas, conde de Gimeno, 
catodrAtíoo jubilado de la Universidad Cen-
tral, ex consejero y ex ministro de Instruc-
cién póblica, quien llevará a sus órdenes, 
como secretario, al funcionario de este de-
partamento don Kamón Manchón y Herre-
r a ; y elevará a este ministerio, una vez. 
nmin&da la visita, un informe sobre ol 
resultado de la misma para quo so proce-
da a lo quo hubiera lugar; entendióndose di-
cha Comisión sin devengo de dietas, por ex-
ranunrúa del «añar Gimeno.» 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GOBERNACION.—Concediendo honores de 
jefe de Administración civil a don Pedro < 
Sáinz y de Zamora. 
Aprobando la agrupación de los siguientes , 
Ayuntamientos: de Canredondo y Torrecua-, 
dradilK, Baños de Tajo y Eoembellida (Gua-1 
dalajara); de Chatín . y Campo de Cuéllar, { 
Trcviaua y San Millán de Jécora, Corral de ( 
Ayllón y líiaguos de San Bartolomé (Segó- j 
via); de Caune y Ospi, Jorba y Rubió (Bar-, 
celona); de Los Cerralbos e lllán de Vacas 
(Toledo); de Palomera y Buenache de la Sie- j 
rra (Cuenca); Venturada y Cabanillas de la • 
Sierra (Madrid); de Adalia y San Cebrián \ 
de Majóte (Vajladolid); de Becedillas y Me-
segar de Corneja (Avíía); de Doñinos de Sa-
lamanca y C^rascal de Borregas (Salaman- , 
< a); de Manjarrcs y Alesón (Logroño), de j 
Higueruelas y Villar del Areobispo (Valen-
cia); la Mmmi oiiuiniilad dfl Aranda de Duero, i 
Trubilla del Lago y Villanueva de Gumiel 
(Burgos). 
Promoviendo a inspector del Cuerpo de Te-
légrafos, con la categoría de jefe de Admi-
nistración civil de segunda clase, a don En-
rique Holgado y Homero. 
Idem a jefe de Centro del Cuerpo de Telé-
grafos, con la categoría de jefe de Adminis-
tración civil de tercera clase, a don Andrea ^ 
Rocha y Biedma. 
Jubilando al inspector del Cuerpo de Telé- j 
grafos don Enrique Holgado y Romero, por 
cumplir la edad reglamentaria, y concedién-
dole honores de jefe superior de Adminis-
tración civil, libre de gastos. 
Creando un Instituto técnico para la com-
probación analítica^ valoración y contraste 
de los productos hiológicos, etcétera. 
GUERRA.—Disponiendo que el general d« 
división don Francisco Gómez ^rordana y 
Souza cese en. el mando de tf décimocuarta . 
división. i 
NombraYida general -do la décimocuarta di-
visión al general de división don Emilio , 
Fernández Pérez. 
HACIENDA.—Modificando la redacción del 
párrafo séptimo del artículo 281 de las vi-j 
gentes ordenanzas de Aduanas. 
Concediendo honores de jofe do Administra- | 
ción, al tiempo de bu jubilación, a don Do-
nato Anchóelo y Sánchez, jefe de negociado 
de segunda claseydel Cuerpo general de Ha-
cienda. 
Nombrando interventor de la Caja general 
de Depósitos, con la categoría de jofe de Ad-
ministración do tercera clase, a don Frfltt-
cisco Javier Medina Fcijóo. 
Idem por traslación a la Dirección de Pro- ¡ 
piedades y Contribución territorial . jefe do i 
Administración de segunda clase del Cuerpo 
general de Hacienda a don Antonio Fernán-
dez Espila. 
Idem por traslación a la Dirección gene-
ral del Timbre, Cerillas, Explosivos y Re- | 
presentación del Estado en Tabacos, jefes de t 
Administración de primera clase del Cuerpo | 
general de la Hacienda a don Eduardo Dia-
na y Sánchez de Vargas, don José Mármol, 
don Enrique Caunedo, don Anselmo Guerra 
y don Alfredo Martín. 
Idem vocal del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Central a don Rafael de la Esco-
sura Maten, jefe de Administración de se-
gunda clase. 
Concediendo un crédito extraordinario de 
1.464.322 pesetas a la sección octava, cMinis-
torio de Fomento». 
Sobre legitimación de roturaciones arbitra-
rias. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Banco de España 
B I L B A O 
H<rt>iéndose extraviado el resguardo de 
•depósito intransmisible número 2.233, de 
pesetas nominales DOS MIL, en títulos 
de la Deuda 5 por 100 Amortizable, expe-
dido por esta sucursal en 14 de junio 
de 1914, a favor de don Luis del Barco, y 
para responder del cargo de procurador 
de don Martín Bilbao, se anuncia al pú-
blico por P R I M E R A vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a con-
tar de la fecha de la publicación de este 
anuncio en .la. «Gaceta de Madrid» y de 
la primera inserción del mismo en E L D E -
BATE, de Madrid, y «El Nervion», de Bil-
bao, de acuerdo con lo que disponen los 
artículos 4.0 y 4! del vigente reglamento 
del Banco de España; advirtiéndose que. 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
alguna, se expedirá duplicado de dicho 
resguardo, anulándose el primitivo, y que-
dando ol Banco exento de toda responsa-
bilidad.» 
Bilbao, 23 de diciembre de 1925.—El se-
crotnrio, J . Valcárcel-Ríos. 
REAL TESoáO 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
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EL DEBATE Colegiata, 7 
GüERRA Al MICROBIO 
Desde el último sér de la escala zooló-
gica, tan inmensa, hasta el hombre, rey 
de la creación, todo sér organizado nece-
sita respirar, y no solámente respiran lo» 
seres animados, qtie, cottio lo indica su 
nombre, pertenecen al reino animal, sino 
que también respiran, como es sabido,, los 
vegetales, y esto para responder a la gran 
armonía que preside'a leyes universales 
de la vida, croando lo que se llama estáti-
ca química, concomilablc entre los tres 
reinos de la naturaleza. 
Respira el vertebrado como respira el in-
vertebrado, y el aparato merced al cual 
esa función se efectúa, se llama respira-
torio, (iúfe en el hombre y otros animales 
se halla constituido por é] pulmón y. los 
bronquios. 
Si el pulmón y los bronquios han per-
dido su flexibilidad, el organismo en ge-
neral no tarda en acusar una pérdida aná-
loga d(t Vlgóf v dr fiitrza; os quo una le-
gióli ittás 0 monos consistente ocasionada 
por ol microbio se opone al normal fun-
cionamiento de aquellos órganos. 
Con la Solución Pautauberge, empicada 
como preventivo,, lo probable es que la 
lesión no se hubiose producido, pues 
olla no os sino la resultante de haberse 
i ni i n,lucido en dichos órganos, bien sea 
con los alimentos, o bien coh un aire vi-
ciado, los enemigos capitales de la vida 
orgánica: los microbios. 
A impedir su acceso por medio de la 
asepsia, responde ol uso preventivo de la 
Solución Pautauberge; a doslruirlos con la 
antisepsia, el empleo curativo del rruedica-
mento; a reparar/m ol orgifintófóo la fal-
la de vigor ocasionada pur la intorven-
ción do la funesta bacteria, concurre la 
composición toda de la Solución Pautau-
berge al clorhidrofosfato de cal creosotado. 
.Knfcrmns del pulmón y do los bron-
quios: acudid al . popular modicamento! 
Asi desalojaréis al mii inliit" do sus Irin-
clieras. y recuperaréis la salud, el más pre-
cioso de los dones. 
Dr. PRUDENT 
Aviso a los señores accionistas 
Acordado por la Junta general extraordi-
naria en 26 de noviembre último la am-
pliación de capital en 11 millones de pe-
setas (correspondiendo 16.500 acciones de 
la serie A, de 500 pesetas nominales, y 
5.500 acciones de la serie B, también de 
500 pesetas nominales), con derecho a sus-
cribir los señores accionistas una acción 
nueva por cada dos de la serie A o por 
cada 20 de la serie B que posean, mediante 
el pago de 50 por 100 de su importe en dos 
plazos, que se harán efectivos en los meses 
de enero y julio próximos, se pone en co-
nocimiento de los señores accionistas que 
del 11 al 30 de enero de 1926 se realizará 
la suscripción necesaria, a la que habrán 
de acompañar los títulos o extractos de 
inscripción justillcativos de su derecho, para 
consignar en ellos la estampilla que acre-
dite haberlo utilizado. 
Estas operaciones se realizarán en Ma-
drid en las oficinas de la Compañía, Adua-
na, 37 al 41, en las horas de cuatro a seis 
de la tarde, y en Bilbao, en las del Banco 
de Vizcaya, podiendo los señores accionis-
tas que tengan depositados sus títulos en 
algún otro establecimiento de crédito au 
torizar al depositario para efectuar la ope 
ración de suscripción, y en cuanto al eS' 
tampillado, la Compañía, en Madrid, o 
el Banco de Vizcaya, en Bilbao, harán la 
cstampillacíón en los domicilios de los esta 
blecimientos en que se hallaren deposita 
dos los títulos. 
Los señores accionistas que no deseen sus-
cribir la nueva emisión de capital podrán 
vender su derecho a ella dentro del término 
señalado para el primer plazo de suscrip-
ción, por acta suscrita entre vendedor 
y comprador ante el director-gerente de esta 
Compañía o persona en quien éste delegue 
al efecto, pues las acciones que no sean 
pedidas por los accionistas en la proporción 
de una por cada dos que posean se consi-
derarán de la propiedad de la Sociedad, 
y el beneficio que se logre enajenándolas 
ingresará en el fondo común. 
Asimismo, acordado en dicha Junta la 
conversión de las actuales acciones nomi-
nativas serie B de 50 pesetas por otras 
al portador de 500 pesetas nominales, se 
advierte a sus poseedores que esta opera-
ción dará comienzo el mismo día 11 de 
enero próximo, a las horas dichas, en las 
oficinas de la Compañía y en las del Ban-
co de Vizcaya, de Bilbao, mediante presen-
tación y entrega del extracto de inscrip-
ción, en que consten para su canje por 
los resguardos provisionales representati-
vos de los títulos correspondientes que 
habrán de expedirse. 
Para toda aclaración que deseen solicitar 
los señores accionistas pueden dirigirse a 
las oficinas de la Sociedad (Aduana, 37 al 
41), Dirección o Secretaría, de once a una 
de la mañana. 
Madrid. 15 de diciembre de 1925.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, Kl 
marques de Aldama. 
Siendo necesario reunir 20 acciones de la 
serie B para adquirir una nueva de 500 pe-
setas serie B, y con el fin de facilitar la 
operación, se pone en conocimiento de los 
señores accionistas de la serie B que no 
posean o que no se propongan adquirir el 
número suficiente de acciones para suscri-
birse, que los Bancos Central, de Viz-
caya, Español de Crédito e Hispano-Amcri-
cano se hallan dispuestos a adquirir las 
acciones actuales de dicha serie B en nú-
mero inferior a 20. y al tipo de 110 por 100, 
quedando a favor del vendedor el cupón 
de 1 de enero de 1926. 
El plazo para esta operación durará has-
a el 25 de enero próximo. 
Quio s ^ d T E i r D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D L N REIMS 
Piel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne 
E L G A I T E R O 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v í c i o s a (Asturias) 
i ü El mucho hablar pone 
ronco 
La r onque ra es para el o r a -
d o r y los oyentes un to rmento , 
pues no deja entender el dis-
curso. Q u i e n tenga que hablar 
m u c h o lleve consigo en todo 
m o m e n t o una caja de 
B o m b o n e s <Ha«c% d e 
C o r i n n a 
que prestan excelentes servicios, 
no solamente contra la ronquera, 
sino t a m b i é n contra la tos 
y toda clase de i n -
disposiciones v o -
cales. U n ensayo le 
¡ í ; c o n v e n c e r á ! Si Vd . 
Hll los usa una sola 
vez, n o v o l v e r á a 
l l prescindir de ellos, 
K i pues sus efectos son maravi l loso s. 
M A S D E S O 
D I F E R E N T E S MODELOS D E J U G U E T E S MECANICOS, D E S D E 1,50. 
TODOS MODERNOS, O R I G I N A L E S Y R E A L M E N T E D I V E R T I D O S . 
L . A s í n Palacios, Preciados, 23, M a d r i d 
1 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Banquete 
A la comida que hubo anoche en casa 
de la marquesa de Arguelles .isistieron el 
Nuncio Apostólico, monseñor Federico Te-
deschini; la embajadora de Franciá, con-
desa Peretti de la Roca; el ministro de 
Estado, don José Yanguas Messíai' el mi-
nistro de la Guerra, duque de Tetuán; 'el 
ministro de E l Salvador, señor Fuentes, y 
señora; la condesa de Santa María de Sis-
la, la marquesa de Aguila Real, condesa 
viudá de Eleta, la señora viuda de Núñez 
de Prado, el marquós de Torres de Men-
doza y los señores Primo de Rivera, Fer-
nández de Castro, Orteya Morejón y Spot-
torno, además de los hijos de la dueña de 
la casa, barones de Velli, señores de Luque 
y Bernaldo de Quirós, condes de San An-
tolín y señorita María Ignacia Bernaldo 
de Quirós y Argüelles. 
Fallecimientos 
L a señora doña María de las Mercedes 
Urbina y de Aramburo Daoiz y.Castañares 
falleció el día 20. 
Fue dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y critativos sentimientos. 
• E l entierro se verificó ayer mañana, a 
las once, al cementerio de San Isidro, asis-
tiendo una distinguía concurrencia. 
Enviamos sentido pésame al viudo, don 
Julián María de Mendieta y de Solís; hijos, 
don Julián, don José María, don Rafael y 
don Luis; hijas políticas, doña Angeles 
Bohigas y doña Magdalena Beltrán; nietos; 
hermanos políticos, doña Joaquina Baque-
ro, viuda de Urbina; don Miguel Márquez 
de Prado y Solís, doña Carmen, doña Con-
cepción y don Luis Olegario Mendieta 
Solís. 
— L a condesa de Sagasta falleció ante-
anoche en su casa de la calle de la "Lealtad, 
número 12, a la una y media de lá madru-
gada, repentinamente. 
Hace pocos días que dábamos la noticia 
de su llegada a Madrid, procedente de 
León. 
La señora doña Esperanza Mateo Sagas-
ta y Vidal contaba cincuenta y ocho años 
de edad. 
Fué modelo de esposas, de hijas y de 
madres. 
. Joven cí^Kó con don Fernando Merino y 
Villarino, de cuyo enlace queda un hijo, 
clon Carlos, heredero del título, esposo de 
doña María Luz González del Valle y Cari-
tero. 
En 1904 su majestad el Rey la otorgó el 
condado de Sagasta, y en 7 de enero 
de 1909 la agraciaba con la banda de dama 
noble de la orden de María Luisa. Pertene-
cía como vocal al Patronato Real para la 
Represión de la Trata de Blancás. 
E l cnti.erro se verificó ayer tarde, a las 
tres y media. 
Acompañamos '• en sn justo dolor a los 
deudos de la condesa de Sagasta. 
Aniversarios 
i E l 25 se cumplirá el-primero da la muer-
te del señor don Pedro Plaza Carranque, y 
el 1 de enero de 1926 el tercero del falle-
cimiento de la señora doña Julia López Ba-
rrutia de Valentín Gamazo, ambos de gra-
ta memoria. 
Por el alma del señor Plaza Carranque 
se. aplicarán el funeral del día 26, a las 
once, en la parroquia de San Pedro el 
Real (vulgo Paloma), y todas las misas 
del 29 en la citada parroquia por doña 
Victoria Carranque. 
Por el eterno descanso de la señora do 
Valentín Gamazo, todas las misas del 25 
en la parroquia de Santa Bárbara, el 1 de 
enero en el templo de las Calatravas, y en 
el Santísimo Cristo de San Ginés todas las 
misas y exposición de Su Divina Majestad. 
—Mañana se umplirá el. segundo de la 
muerte del señor don Antonio María Val-
dés y Valdés, de grata memoria. 
Todas las misas que se celebren en esa 
fecha y la exposición del Santísimo, en el 
santuario del Corazón de María, las misas 
que tengan lugar en la iglesia de las Sa-
lesas (Santa Engracia) a las seis y cuar-
to, ocho y diez, y todas las del 25 en la 
parroquia de San Antonio de la Florida, 
serán aplicadas por el eterno descanso del 
finado, a cuya viuda, doña Cándida Díaz 
Caneja, y demás deudos renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O K O I . O O I C o _ 
aeral.-Durante laa últimas ve"î 11!'ta(l0 * 
ras el centro borrascoso princina atro W 
hacia el Canal de la Mancha y ' ^ . ^ i ó 
ha pasado un turbión rápido, desda i 1 * ^ 
tico al Mediterráneo, produciona Atlá,1• 
viento y afuaceros, que han dado" 
una gran incomunicación con provi 0Tl*tXí » 
lo cual no es fácil formar juicio árt**' 
atmosférico de hoy. I esta(ÍQ 
M A R I N E L L I . D e n t Ü t l Hortalera, 14 y 
Datos del Observatorio del Ebro—R 
tro, 75,3; humedad, 38; velocidad del ^ 
en kilómetros por hora, 36; recorrid Vl*nto 
en las veinticuatro horas, 246. Temo t0tA' 
máxima, 17,3; mínima, 8,2; media, r)r9tUra: 
ma de las desviaciones de la temn"* 
media desde primero de año, menos l08.&tUra 
cipitación acuosa, 0,0. 
E n la esquela de defunción de don 
fredo Kindelán y de la Torre, publj Al' 
en el número del diario E L DEBATE**^ 
rrespondiente al día 20 del actual, se 
lizó el error de que las misas en'la 
sia de San Andrés de los Flamencos 
l ían el 27 del corriente, siendo así ^ 
se celebrarán el día 26. ^ 
M O N T E P I O D E A S E O U B A D O E B S . _ v. 
Montepío Nacional de Aseguradores, qtte , 
ne su domicilio en Barquillo, 23 y 25, 86 
dirigido a los directores de Compa¿ia8 ^ 
Seguros, en solicitud de que recomienden 
todo su personal su adhesión a esta benéfi * 
institución, que cubrirá sus necesidades ^ 
los casos de orfandad, viudez, enfermedad*11 
retiro para la vejez. » 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o— 
S E G U R O D E SALUD. Se obtiene con d 
uso metódico del AGUA D E LOECHES 
—o— 
P R O V I S I O N D E ESCUELAS.—Se ha di», 
puesto que aquellos maestros que haraa de 
solicitar cambio de destino durante el pró-
ximo semestre, deberán remitir a las secrio. 
nes administrativas las correspondientes tres 
relaciones justificando sus circunstancias pro. 
fesionales durante el mes de enero. 
Los que en la actualidad estén autorizado» 
no necesitan nuevo expediente, excepto aqu*. 
líos que hayan cambiado de categoría. 
L a esquela de don Antonino Antolin 
Bueno y Albacete, publicada en nuestro 
número de ayer, apareció con errores de 
imprenta en los párrafos finales, que de-
bieron decir así: «Las misas gregoriana» 
han comenzado, a decirse el día 13, a las 
ocho de la mañana, en Nuestra Señou 
de la Consolación (Valverde, 17). 
Las misas que se digan a las diez de la 
mañana en Nuestra Señora del Carmen lo» 
días 21, 24, 28 y 31 del actual y 4, 7, n, 
14, 18, 21, 25 y 28 de enero próximo y la» 
que se celebren en Maranchón, El Espi-
nar, Sigüeñza (Guadalajara) y Torralba 
(Soria) serán aplicadas por el alma del 
referido señor.» 
6UILIS C A F E S . Concepción Jcrónima, 3 (junto a Atocha). Bonitos regalo» 
4̂jrtis4f>tico Enicterídda postro - intestinal 
U n i c o e n s u c l a s e Q u e l a p r e s c r i p c i ó n 
m é d i c a H a c o l o c a d o e n e l b o t i p u í n d e 
m i l l a r e s d e f a m i l i a s 
L A T E R A P E U T I C A M A S E F I C A Z D E L A 
FIEBRE TIFOIDEA : : INFECCIONES PARATÍFICAS 
FIEBRES INFECCIOSAS 
CASTRO - INTESTINALES, etc 
Preparado en lo» laboratorios dd 
Dr. C E R A . Médico y farmacéutico 
Vico. 18 y Negrevenns. 15 al 19 
B A R C E L O N A -
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
Dividendo activo, acciones antiguas 
Desde el día 2 de enero próximo, y con-
tra cupón número 22, se pagará un divi-
dendo activo de 6 por 100, libre de )»pu<A. 
tos, sobre las acciones números 1 al 8¿.noO, 
a cuenta de los beneficios de csle ejercicio. 
Dividendo pasivo, acciones nuevas 
Medíante la presentación de los resguar-
dos provisionaJes correspondientes se co-
brará del 2 al 10 de enero próximo un ter-
cer dividendo pasivo de 20 por 100 sobre 
las acciones números 82.001 al 112.000, y 
los accionistas que lo deseen podran ade-
lantar al mismo tiempo el pago del resta 
del valor nominal de sus acciones, deven-
gando estos anticipos un interés de 7 por 
100 anual. 
Intereses acciones nuevas 
A partir del 2 de enero próximo se pa-
gará también, contra presentación de los 
resguardos provisionales, los - intereses co-
rrespondientes a los desembolsos efectua-
dos a cuenta del valor nominal de las ac-
ciones números 82.001 a 112.000, a razón de 
7 por 100 anual, con deducción de im-
puestos. 
Intereses obligaciones 
Desde igual fecha, y mediante entrega 
del cupón corriente, se pagarán los ing-
reses semestrales, con deducción de im-
puestos, de las obligaciones primera emi-
sión 1913, emisión serie A de 1919 y emi-
sión serie C de 1925. 
Amortización de obligaciones 
Oportunamente tuvo lugar ante not^0 
en estas oficinas el sorteo de las oW1^1"' 
nes que corresponde recoger el 31 del 
rriente, resultando amortizadas: 
En la emisión de 1913, 431 obligación* 
numeradas del 221 al 30. 411 al 420. I J 
al 200. 2.921 al 30. 4.701 al 10. 5•09;i1alf,,1!!• 
6.881 al 90. 7.421 al 30. 8.931 al 40. 9.941 a l * 
11.211 al 20. 12.301 al 10, 12.691 al <00 
al 30. 13.111 al 20, 13.611 al 20, 14.061 al ^ 
14.121 al 30. 14.521 al 30. 15.221 al 30 16.^ 
al 30. 16.251 al 60. 16.621 al 30. 17.011 al ¿0 
17.051 al 60. 17.081 al 90. 18.231 al 40 ^ 
al 600. 18.821 al 30. 19.131 al 40. 19.521 al | 
19.531 al 40, 19.541 al 50. 20.061 a '0 
al 40, 20.251 al 60, 21.551 al 60. 22.05 a g 
22.387. 22.521 al 30, 22.881 al 90, 22.911 al ^ 
23.371 al y 23.841 al 50 iones 
En la emisión de 1919. itw o m ^ 
numeradas del 3.721 al 30, 3̂ 991 a 
6.221 al 30. 6.431 al 40. 8.541 a 50 S.rfl al 
8.711 al 20. 9.951 al 60. 10.611 al .0. 1 ^ 
al 20. 17.901 al 10, 18.231 al 40 1 8 ^ . 1» ^ 
18.465, 19.581 aJ 90. 20.461 al 21.041 al ^ 
28.201 al 10. 28.361 al 70 y ^ * 'Lnes 
En la emisión de 1922. 206 f a c % . 
numeradas del 1.191 al 200 4 001 a 
4.361 al 70, 7.221 al 30. 13.951 al 60, 
al 60. 21.491 al 500. ^ ^ f ^ ^ 
28.381 al 90, 28.501 al 10, 30 49 ^ ^ ^ 
al 40. 41.771 al 80. 45.851 al 60. 46 ^ * # 
48.361 al 70, 50.502 al 7. 53.111 al ^,«> 
al 20 y 56.221 al 30. • nblicacione5 
En la omisión de 1925. 29* obl gac ^ 
numeradas del 121 al 30 391 a % 
al 30. .1.141 al 50, 1.591 al ( f . ^ al 60. 
2.201 al 10. 2.281 al 90, 2.341 a W. 3. 
3:341 al 50,' 3.831 al 40. 5.161 
4.711 al 20. 5.032. 5.036. 5.037, o . ^ ^ ^ 
al 70. 6.311 al. 20. 6.611 al 20 j 4,,. 
7.531 al 40. 7.881 al 90, 8.00 a ^ ^ 
8.831 al 40. 8.961 al 70, 9.111 al 20, ^ 
9.801 al 70 y 10.691 al 7,K}n -cración P'6' 
Las obligaciones cuya " ^ ^ o n e s an-
cede. referentes a las cuatro cnu par 
tes indicadas, se reembolsan a d , 
con deducaíón de ImP065!0^ cíya ^ 
día 2 de enero próximo, desde cu/ 
dejarán de percibir interés. 
Bancos encargados de cstaS < ^ ^ s t O S C0-
Están autorizados para eíe^arcoS y «rt* 
bros y pagos los signantes « cen,r^ 
sucursales: Banco de \^cayí,{. c r ^ ' ^ 
Hispano-Amorirano. ^P1"11'̂  pantan^1" J 
r.nipuzcoano, de Vitoria, oe 
Mercantil. ]p 
Madrid. 20 de diciembre ' J V ^ ^ 





— A ñ o E I L D E B A T E " 
Í5) 
M i é r c o l e s 23 dp dic iembre de I M i 
T a reconstrucción 
de España 
nhra conocida y a ; pero no lo es 
E s o b " b i e r a . iMe refiero a la que se 
Caant0 ^ t u a l m e n t e con el nombre de 
rea1,za ^ Alto A r a g ó n . S i los que lene-
pieg0fS indeclinable en la potencial idad 
de E5?3 
ña n e c e s i t á s e m o s de e s t í m u l o s 
nantenerla s iempre vivar en ^1 es-
Para " n o s ' / b a s t a r í a poner la a t e n c i ó n en 
Pír,tU,'arde m a g n í f i c o de intel igencia y vo-
^ . Ü h e s p a ñ o l a s . 
loDiaa ^ de] f e r r o c a r r ¡ i de Madrid-
•A lona hay en la provinc ia de Huesca 15 brandes fajas de terreno margoso que 
d05 ^ muchos k i l ó m e t r o s de longitud y 
üerie dos mji doscientos metros de anchu-
ün0Siendo de c o n s t i t u c i ó n q u í m i c a muy a p - ' 
LOS AFORTUNADOS PARTÍCIPES DEL "GORDO" 
¡as Para e 
campo e en esas soledades pardas, porque 
^ a c c i ó n fecundante de la lluvia no llega 
18 lias sino por lustros. S i de cuando en 
^ gndo interrumpen su desolada mono-
cU ja algunos c a s e r í o s ocrosos, coronados 
vetusta torre, es porque nuestra raza 
lP0see la vital idad del enebro y el tomillo, 
aún en los cascajales y en las hende-
jjras b e r r o q u e ñ a s florecen, 
para remediar esa pobreza a g r o n ó m i c a . 
I parecer irremediable , nuestra ingenie-
•a ha ideado un magno proyecto de re-
iradío, que e s t á en v í a s de e j e c u c i ó n . Con 
fl los desiertos de Huesca se c o n v e r t i r á n 
D0 tardando en los valles rientes y fe-1 
¡cundes de Zaragoza , Tafa l la y Olite, ha-" 
Iciendo de H u e s c a u n a de las provincias 
españolas m á s r icas y pobladas. Consiste 
el proyecto en embalsar las aguas sobran-
[tes del G á l l e g o y del C i n c a por medio 
i de presas de 32 y 55 metros de a l tura . 
jireSpectivamentc. Sendos canales de ocho 
iy 144 k i l ó m e t r o s l l e v a r á n el agua de ellas 
[aJ gran pantano de la Sotonera, consl i -
[tnído por una presa de t ierra y grava de 
fcuatro k i l ó m e U - o s y medio de longitud y 
[32 metros de altura. E l contenido del pan-
ttano será de 200 millones de metros cu-
pbicos y r e g a r á 300.000 h e c t á r e a s de t ierra , 
Ijnediante un canal de 146 k i l ó m e t r o s y 
tecequias derivadas de 337 k i l ó m e t r o s . 
L a importancia de las c i fras aportadas 
£ la l igera os p o n d r á mejor que nada en 
lentos de la magnitud del e m p e ñ o , que 
¡jes casi una real idad a estas horas, por-
que en jul io p r ó x i m o p o d r á n dar pr inc i -
ipio algunos riegos. Y para aquilatar lodo 
¡el valor que tienen hay que tener en 
m e n t a que aunque las obras que repre-
Isentan ^ f e r í s t i c a m e n t e comenzaron el 
año 15, cuando en real idad han entrado 
en p e r í o d o activo ha sido desde febrero 
úl t imo para acá . Se las lleva, pues, a 
cabo a la amer icana y en pleno agobio 
del presupuesto nacional , que ha de sub-
v e n i r a otros gastos q u i z á m á s imperio-
f̂ios, aunque menos fecundos. 
Pero a ú n q u i z á m á s que en las obras 
' fen sí, halaga y enorgullece el sentimien-
ito p a t r i ó t i c o de quien las visita el modo 
«Je real izarlas . Desde los ferrocarri les 
ihasta las m á q u i n a s e l é c t r i c a s y de aire 
(comprimido, todos cuantos instrumentos 
'de calcado y r e m o c i ó n d© tterras h a in -
/rentado la moderna d i n á m i c a se mueven 
y utilizan. L a gran cuenca solitaria e 
inférti l , en que el trabajo del hombre e s t á 
yertiendo los g é r m e n e s de una cuantiosa 
p r o d u c c i ó n futura, parece una c iudad in -
jdustrial. A q u í y al l í surgen los talleres 
•espaciosos y llenos de aire y de luz, don 
ide una muchedumbre de obreros inteli-
gentes y activos labra y moldea la ma 
)dera y el h ierro en la p r o p o r c i ó n eleva 
{da en que se necesitan. Hay talleres de 
tforja, - ajuste y c a r p i n t e r í a , talleres e l é c 
¡tricoSvy,. . talleres q u í m i c o s o laboratorios 
para el a n á l i s i s de cementos y t ierras , 
« o t a d o s de m á q u i n a s y ú t i l e s abundan 
les y selectos. 
P o r haber, hay talleres de hombres. L o s 
(^ne-dicen que E s p a ñ a no se preocupa de 
l a f o r m a c i ó n espir i tual de sus hijos de-
'berfan v is i tar esas obras, que son un men-
'tís rotundo del aserto. A l constituirse la 
¡colonia obrera que las ejecuta se han 
^construido escuelas para ambos sexos y 
fcscnelas h i g i é n i c a s y p u l c r a s ; se h a edi 
fiieado una capil la de capacidad y ornato 
Suficientes para subvenir a las necesida-
des del culto, y se han establecido a l -
bergues e c o n ó m i c o s de noche, comedo-
(res, cooperativas y un servicio q u i r ú r g i 
Ico, que ya quis ieran poseer muchas c l í -
n icas de c iudad. E l Estado e s p a ñ o l ha 
fcecho de su colonia de los alrededores 
He A l m u d é v a r una copia acabada de los 
HwiflWos que c o n s t i t u y ó en el continente 
¡ a m e r i c a n o cuando hubo de transmit ir a 
« s t e la c i v i l i z a c i ó n cr i s t iana y e s p a ñ o l a 
^pae^aún perdura en él . 
A I ' v e r en todos sus pormenores esta 
jgran o b r a t é c n i c a , social y c ivi l izadora 
!hc sentido acrecerse en m í el orgullo que 
s iempre tengo de mi c o n d i c i ó n de espa 
•fiol y a r r a i g á r s e m e el optimismo con que 
•siempre miro hacia lo porvenir de mi P a 
tr ia . Pues s i los Riegos del Alto A r a g ó n 
••«on una esperanza redentora para los 
pneblos que rad ican en las eslepas es 
ftéri les de Huesca, constituyen para los 
Hiñe de lo presente y lo futuro de E s p a ñ a 
*e preocupan una prueba i n e q u í v o c a de 
0a potencia intelectiva y e c o n ó m i c a de 
P o r eso, al encontrarme y sa ludar 
en la vis i ta que a las obras he hecho con 
t o m b r e s como el ingeniero s e ñ o r L a n d e i 
ra, un gigante que lo mismo traza p í a 
nos -que mueve con magistral desenvoltura 
toda clase de m á q u i n a s , y como el inge 
niero director, s e ñ o r Sauz y Soler, un 
catalán de barba j u d í a y piel curt ida de 
Oriniento revejido, que trabaja diez y 
^ o horas al día y hace trabajar a los 
d e m á s s in violentarlos, les he saludado 
gozoso, no como a fraguadores de la 
"íaravilla t é c n i c a que ve ía , y que pudie-
r* honrar a cua lqu ier n a c i ó n de E u r o p a , 
^no como a propulsantes y fautores de 
^ r e c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a . E l edificio de 
,a grandeza futura de E s p a ñ a se e s t á a i -
Jando por hombres como esos, que fra-
n j a n en la obscuridad y con inteligente 
i n s t a n c i a . 
P , Bruno I B E A S 
_̂  , — 
J a p ó n y T u r q u í a c o n s t r u y e n 
m U C h o S a e r O p l a n O S L a nueva l í n e a del Metropolitano a l a 
o e s t a c i ó n del Norte arranca de l a plaza de 
. C O P E N H A G U E , 2 2 . - H a llegado el vapor Isabel I I , en la que se ha construido una 
japonés Cauguru - Maru, procedente de e s t a c i ó n adosada a l a de l a l í n e a Ventas-
Jjambnrgo, en donde ha embarcado aero- Sol-Qnevedo y a su mismo nivel ¡ el traza 
rS0S p a r a el Japón- • ^ d0 de doble v ía tiene un k i l ó m e t r o de lon-
7 ^ m T Í c a s trílhy™ s,n defan̂  d í a fritud, sin que lleve e s t a c i ó n intermedia al-
íor P ,PT paAra r , T r .^ /^ y baja (" Pendiente umfonuc de 5 
j a l e a n un gran numero de ajustadores de OrieMe, exiitanada i e C a S t e r i T a ? 
ft**eseS. ingenieros alemanes y obreros 1 c a r « . del M . r o ^ Cur.>la do ! S 
• b a s í i l a e s l a c i ú a terminal, situada en el 
Ü 1 
1: V e c i n a s del cartero CaSfillo, a las que é s l e c e d i ó parl icipacionos de su v i g é s i m o , en ¡a fjalcría del t íp ico palio do la casa n ú m e r o 14 de la cajle 
del R í o . — 2 : L o s admini s l radores y o n c a r i i & f á de la lotería de la plaza de l tuyel don iviamiel Sáoriz , d o ñ a J u a n a L l o p i s y s e ñ o r i t a Amje l i la M n l i -
na , donde se ha vendido el numei o 11.519, del que llevan (anibien p a r t i c i p a c i ó n . — l i : J o s é P é r e z , mo/.o de cuerda, que ha repartido ocho v i g é s i m o s , re 
s e r v á n d o s e 11 p é s e l a s . — i : L a v i e j a y popular vendedora de p e r i ó d i c o s , a la que h a n correspondido 15.000 pesetas del premio mayor .—5: S i m ó n Aluno/. 
G a r c í a , barrendero, a quien h a n correspondido 15.000 pesetas, alzado en h o m b r o s por los « m a n i f e s t a n t e s » que le a c o m p a ñ a r o n has ta su domicilio. 
- ' ' • • • ' • • ' - . . . . {Fots. Vidal,) 
E L S A B A D O S E I N A U G U R A E L " M E T R O " A L A E S T A C I O N D E L N O R T E 
F l o r i d a 
S a l i d a al P a s e o 
S a l i d a s al palio 
m 
F l o r i d 
d e c a r r u a j e s 
El Gobierno alemán de 
vacaciones 
S o l o q u e d a u n m i n i s t r o e n B e r l í n 
Cosas de "días 
M o d i s t i l l a primera.—rChica, q o é g r a c i a 
ha tenido! ¡Já, j á ! ¡ M e n u d o esquinazoli 
¡Já , j á ! 
Modi s t i l l a segunda.—Pues a pesar de eso, 
seguro que m a ñ a n a es tá otra vez de plan-
tón , frente al taller. ¡Y, anda, que l a E l -
v i r a es una «fresca» de ó l e ! Ayer s a l i ó 
con l a Rosa a un recado de l a maestra , 
y creo que se acercaron a l hombre, y f u é 
la E l v i r a y le d i jo : « ¿ E s p e r a usted, por 
casual idad, a que se marche el Directorio? 
Porque, entonces, j tiene usted para un 
r a t o ! » Bueno, ¡ c r e o que se q u e d ó el mu-
chacho m á s azorado que u n tartamudo en 
un br ind i s ! ¡ T ú ca lcu la ! . . . S I da con otro, 
¡ n o te quiero decár!: . . L a contesta algo 
í e o . . . 
MouisiTCLA p r i m e r a . — ¡ V a m o s , chica, qué 
l a iba a contestar ese tipo, s i debe de ser, 
m á s infeliz que una torta de A l c á z a r ! 
M o d i s t i l l a segunda.—Lo que parece es 
m u y formal.. . 
M o d i s t i l l a p r i m e r a . — ¡ A h , qué duda cabe! 
¡ U n « p l o m o » ! fNo hay m á s que verle! Me 
sé de memoria a esos fulanos... Ni tienen 
c o n v e r s a c i ó n , n i gracia, n i variaciones, nJ 
cosas. ¡ M i r a que aquel con quien «hablé» 
yo dos meses cuando trabajaba con mada-
me Lapery , en Claudio Coello! ¡ H i j a m í a , 
q u é « p e l m a z o » ! ¡ Q u é domingos m á s abu-
rr idos ! ¡ Q u é «latas» m á s grandes! ¡Caray , 
con l a formal idad! ¡No se re ía ni aunque 
se cayese u n a persona delante de é l ! Dos 
horas paseando por el Retiro, por l a Mon-
cloa o por l a Dehesa de l a Vi l la , y en las 
dos horas, tres docenas de palabras a pro-
p ó s i t o del tiempo y de otros asuntos se-
mejantes. Nos m e t í a m o s en un café , si llo-
v í a , ¡ y l a m i s m a « a m e n i d a d » ! E l fuman-
do cigarros y yo mirando a l techo. E n el 
cine, tan callados como en paseo ji 
como en los c a f é s , y cuando se «arranca-
ba», muy de tarde en tarde, y a se sab ía , 
el mismo « d i s c o » : «Dime , L o l a , ¿ m e quie-
res? Y o a ti cada d í a m á s » . ¡ B u e n o , te 
prevengo que • era un tipazo, eso s í ! ¡Y 
v a y a hombre vistiendo, y fino, y galante, 
y con i l u s t r a c i ó n ! ¡ S a b í a l a mar de todo! 
De todo... menos de enamorar a una mu-
jer. E l te advierto que lo confesaba: «Yo 
s é — m e d e c í a algunas veces—que no tengo 
«gancho» , que no conozco los recursos de 
^os «donjuanes» , que no soy «divert ido», 
aunque joven, no he tenido tiempo de fre-
cuentar el trato de las mujeres : todo ese 
tiempo lo he dedicado y consagrado al es-
tudio, a l a luctura, a cosas serias, a hacer-
me un porvenir. T e n p r e s e n t e — a ñ a d í a — q u e . 
me he hecho m é d i c o hace un a ñ o , a fuer-
z a de trabajo y de m a t r í c u l a s de honor, 
y a que mí pobreza, mi origen humilde, 
hijo de. unos modestos porteros, no me per-
m i t í a costearme 'la carrera . ¡Y, claro, no 
he podido hacer la v ida alegre de estu-
diante, del estudiante r ico . . . , que no estu-
dia apenas! Me he pasado los a ñ o s entre 
libros," apuntes y e x á m e n e s . Mi pr imera 
novia formal, lo que se l l á m a una novia, 
has sido tú ! . . . » 
Modis t i l l a s egunda .—¡ Y a ves, pohre mu-
ehacliO; pues a m í me hubiera resuliado 
interesante el tipo, tan diferente del que 
boy abtuida! Porque no le des \ Kas , 
h i j a ; un hombre as i no s e r á muy «diver-
l idu» para pasar el tiempo y para i'xirse 
como m í a loca ; pero..., ¡ e s o es lo que se 
l l a m a un hombre: un hombre de verdadi 
Nada, n a d a n t e digo que s i a mí me pidie-
r a relaciones un muchacho así, ¡ y a lo 
creo! 
Modi s t i l l a p r i m e r a — ¿ V e s ? ¡Cues t ión de 
c a r á c t e r ! Yo comprendo que es verdad lo 
que dices, que esos «pe lmazos» suelen ser 
los que por otro estilo valen y los que a 
una, en serio, l a convienen; pero... ¡ n o 
puede ser, h i j a de mí a l m a ! Yo necesito 
a l e g r í a , chirigota, buen humor, que me di-
viertan, que me entretengan; que no s ó l o í 
me quijeran, sino que sepan d e c í r m e l o con 
gracia , con oportunidad, con «ángel» , y 
muchas veces y de muchas maneras. ¡No 
te digo que me guste un perdido del todo, 
pero..., vamos, que sea un poco taramna-
na, un poco audaz, un poco «fresco», eso 
s í ! ¡ D e s e n g á ñ a t e , no le des vueltas; con (Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 16—Calma absoluta en l a poli-1 é s t o s son, con los que no te aburres nunca , 
tijea. Salyo el ministro de la Reichswehr, j con los que lo pasas a l pelo, con los que 
Gessler, que queda en Ber l ín sustituyendo las horas se te hacen minutos, lo mismo 
émmmmmm 
r e r r o c a m l e s i c i o 'mm/fmmmmmmm. 
A n d é n 
A n d é n 
A n d é r v 
S a l i d a a l P a s e o 
a l canciller, ej resto del Gobierno h a salido 
d e ^ B e r l í n en d irecc ión a otros puntos de 
Alemania , donde p a s a r á las vacaciones de 
Navidad. 
Stresemann h a celebrado hoy u n a últ i -
m a conferencia con Chicherln, que sale hoy 
por l a noche para Moscú .—T. O. 
L A « R O T E F A H N E » M U E R E 
V I E N A , 22.—Por dificultades e c o n ó m i c a s 
ha dejado de publicarse el diario comu-
nista v i e n é s Die 'Rote Fahne. 
Se asegura, s in embargo, que el per ió -
dico r e a n u d a r á en breve su p u b l i c a c i ó n 
en forma semanal o bisemanal, con l a 
ayuda de una s u b v e n c i ó n concedida por 
el partido comunista de M o s c ú . 
M a ñ a n a p r e s e n t a r á D o u m e r 
s u s p r o y e c t o s 
P A R I S , 22.—El ministro de Hacienda, 
Doumer, e n t r e g a r á el p r ó x i m o jueves a l a 
C á m a r a los proyectos relativos a l equili-
brio del presupuesto y saneamiento finan-
ciero, asi como el proyecto de dozavas 
provisionales. 
* * * 
P A R I S , 22 .—Según el p e r i ó d i c o Echo de 
París, Doumer, atendiendo a las instan 
c í a s que en ese sentido le han sido hechas 
por B r i a n d y Chautemps, se e s forzará en 
adaptar sué proyectos a los puntos de vis 
ta «cartel is tas». 
es. 
paseo de la Flor ida , frente al edificio de 
viajeros de la e s t a c i ó n del Norte. 
L a e j e c u c i ó n de las obras p r e s e n t ó serias 
dificultades, a causa del terreno echadizo 
de l a p laza de Oriente, que en algunos 
puntos a lcanza 27 metros de espesor, y exi-
g i ó reforzar tas entibariones, y a causa 
lari*)ión de los o b s t á c u l o s e n c « n t r a d » s , en-
tre los que merecen citarse l « s nstts de 
las a w ü g í i a s Mi iml las de Matfi i t , l » s rmi-
WB ile l O r t e i t ^ é a de la ctflle de l a ü í n y 
explanada de Cabal lerizas , y en el ceulro 
de és ta , los enormes pilares de granito de 
la proyectada B a s í l i c a del Palacio R e a l ; 
los cimientos de l a antigua Puerta de San 
Vicente y el túne l de c i r c u n v a l a c i ó n del 
ferrocarril del Norte, sobre el que se ha 
coirstrnído 'un puente de h o r m i g ó n arma-
do, que sirve de .techo plano á aqué l y de 
sobara a la galeBía iQ. HMCréfpliMno^ 
í.a nueva l í n e a I s A r l m a ealaci^n del 
f f e i ío . cuyo senórito so awrt fenv a Mtg 
UrusiKbs vaa-iacio»es «fe te i f ic» i r la 1 
[Sigue al final de la quinla columna.) 
c ión del Norte, f u n c i o n a r á como un ramal 
independiente para no perturbar el servi 
c í o regular y constante que exige l a l í n e a 
Ventas-Sol-Quevedo; por consiguiente, to 
dos los viajeros que procedan o vayan a 
l a e s t a c i ó n del Norte t r a s b o r d a r á n en I s a 
bel I I , y este trasbordo será muy c ó m o d o 
pues los andenes de una y otra e s t a c i ó n 
de dicho nombre e s t á n a l mismo nivel y 
en su inmediata proximidad. 
L a e s t a c i ó n terminal de la nueva l í n e a , 
colocada a m u y poca profundidad, tiene 
un acceso en el paseo de la F l o r i d a y dos 
escaleras junto al edificio central de v í a 
jeros de dicho ferrocarril . P a r a dar el 
m á x i m o de facilidades a lus viajeros, se 
h a construido a d e m á s , con l a c o o p e r a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a del Norte, un paso o ga-
ler ía subterránea , que desde el v e s t í b u l o 
del Metropolitano, y a su mismo nivel , 
c ruza todos los andenes del ferrocarril y 
llega hasta el paseo del Rey, d i s p o n i é n d o s e 
en cada a n d é n una escalera que p e r m i t i r á 
el acceso directo desde é l hasta l a esta-
c i ó n del Metropolitano. 
E l tiempo que se e m p l e a r á en el recorrí-
do entre la e s t a c i ó n del Norte e Isabel I I 
será de unos dos minutos, y dada l a gran 
capacidad de tráfico dé l Metropolitano, l a 
nueva l í n e a h a de contribuir poderosa-
mente a que se faciliten e infensifiquen 
las comunicaciones de Madrid con los pue-
blos vecinos y con la incomparable S ierra 
del Guadarrama. 
* * • 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a l í n e a del Norte 
se verificar{l el s á b a d o , a las seis y media. 
E n 14 de j u n u r d e 1924-el s e ñ o r Olamen-
en l a calle, que en el cine o en'el c a í é l i 
Y l a verdad, chica, y a que entierra und 
l a juventud en un obrador, donde te aca-
bas trabajando toda l a semana, ¡ y siempre 
iu mismo! , de echarse novio, que sea para; 
re írse y divertirse decentemente, pero todo 
lo (jue se pueda.. . , para pasearte los do* 
mingos con un «pasmarote» , aunque sea 
m á s bueno que u n santo y tenga m á s ta* 
lento que Mer l ín . ¡ Q u é quieres, yo piensqi 
de ese modo! 
Modi s t i l l a segunda.—Para a h o r a no e s t á 
mal . . . [A divertirse se h a dicho! Pero, u n a 
pregunta: ¿Y m a ñ a n a ? ¿Y d e s p u é s ? Eso 
es lo que yo me digo muchas veces,.. Aho-
ra, tengo diez y nueve a ñ o s . Dentro de» 
cinco, de seis, de oclio..., si no me hes 
casado, si no me he puesto «en serio» de 
cara al porvenir, ¿ q u é ? ¡ S o l t e r o n a , so la» 
gastada por el trabajo y... s in trabajo, «pa» 
sada» , para inspirar i lusiones a l lado da 
otras chicas que t e n d r á n entonces los diez 
y nueve a ñ o s que yo tengo ahora, y , 
fin, hecha u n a «birria» en el mundo! Yi 
di me: ¿se casan esos tan «divert idos» que 
tanto nos gustan a todas? Y s i se casan; 
pur casual idad con una , ¿qué es lo quei 
te espera junto a un hombre s in íunda-i 
m e n t ó , s in formalidad, que por eso pre-. 
cisamente suele ser un don Nadie, s in o íU 
c í o ni beneficio? 
Modis t i l la p r i m e r a . — ¡ Q a r o , claro qne. 
tienes r a z ó n ! ¡ Y a lo sabemos todo eso • 
y a «e he dicho antes que yo soy l a priV 
mera que lo .reconozco! Y , sin embargo, 
oh íca , cada una es como es. Yo no te digo 
m á s que una cosa : que no aguanto de no-, 
vio a un «pe lmazo» , aunque sea un Apolo 
con tres carreras y u n tío en l a Habana. 
¡ Q u e no, h i ja , que no es por a h í ! . . . (Tran-
sición.) ¡F í ja te , f í jate , mujer, q u i é n nos 
es tá mirando, haciendo que m i r a al esca-
parate de aquella t ienda! ¡ F í j a t e ! , . . 
Modis t i l la s e g u n d a . — ¿ Q u i é n ? . . . ¿Él del 
esquinazo? No le veo..^ 
Modis t i l l a p r i m e r a . — ¡ C a l E l «otro», el 
que te crecía yo antes, el «aburrido», el m é -
dico... ¡ N o mires y vamos a la otra a^era, 
no se vaya a acercar! ¡No mires ! ¡ C u i d a -
do que eres!. . . ¡ E s t á s mirando, como's i no 
me oyeras!. . . ¿Lo ves?.. . ¡ Y a b a saludado' 
¡ P o r tu cu lpa ! ¡No contestes! 
Modis t i l l a s e g u n d a . — ¡ S e r í a u n a g r o s e r í a 
no contestar! ¡La e d u c a c i ó n ante todo' 
Modis t i l la p r i m e r a . - ¡ E a , ya se acerca 
como yo me t e m í a ! ¿Lo e s t á s viendo? 
¡ A h o r a cualquiera evita el « latazo»! Por 
supuesto, que lo que es yo a los dos mi-
nutos ¡ m e despido, y ahí ,te quedas con 
é l ! ¡ T ú verás luego c ó m o lo espabilas! 
Modis t i l la segunda (alegreJ.-iSi, sí . , no 
te enfades, h i ja , no te sulfures; ' v e t é s i 
quieres con un pretexto en seguida! ¡Yo 
me e n t e n d e r é con é l ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
B a s t a c o n u n m i l l ó n d e f a s c i s t a s 
U n a d e c l a r a c i ó n de F a r i n a c c i 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 16.—Farinacci h a declarado que 
di dijo a un redactor d e . E i . DTBXTE que l a { e l partido fascista no quiere tener m á s de 
lin ^ í e Q u e - m l » so Tn.niffiitaria en el in- un m i l l ó n do socios, y que, por consignien-• 
vfcmo de 1925-26, y tres mes... d e s p u é s l a te, durante 1926 no se a d m i t i r í a nftlfffti 
del iNoite. SUCi0 nuevo.—L'. ü. * 
Mlórcoles 2i de diciembre de 1925 (6) E I L D E l f o A T E 
MADRID.—Año XV.—Núm. 5.12, 
El 11519, con los 15 millones de pesetas, en Madrid 
En. la Casa de la Moneda 
L a «cola» 
Los do la, cola, han tenido poca fortuna 
esTfc año. 
E l numeru 1, Miguel Martínez, a las ocho 
de la mañana no tenía aún oferta ninguna. 
—Por lo menos—decía— quiero cinco du-
ros por el puesto, que veinticuatro horas de 
suplicio no se pagan cop menos dinero. 
A todo el publu'i, que desdi.' las primeras 
horas de la mañana se estacionó en las 
inmediaciones de la Casa de la Moneda, 
llamaba la atem inu el niño de ocho años, 
Enrique Costolla Barrocu^, que ocupaba el 
segundo, puesto, y a coniimiaeión del cual 
estaba su madre, Soconro Barrocua, 
L a madre ocupó el mismo lugar hace 
><ios años y vendió el puesto en 17 pesetas. 
E l pasado año los puestos se cotizaron 
baratísimos. Algunos de los primeros fue-
ron vendidos en 14 o 16 reales. 
—¡Esto se pone negro!—decía el primero. 
Los de «cola», que pa.-alKin de 130. mos-
traban su agradecimiento a las numerosas 
personas que de alguna manera, les obse-
quiaron. 
jLos duelos con pan son menos! 
E l público acude 
Desde las primeras horas de la mañana, 
¡empezó a llegar a las Inmediaciones de la 
•Casa de la Moneda, numeroso público pa-
ja . «presenciar el sorteo. 
JSl «rden fué completo. 
E n la Casa de la Moneda 
I A -las ocho y cuarenta, minutos se abren 
ftas puertas del salón donde se ha de ve-
rificar el sorteo y empieza a entrar el 
[pilblico, previa la presentación del pase 
Correspondiente. 
Como la entrada ha de limitarse, naíu-
Stímente, a la capacidad del local, hay os apuros propios del caso. 
Los primeros bancos están ocupados por 
(befloras y señoritas. 
Constitución de la Mesa 
í 'A-las nueve de la mañana se constituyó 
fia Mesa en la forma siguiente: 
Presidente, don Daniel Grifol; interven-
ytor.-don José Antonio Toral; vocales, don 
ÍAn^el Eetortillo y don Juan Muñoz, en re-
presentación del Ayuntamiento de Madrid. 
^ Los niños de San Ildefonso 
Cantan los números y los premios. los 
teiguientes niños, del Colegio de San llde-
tíonso: 
Tablas primera, quinta y novena: Tomás 
£imeno, Julián Vaquero, Enrique Gil y Ma-iano Puertas. 
¿Tablas segunda, sexta y décima: Fran-
jtoisco Matallanos, José Macías, Juan Ala-
;pont y Juan Díaz. 
• ¡Tablas tercera, séptima y undécima: An-
ttonió Echevarría, Eduardo Carranza, Jesús 
LMoreno y Agustín Vidal. 
Tablas cuarta, octava y duodécima: Juan 
CDuarte, Angel Yepes, Higinio Rual y Agus-
t í n Blanco. 
Suplentes: Juan Raboso, Andrés de la 
•Fuente, Domingo Viladomat. Clemente So-
(hrino, Juan Antonio González, José Gun-
(ídián, Luis Bermejo y Antonio Dray. 
¡Que son 55.0001 
Este sorteo consta de 55.000 billetes—dice 
•un empleado de la Casa. ¿Hay alguien que 
fluiera ver alguna hola?... 
Silencio sepulcral, interrumpido sola-
mente por las bolas que caen en el dis-
tribuidor. 
Son momentos de emoción. Las bolitas 
•saltan en el distribuidor, al que caen por 
csu propio peso; después ŝ on revueltas con 
juna paleta, y por último suben por el 
üespiral para caer en el bombo. 
Poco después de las nueve y media que-
daron ya en el bombo las bolas de los nú-
anexos. 
¡Quién lo pillara! 
. .—Un premio de 15 millones de pesetas 
V-dice un empleado de la Casa de la Mo-
fcteda* 
1 Hubo gestos y caras para todos los gus-
tos. Algunos se quedaron pálidos de emo-
tcíón-,' otros querían, sin duda, decir, algo, 
pero la voz se les ahogaba en la garganta; 
tinos pocos, más dueños de sí, dominando 
más la situación, exclamaron: «iQuien te 
(pillara!» 
E l empleado fué mostrando al público 
las bolas de todos los premios grandes. 
^Pasaron las bolitas al bombo y llegamos 
\a l a chora de la verdad^ a las diez me-
Los diez millones para La Carolina, en el 24.466. A Ban 
dicto 6.460.000 pesetas en US premios mayores, entre éstos, el 
nos veinte minutos, hora en 
los niños de San Ildefonso 
que llegaron 
Prij 
.V-'T'i fué l^ipriracra bolita, agraeiad»i. con, 
in.íMX) peseras.' 
.' Signen ios de la picdrca. 
Unas vueHeiitas a los buuibos. porque la 
|cosa esia qi.'e eongela. 
Cincuenta, mil duro±> 3 
80,.0.Ü0 pesetas a Barcelona. 
Al nn. sale el nmuero -5i. 127, con SO-Ouo 
pesetas. ¡Algo es algo! 
Son las. diez menos ouario. Kl pnhUco.sc 
anima. (Ktienla mil pebetillas no es cosa 
despn ( inble. 
Una Urcva^ de .̂Mt.eny p^m Ih.- s.<̂ c a bis 
dos minnios 0$ la,- so.uno, qop Ifl nu.-uin 
idlrccciól) y en el número ;¡,).277. 
E l t e r c e r o 
Salen unos, pocos de 1̂  pedrea y sigiie 
el tercero, en el 
7.472 
que (rae consigo 
C i n c o m i l l o n e s d e p e s t t i s 
Una exclamación do sorpresa, qui/.á por 
la rapidez, acoge la salida del preini". 
[Cinco millones de pesetas, que vuelan 
también para Barcelona! 
A este paso nos quedamos sin catarlos-
El tercero sale a las diez menos diez. 
Un «raillonccjo" 
A las diez menos cinco, después de uno.s 
cuantos premios de KMXW pesetas, salió el 
quinto, premiado con, la tonteria de un 
millón.de peseta, . 
E l millón se queda en Madrid. Kl nnme 
ro 34.237, agraciado con el qpínU) prciniu, 
fué vendido en la AdniiniMi-aeion núne 
ro 16, de la plaza de Sania Cruz, 2;, de 
la que es propietaria doña ^eljsa Onega. 
La primera tábida no puede, piesenlaj-e 
mejor. En gordos solamenle .-olio en vein 
le minutos seis millones de, po.-etas. 
Canta los. números el niño T,onias lime-
ño y los gremios Juliáp Vaijucro. 
Diez y seis rail duros al número 21.830, 
para Barcelona. 
Y aquí se cambia la. tabla, en la qnr 
canta los números el niño Francisco Mu 
tállanos y los premios, Jp§é Macias. 
Son las diez y o es mininos. 
L a tabla empieza con unos cuantos da 
10.000 pesetas. 
Sigue la pedrea. Se dieron unas vuelte-
citas y... todo siguió igual. 
jEsta tabla! ¿No se dará cuenta del abu-
rrimiento del público? 
¡Cien mil pesetas! 
: A las diez y ocho minutos rompe la mo-
notonía el número 29.675, premiado con 
20.000 machacantes. 
A los pocos momentos sale el 38.970, con 
50.000 pesetas. 
E l primero corresponde a Madrid. Fué 
vendido el billete en la Administración nú-
mero 31, de la que es propietaria doña Car-
lota. Rodríguez, en la Carrera de San Je-
rónimo, 37. 
También el de las 50.000 del 38.̂ 70 co-
rrespondió a Madrid, vendido en Carretas, 
número 19, en la Administración número 
32, de doña Eduvigis Garrido. 
Otras 50.000 
A las diez y cuarto salen otros 10.000 du-
'ros para el número 41.475. 
Siguen unos pocos de la pedrea, y se dan 
^más vueltecitas. 
Las 50.000 anteriormente citadas del 
41.475 emprenden el vuelo para Córdoba y 
Porcuna. Buen viaje. 
E l 236. ¡Cualquiera carga con este nu-
merito! Bueno, pues trajo en el pico 10.000 
duros. 
Tercera tabla 
Canta los números Antonio Echevarría 
y los premios Eduardo Carranza. -
Empieza la tabla con pedrea. 
Al número 27.103 le correspondieron 
10.000 duros, que se quedan entre los ma-
drileños. Aplaudimos el gusto. 
Se vendió en Sol, número 13, en la Ad-
minisiraciún número 42-, de doña Cándida 
Uría. 
le han correspon-
de los cinco milloiics 
Inmediatamente de los lies nñiiones salen 
200,iKií) pesetas al nnniero 9.248. Tara Bar-
1 clona. 
Cien mil pesetas para Madrid 
Kl número 23.784 trae 20.000 duros para 
Madrid. 
vi ndio en la Administración núme-
10 ;¡u. de don Antonio Rodríguez, calle de 
l^parleros, número 8. 
lil 3J.713. Son 100.000 pesetas las que trae 
eonsigo este numerito. 
Se va con los bilbaínos, 
l̂ s el primer premio importante que toca 
a esta capital. 
;\ aya enhorabuena! 
Sexta tabla 
Cantan bolas los miMnos de la segunda 
tabla. 
i.K >pués de un poco de pedrea .salen 10.000 
dnia/.os al numero 7.7̂ 0. 
Tornjos y Barcelona se entenderán en 
d reparto. 
I V sigue la pedrea. 
Los dos pi inici os son los que cautivan 
alióla la atención y el interés del público. 
halla, es \eidad, entre otros, un premió 
de StfKQQQ peseta.-v IVro con \i:> millonesl 
en Derspecüva. quien se acuerda de la mi-
L a pedrea sigue a este premio. 
Fue interrumpida por el número 46.989, 
que llevó 50.000 pesetas. 
Después de tres o cuatro premios de 
10.000, sale el 30.831, con otras 50.000 pese-
tas. 
Él 46.989 y el 30.831 se los llevaron tam-
bién los catalanes. 
Cuarta tabla 
A las once menos diez y ocho empieza 
la cuarta tabla. 
Canta los números Juan Duarte y los 
premios Angel Yepes. 
Esta tabla, como sus hermanitas, empie-
za y continúa un raíiiío con la monótona 
pedrea. 
Al 52.994 correspondieron 80.000 pesetas. 
Fué esto lo primero digno de mención 
que dió la cuarta tabla. También para Bar-
celona. 
Siguen prodigándose esas limosnas de 
10.000 pesetas. 
L a pedrea fué un poco larga. 
L a interrumpió el 53.768, con 50.000 pe-
setas. 
Menos mal que se marchó a Barcelona. 
¡Bien está que la suerte se reparta! 1 Por-
que exceptuando los cinco millones, uno 
de 80.000 y tres de 50.000!... 
E l último número de la tabla fué el 
14.953, premiado con 50.000 pesetas. 
Recuerdos a los de la Ciudad Condal, 
simpático 14.953. 
Quinta tabla 
Cantan las bolas los mismos de la pri-
mera. 
Si los de San Ildefonso se portan como 
en la primera, habrá sorpresas. 
¡Si éstos de la primera y de la quinta.son 
los que animaron un poco esto! Y ade-
más distribuyen bien la tela, porque las 
50.000 del 46.816 las mandaron a Barce-
lona. 
A los dos o tres minutos, 12.000 laurea-
dnos al 1.890, y casi seguidamente otro de 
otros 12.000 duros al- número 43.843. 
E l primero de dichos premios fué dis-
tribuido amigablemente entre Madrid y 
Oviedo. ¡Cómo nos gusta esta fraternidad! 
E l segundo fué también para Barcelona. 
Hay una explicación: el pobrecito tiene 
allí tantos compañeros, que aquí sintióse 
muy solo. 
Medio millón 
Al 33.404 le correspondió el medio millón 
de pesetas, que marchó raudo a Valencia. 
Son las once y diez y ocho minutos. 
Tres millones a Coruña 
Al 51.862 los tres millones. ¡Esto se ani-
ma en esta tabla! Lo teníamos pronosti-
cado. 
Salió a las once y diez y nueve minu-
tos. Se le tributó un cariñoso recibimiento. 
Se fué a L a Coruña. 
] No salimos de un susto para recibir otro. 
Kstos niños de la sexta tabla no quieren 
!por lo visto darnos giamks sorpresas. Ya 
en la segunda fueron bastante prudentes. 
Nos trae el número 33.803 10.000 duros, 
y el número 22.098 viene acompañado do 
So.iiuo pesetas. 
* f«o despiertan interés. Pasan en medio 
de la mayor indiferencia. 
El primero correspondió a Valencia y el 
de 80.000 a Madrid, vendiéndose el billete 
número 22.(),,i.S en Aléala, nnniero 18, en la 
Adininisiiación numero 51, de doña María 
Murales. • 
S é p t i m a tabla 
Empieza a las doce menos diez. Cantan 
los mismos de la lercera. 
Kmpiezan con los consabidos premios de 
HUMA) pesetas. 
El "gordo" 
A las doce menos siete minutos sajió el 
11.519 
premiado con los 
1 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
' Cantaron las bolas de número y de pre-
mio, respectivamente, los niños Antonio 
•Echevarría y Eduardo Carranza. Sacaron 
las bolas Jesús Moreno y Agustín Vidal. 
Madrid se desquitó de la mala suerte an-
terior. 
E l número premiado con el í;ordo fué 
vendido en la Administración número 39, 
de doña Juana, Llopis, instalada en la pla-
za del Angel, número 9. 
Kl 34.794. Fué premiado este número, 
vendido en Bilbao, con 10.000 duros. No 
son despreciables, ¡pero después de oír. ha-
blar de 15 millones! 
; E l 33.600. Son 100.000 pesetas las que 
trae este número. Corresponde a Barce-
lona. 
Tabla octava 
Cantan las bolas los mismos que en la 
tabla cuarta. 
Trescientas mil pesetas al 23.857 
Era otro de los grandes que faltaban. 
A las doce y doce salió el número 23.857, 
al que correspondieron nada menos que 
60.000 duros. 
Quedan en Madrid. 
Se vendió el número en la Puerta del 
Sol, 13, en la Administración número 42, 
de doña Cándida Uria. 
Doce mil duros 
! Al número 1.835 le correspondieron 60.000 
pesetas y marcharon para Barcelona. 
E l 241. Trae consigo 50.000 pesetas, que 
correspondieron también a Madrid. 
So vendió el billete en la calle rin , 
Concepción Jerónima, número 4 en ia a 
ministraclón numero 58, de d¿n 
L a pedrea se hace muy pesada. 
Ciei^mil pesetas al 38.953 
Al número 38.952 le corresponden l o n ^ 
pesetas. UU0Q 
Se nos marcha para Barcelona. 
L o s 1 0 m i l l o n e s 
A las doce y media sale, por ün, el úni 
co gordo que estaba por allá. ' 
Los 10 millones de pesetas, corrospon 
dientes al segundo premio, corrcsDondio! 
ron al número ^ 
24.466 
¿Dónde se habrá vendido el billete a^ra 
ciado? bra' 
E r a muy difícil acertar. Los 10 millones 
marcharon para L a Carolina (Jaén). 
Todos dejan escapar una exclamación de 
desengaño. 
Larga «pedrcaí-
Después de salir el segundo premio, se 
ausentaron algunas personas de la sala. 
En realidad, poco había ya que esperar 
A los 10 millones siguió una pedrea In* 
terminable. 
E l aburrimiento del público llegó a su 
grado máximo. 
Sólo quedaban en los bombos un premio 
de 80.000 pesetas, dos de 60.000 y uno de 
50.000, y los que restaban de la pedrea. 
Tabla décima 
Cantan los mismos que en la segunda 
Doce mil duros al 52.384 
Después de unos pocos de 1» pedrea sa. 
lió el 52.384, premiado con 60.000 pesetas' 
E l billete se vendió en Barcelona. 
De los pocos que quedan 
A la una menos cuatro minutos sale el 
número 32.620, premiado con 80.000 pesetas, 
que correspondieron a Barcelona. 
Diez mil duros al 51.153 
Dos quedaban de alguna importancia: 
uno de 50.000 pesetas y otro de 60.000. 
E l primero correspondió al número 51.333, 
vendido en Madrid, en la Administración 
número 17, calle de la Magdalena, núme-
ro 38, propiedad de doña María Luisa Se-
rrano. 
Tabla undécima 
Cantan bolas y números los mismos ni-
ños de la tercera y séptima. 
Después de la pedrea sale el único que 
quedaba de alguna importancia, que es da 
60.000 pesetas, correspondiendo al núme-
ro 19.087. 
E l reloj señala la una y veintidós. 
E l número 19.087 fué vendido en Madrid, 
en la Administración número 15, de don 
Manuel María de Tiedra, calle de Horta-
leza, número 15. 
L a últ ima tabla y la úl-
tima bola del sorteo. 
Llega, por fin, el turno a la tabla 12, que 
es la última del sorteo. 
Es la una y veintisiete cuando empieza 
esta tabla. Cantan las bolas los mismos ni-
ños que en las tablas cuarta y octava. 
La última bola del sorteo fué el núme-
ro 5.121, premiado con 10.000 pesetas. 
E l sorteo terminó a la una y treinta y 
tres. 
• « • 
Durante todo el sorteo no ocurrió el me-
nor incidente. 
Las pizarras de E L D E B A T E en 
Madrid-París 
En tres balcones de los almacenes Ma-
drid-París fueron expuestas ayer tres pi-
zarras de E l Debate, en las qué rápidamen-
te se facilitaba al público los números 
agraciados en los premios mayores, gra-
cias a la amabilidad de la Compañía Na-
cional Telefónica, que instaló un hilo di-
recto desde los citados almacenes a una 
casa inmediata a la Casa de la Moneda. 
L a información por radiotelefonía 
Muy cerca de los bombos, la Unión Radio 
instaló el micrófono para transmitir así 
a todo el mundo el sorteo, a medida que 
los niños iban cantando las bolas y los 
premios. 
Por el temporal la emisión resultó algu-
nos momentos poco clara. 
L I S T A Q O M R L E I T A 
P P F M í r W AA A V O I ? F Q 123 860 893 ^ 882 031 592 050 687 G7G 












































































































6U7 ooi 5il 009 
Ug 274 147 
762 646 202 
ül!» ',171 649 
335 
240 263 G52 
4S? 24,8, 650 
üjíü 912 593 
m 380 
155 660 731 
UÜ1 707 831 
D Q ^ MIL 
117 012 730 756 092 818, 257 153 
917 237 407 886 448 040 081 613 
67 i 887 738 130. 069 608. 391 828 
t r j , ; ^ m*í* 
869. 8Í7 389, 571, 410 952 918 831 
961 378 054 m 802 743 .893 303 
786 090 525 153 412 361 540 
CUATRO MIL 
523 143 04fi 557 626 208 441 651 
72J 578 ;ir.Ü 267 613 394 459 868 
•1% m loi 
P r e m i a d o s c o n K K 0 Ü O p e s e t a s 
d e c b n a 
086 053 0G7 
RENTENA 
488 149. 5j;) 7-¿: 472 650 ti40 167 269 s;n 
990 392 109 23a 214 268 876. 607 9SJ 3̂ 1 
700 683 324 412 834 531 371 301 
M I L 
068 811 39 » 774 306 465 306 461 144 840 024 
CINCO MIL 
811 594 345 222 5l0 702 663 274 991 293 719 
676 912 462 368 075 040 996 427 378 652 505 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
on la Lotpnu nmn. 31, Lavapies, 51, Madrid. 
Su uclmjnisüador, Victoriano Cuticrrcz-Sola-
na, remite billetes do, todos los sorteos a 
provincias y exlranjcro. 
S45 0U 7JN •ti7 909 rw9 55$! 510 306 341 121 
iilf 7,>i 157 GL)3 9¿;; 117 39] 924 464 370 723 
SJEIS M I L 
631 874 , 4J5 QBjL 670 410 867 978 527 953 176 
476 Oír) 605 m 753 .020 935 918 859 437 031 
231 018 948 358 392 112 
S I E T E M I L 
•573 100 34'J 170 453 102 826 066 759 062 64.̂  
318 766 160 827 422 846 626 197 036 534 3J7 
i;-.i :,m CAJI üji 706 
OCHO MIL 
018 795 874 645 232 261 214 865 
Úffi 501 205 898 363 1 91 802 839 
977 983 *183 883 833 483 743 124 
295 952 63S 
090 412 150 
403 356 765 
789 240 
05s m m 
834 003 m 
198 390 808 
200 56il ?SH) 
151 603 213 
016 116 929 
l.> L18 550 
290 583 928 
843 083 038 
250 383 548 
N U E V E M I L 
Ció l¿i; cj:; 538 497 iin5 2&p 
4S1 671 :,::>. 861 893 76 J 864 
941 410 589 336 222 968 555 33'J 
707 
D J E Z M I L 
m .VI 373 247 746 672 757 511 
350 755 207 483 625 296 088- 741) 
2tt 7,1 918 456 015 830 G0i 58J 
977 
ONCE MIL 
351 980 775 098 816 642 112 193 
248 074 708 220 885 520 301 773 
851 555 004 168 333 014 123 215 926 834 156 
590 296 584 811 665 913 2ü5 711 8¿7 466 786 
751 
D O C E MIL 
849 915 110 924 268 599 333 762 181 422 486 
010 395 195 794 151 925 790 121 805 540 578 
176 263 227 514 937 887 847 337 269 345 467 
T R E C E M I L 
•796 942 857 154 526 683 555 506 556 
970 989 138 867 147 662 611 665 254 
067 531 539 543 162 733 196 605 816 
C A T O R C E MIL 
,504 154 618 867 443 708 220 345 U7 
000 702 777 436 471 755 847 663 125 
:910 774 379 266 981 209 054 158 265 
079 
QUINCE MIL 
419 194 492 611 202 149 674 096 980 
783 858 120 029 204 614 839 857 966 
996 030 039 707 737 
D I E Z Y SEIS MIL 
102 961 636 838 731 378 670 904 130 
053 112 491 823 681 609 400 819 681 
271 303 342 249 206 03 r243 953 453 
628 041 657 004 791 884 
D I E Z Y S I E T E MIL 
837 267 680 910 033 007 114 904 209 
011 653 905 468 M 'S 918 160 295 451 
398 727 018 936 013 072 729 998 364 
371 261 272 048 
D I E Z Y OCHO MIL 
550 017 054 144' 373 939 351 192 970 
470 780 019 927 663 379 062 561 955 
405 706 836 334 269 650 488 074 723 











D I E Z Y N U E V E MIL 
044 798 160 717 879 199 723 
069 611 616 426 969 ¿38 484 
120 802 254 842 276 359 385 121 220 
V E I N T E MIL 
475 399 133 845 391 308 868 
886 ,191 580 897 246 776 730 
087 210 332 608 750 715 577 
511 366 341 932 344 869 199 
480 330 972 
i V E I N T I C U A T R O MIL 
"273 173 494 712 188 339 486 284 170 358 315 
980 906 869 863 377 018 960 121 301 009 881 
920 717 021 639 885 396 201 108 966 
VEINTICINCO MIL 
700 164 OSO 505 100 865 392 101 G84 028 037 
643 093 867 506 482 832 748 557 132 802 766 
987 524 771 063 707 586 004 753 552 877 734. 
373 743 
V E I N T I S E I S MIL 
987 499 182 115 868 400 313 332 645 197 531 
818 848 003 220 476 725 002 693 421 692 581 
700 790 347 327 755 162 807 774 318 306 589 
72 984 993 097 
V E I N T I S I E T E MIL 
275 738, 596 811 678 215 546 619 368 312 229 
422 072 915 301 743 128 363 731 397 688 186 
745 780 889 068 165 472 213 654 
VEINTIOCHO MIL 
809 721 629 311 406 747 917 697 048 709 338 
102 516 953 175 860 714 598 895 572 045 
044 257 V E I N T I N U E V E MIL 
431 645 364 116 985 641 100 344 024 478 500 311 671 
359 101 613 225 884 790 134 542 651 999 901 233 223 
635 590 710 373 715 514 777 049 492 980 042 
759 762759 762 824 647 
T R E I N T A M I L 
687 800 606 761 629 127 921 422 852 119 797 
900 702 171 935 099 295 611 848 173 925 084 
619 712 430 304 049 543 957 677 286 488 
225 090 867 387 454 790 727 896 730 051 993 
T R E I N T A Y UN MIL 
282 868 369 548 579 289 449 472 840 737 014 
453 298 470 459 627 690 782 309 600 353 945 
023 246 078 981 145 550 161 607 206 352 
T R E I N T A Y DOS MIL 


















V E I N T I U N M I L 
037 602 872 923 295 623 857 161 
140 142 284 455 987 3.'5 Mu o" i 
298 987, 931 QJB 422 174 0*5 Btf 
038 535 
V E I N T I D O S M I L 
747 3'Jl 935 (K),í .'.-11 7"7 308 313 
463 863 66 1 717 5> 406 6JÍ 
4J9 355 437 307 517 .(..i ,M,l 179 
053 022 803 784 298 Stói 0̂ 7 
V E I M T l R E S M I L 
676 008 575 789 912 327 307 751 
607 388 562 522 290 202. 434 821 
893 881 688 819 366 698 601 627 
















Recibos de lotería, encuadernados, a pê  
setas 3,50 millar. Por correo. 4 pesetas, 
contra" su, importe anticipado. E L A R C A 
D E NOE, Pez, 2. APARTADO 4.001. 
768 851 249 337 303 104 272 443 360 503 500 
401 088 694 554 276 704 217 776 311 46:! ti'. 
686 439 062 392 348 552 079 016 071 456 Wl 
396 146 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
726 8?0 430 435 912 4 41 696 (i^l 73;' r>(15 95Q 
8W 228 172 S19 (145 39'.) 004 630 131 057 (i',i5 
8?8 4SU 311 47S 556 «70 731 152 522 091 51 h 
,919 227 «55 063 217 2(il 572 
T R E I N T A Y GUAÍRO MIL 
312 340 695 998 681. 800 560 14« 484 oj,; 
024 966 13tí 674 61« 047 Sil 02!) 564 (Kn 939 
,243 568 531 818 358 493 364 770 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
587 725 282 395 854 383 502 117 075 853 259 
732 827 219 211 352 174 128 360 186 760 287 
700 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
440 564 265 251 363 046 995 472 768 878 514 
843 781 679 913 952 062 700 141 735 456 709 
476 780 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
122 808 809 861 144 553 612 614 308 125 974 
275 391 303 084 419 478 370 249 935 426 545 
Bgg 121 472 396 404 393 062 462 696 315 552 
024 344 531 459 664 469 810 068 523 460 449 
217 368 060 776 148 163 111 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
115 382 140 679 627 193 071 434 046 685 743 
365 324 921 022 414 116 477 501 346 333 083 
5̂61 886 496 053 495 226 073 440 151 754 215 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
388 007 611 408 794 244 903 318 995 075 577 
622 879 381 060 080 067 268 585 373 399 111 
708 186 451 922 780 791 175 942 972 790 340 
234 945 577 264 139 090 850 568 510 728 150 
098 252 
C U A R E N T A MIL 
496 967 907 387 423 052 646 728 016 945 196 
390 555 948 81 379 195 512 376 561 680 702 
680 164 122 718 155 421 976 140 149 036 964 
513 640 432 418 762 398 351 614 121 782 818 
394 233 397 188 726 424 353 401 336 312 501 
649 692 270 730 493 215 019 350 414 835 107 
666 578 
C U A R E N T A Y UN MIL 
796 748 679 803 369 934 180 518 086 619 3% 
155 942 808 477 503 551 912 455 752 845 920 
742 725 088 383 564 978 296 489 126 976 831 
474 089 207 937 131 084 653 114 481 490 206 
210 753 345 265 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
864 207 905 152 312 293 941 168 820 001 975 
694 808 823 315 102 053 590 278 775 620 245 
679 413 530 638 296 829 052 719 216 868 416 
979 100 826 465 376 795 498 523 247 652 121 
216 773 855 863 897 999 702 154 683 934 505 
453 474 
C U A R E N T A Y T R E S MIL 
667 163 383 973 299 011 812 433 660 727 212 
731 156 840 722 796 879 487 411 084 073 392 
•927 514 330 355 592 596 896 245 712 426 288 
620 243 691 264 412 549 516 806 198 630 244 
CUARENTA Y C U A T R O MIL 
767 644 397 1 63 521 473 556 064 746 378 607 
442 138" 078 613 219 283 304 246 935 788 126 
IsT 270 569 447 500 617 230 207 184 886 371 
li... mi 32;¡ 849 lis 921 630 806 702 300 830 
07a 072 
CUAI^ÍN'^A Y CINCO MH. 
1^ 543 526 707 140 303 50 4 250 *'.(i9 28? 703 
983 009 026 981 966 263 818 327 171 174 244 
276 077 151 479 350 885 
385 275 290 937 239 193 
103 010 205 304 068 763 
185 416 289 354 611 
939 724 887 447 337 
951 159 
C U A R E N T A Y SEIS MIL 
065 516 684 625 711 978 570 863 916 798 681 
995 781 949 753 287 098 401 590 730 896 299 
444 166 762 114 690 082 397 823 019 520 340 
801 970 784 087 627 293 100 764 861 739 lO» 
815 660 493 009 641 249 
C U A R E N T A Y S I E T E MIL 
553 514 462 861 622 824 508 439 931 629 029 
481 445 950 054 079 481 559 268 350 829 426 
296 880 956 5JL0 223 473 902 869 518 727 063 
140 183 271 154 310 754 384 
C U A R E N T A Y OCHO MIL 
391 253 723 822 521 998 783 595 725 053 664 
646 356 664 356 341 743 831 116 943 481 015 
909 646 427 515 985 646 287 952 765 099 0ü5 
468 257 592 528 249 952 363 871 771 018 Sa7 
C U A R E N T A Y N U E V E MIL 
615 659 518 479 022 882 797 982 347 650 380 
531 982 932 942 185 347 853 017 585 273 546 
956 232 151 660 351 657 766 808 161 848 987 
431 105 626 322 477 854 
CINCUENTA MIL 
980 602 661 490 172 974. 979 291 042 742 545 
151 134 385 331 671 988 795 156 040 402 809 
39§ 269 947 785 228 516 073 493 715 414 968 
873 435 590 260 178 028 669 579 681 311 538 
135 251 635 765 244 942 
CINCUENTA Y UN MIL 
106 948 336 102 802 454 669 352 812 426 849 
136 555 830 144 880 946 591 724 907 109 HJ 
639 752 852 418 000 635 459 836 232 309 W 
596 420 189 133 742 806 957 707 
CINCUENTA Y DOS MIL 
602 609 799 930 451 387 427 489 154 322 ooi 
680 358 325 386 148 890 449 250 832 750 3 » 
583 200 974 044 017 149 326 331 353 087 Z*o 
567 177 594 975 878 536 153 928 515 4.0 0J» 
330 261 253 164 006 
CINCUENTA Y T R E S MIL 
916 230 477 541 666 672 356 046 288 464 3* 
091 357 387 78ft 347 120 311 902 145 8 3 ^ 
438 467 469 418 648 987 401 890 736 
391 707 333 000 058 085 757 613 696 745 ^ 
189 611.703 459 834 164 
CINCUENTA Y CUATRO MIL 
300 944 507 063 024 146 905 195 892 65_' ' 
946 545 007 501 075 459 212 632 738 ^ ' ^ 
776 JÜ9 4 061 640 625 009 498 315 124 ^ ^ 
609 619 639 019 164 218 399 431 40o i-
129 872 636 128 922 444 044 821 656 *™ 
012 935 699 
5 6 . 1 0 3 
,,,, - €£0*' 
Este número'no es el del P^01, corres-
do», coíno el lector observará; es ^ ^ 
pendiente a la patente conccd,da 
i gomas de borrar -FUTBOL, 
E l L D E B A T E 
q u i n c e m i j J Q n e s m s t á n n i u ^ r e P a r t ^ 0 S 
o (je c u e r d a d i s t r i b u y ó ocho v i g é s i m o s e n p e q u e ñ a s 
p a r t i c i p a c i o n e s , r e s e r v á n d o s e u n a d e o n c e p e s e t a s 
« 11 519 premiado con los 15 
fl n ú r n ^ "ndido en la Administración 
iones. f f ^ A n g e l . número 39. propie-
f i a P ^ / í i a í a ^ l o p i s . gue v.ve en a 
del Angel, i 
- dolla Í T n t t ^ s t a señora se había 
Se de Al0n 05 pesetas de participación. 
^ I c V r S e n t a de este establecimiento. 
Med 
dcpfnÍnT nevaba cinco pesetas 
^ Tr, aüo ésta regaló a su novio, 
por c l í L Mcnéndcz. uno de los dueños 
uel Af 1 , il>o c  • Asorón. establecido en el núme-
J l ^ l f misma plaza, otra participá-
is le cinco pesetas. 
dedor de « p l á t a n o s » que l iquida 
fo vCn el establecimiento 
l0S periodistas llegaron a la pla-
C U ^ - ' f r e l como encontraran cerrada 
•*a del Í S r a d ó n de Lotería, se dirigieron 
''iaAd ndedor de plátanos situado muy 
i ^ a la puerta de aquel estableci-
prósii110 reguntándole por el domicilio de 
Atento-/ 
la loterA «ha caído algún premio aquí? 
. ^ ^ { gordol 
« 'mié número, señorito? 
1 11 519. 
nededor de plátanos, cuyo nombre es 
tl % Campillo, no pudo reprimir un 
• ^ t e emoción. Rápidamente echa la 
f510 -Ti bolsillo interior del chaleco, y en-
• ^ n trozo de papel de periódico, mu-
iré u" arrugado, saca un vigésimo, nada 
^ aue del 11.519. 
Cuánto juega usted en ese vigésimo? 
-P^fJJe^esetas. señorito; he repartido 
,lDUCF0ntre q u i é n ? 
cintre conocidos y amigos de esta mis-
lDr8oP noticia se esparce rápidamente por 
L ia barriada. L a mujer del vendedor de 
Ü o s llamada Antonia Ros. que en la 
í f i n a ' d e la plaza del Angel y calle de 
Sebastián departe con unas compra-
o s inquiere lo que pasa, y al enterarse 
f í a fausta noticia, prorrumpe en excla-
donnnes de júbilo. L a algazara es enor-
" f Fn el paroxismo de la alegría, tira al 
¿r t las banastas de los plátanos, que se 
Los chiquillos se 
echan al suelo a recogerlos, y el bullicio 
Uarcen por el arroyo. 
l  
unía caracteres de motín. 
Más favorecidos modestos 
I s acraciados van presentándose espon-
.¿eamente para comprobar la veracidad 
/íp la noticia. 
Hav entre olios una vendedora de casta-
ña, Uamada Juana González, domiciliada 
¡ la calle del Mesón de Paredes, númo-
m31 Esta mujer, que llevaba dos pesc-
.!= nos cuenta qne tiene cinco lujos y al 
Tai-ido gravemente enfermo desde hace 
Jis años. Por cierto que ahora estaba ha-
,"iendo gestiones para poder enviarle fue-
ra de Madrid por si con el cambio de cli-
ma se restablecía su salud. 
Con el puesto de castañas ocurrió algo 
narecido al de los plátanos. Baste decir 
oue un cuarto de hora después la Juana 
González no conservaba del «establecimien-
to, nada más que la badila. 
Una mujer de avanzada edad, que en la 
esmiina de la calle de San Sebastián tiene 
un puesto de periódicos y es a la vez por-
tera de la casa número 2 de la misma 
sus ocho vigésimos a los pescaderos de la 
plaza del Angel, y a la platanera y vende 
dora de castañas de la esquina de la re-
ferida plaza. 
También lleva cinco pesetas de partici 
pación Angelita Medina, dependienta de la 
lotería que regento, y otras cinco su no-
vio, Manuel Arias, que es el encargado del 
bar Asprón. de la plaza del Angel. 
Por último, a mi señora también le dió 
Pepe 25 pesetas de participación, habién 
donos correspondido, por tanto. 37.500 du-
ros. 
Felicitamos a los afortunados loteros, y 
nos dicen que a doña Juana Llopis de 
Sáenz le correspondió en el año 23 por un 
vigésimo del número 11.G37, premiado con 
el tercer premio del sorteo de Navidad, 
250.000 pesetas. 
Y en el 21 de noviembre último le tocó 
el primer premio en un décimo del número 
11.636, también fijo de la propia Adminis-
tración. 
E l señor Sáenz, dirigiéndose a Angelita 
Medina, presente en nuestra entrevista, le 
dijo: 
—Ya me han solicitado el puesto de us-
ted en la Administración, pues suponen 
que por haber sido favorecida en el sorteo, 
y lo mismo su novio, se casarán pronto, y 
abandonará su empleo. 
—Pues, no es cierto, don Manuel—contes-
tó la interesada—; aunque nos casemos, no 
pienso abandonar la casa de ustedes. 
E l mozo de cuerda no de jará su oficio 
E l mozo de cuerda número 405, José Pé-
rez, que había adquirido ocho vigésimos 
del gordo, habita en la calle de la Prima-
vera, número 5. piso cuarto Izquierda, a 
donde fuimos a visitarle. 
Al entrar en la modestísima vivienda, el 
afortunado come, rodeado de su familia, el 
clásico cocido madrileño. Sorprende un 
poco no advertir en los semblantes la ale-
gría natural por el gesto de la suerte. 
Pronto José responde a la muda interroga-
ción : 
—No le extrañe — dice — nuestras caras; 
tengo un niño de dos años con pulmonía 
desde hace tres días. 
En la habitación inmediata descansa el 
pequeño en el lecho, y hasta nosotros llega 
su respiración fatigosa. 
José Pérez «se hace cargo» de la situa-
ción; amablemente nos ofrece una silla y 
habla: 
—En este momento un compañero de us 
ted acaba de retratarme con los míos en 
el patio de la casa. Además me han hecho 
una multitud de preguntas. Estoy loco. 
- i . . . ? 
L a fortuna «sonr ío a la dependencia 
del Palace Hotel 
E l camarero del Palace Hotel Llpiano 
Gómez adquirió varios vigésimos del nú-
mero favorecido con el premio mayor, de 
los que jugaba 25 pesetas, habiendo hecho 
las siguientes participaciones entre ,su^ 
compañeros: de diez pesetas, Florencio 
González, Pilar Elizondo, Manuel Menén-
dez y Angelina García; de cinco, Indalecio 
Pérez, Eulogio Santiago, José Bustos, 
Kduardo Sánchez, José Menéndez, Manuela 
Cela. María Manen. Juana Hurtado. Seve 
riño Rodríguez. Andrés Añices, Sofía Ló-
pez, Concha Martínez, Nicolasa. Pascuala, 
Cayetano San Vicente, María Alvarez, An-
tonia Vives, Paulina Elorrio, Andrés Sán 
chez y Hortensia García; de 2,50. Isabel 
Vallalobos, Antonio Martínez y Juan Gar-
cía, y de una. Juliana Salgueiro. 
Una reincidente en la buena suerte 
Una de las participaciones de 10 pesetas 
repartidas por el camarero del Palace Ho-
tel Ulpiano Gómez la lleva Dominica Vi-
villa, a quien en el pasado sorteo de Na 
vidad le correspondieron 13.000 pesetas por 
una participación en el gordo anterior 
Otras partic ipaciones importantes 
En la calle de Ventura de la Vega, 13, ha 
bita doña María Rodríguez, viuda de Lia 
mazdres, que juega 42 pesetas del número 
premiado con los 15 millones, e idéntica 
participación tiene su sobrino don Hipóli-
to Diez. Otros sobrinos que residen en 
Cuba, don Hcliodoro y don José Diez, 11c 
van cinco pesetas. 
Los p l á t a n o s traen la suerte 
Don Antonio Betancourt, dueño de un 
almacén de plátanos, lleva un vigésimo del 
premio mayor, que ha repartido entre sus 
empleados, Pablo Menéndez, Ginés Ayala, 
Inés Rodríguez, Francisco Gómez y Victo-
riano Monterizo, dándose el caso de que 
el empleado en el escritorio, señor Carmo-
na, que' jugaba 16 pesetas., las cedió ínte-
gras al alumno de la Facultad de Medi-
cina señor Cárceles, siendo, por tanto, el 
único en el almacén que no participaba 
del gozo legítimo que a los demás produ-
ce su buena suerte. 
E n Haro se juegan siete v i g é s i m o s del 
premio mayor 
Santiago Carrasco, el cartero premiado, 
por encargo de su pariente Ensebio Mar-
tínez, adquirió siete vigésimos del 11.519, 
que envió a Haro, y los juegan muchos 
vecinos'de este pueblo y de Ezcaray. 
Otro de los billetes del « g o r d o » 
Lo adquirió don Aurelio Carrasco, em-
L a S e m a n a A u t o m o v i l i s t a 
d o n o s t i a r r a 
F e c h a s y c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s 
—o— 
A U T O M O V I L I S M O 
Se está ultimando la impresión del pro-
grama de la próxima Semana Automovi-
lista donostiarra. 
Véase el programa en líneas generales. 
18 de julio 
G R A N PREMIO D E ESPAÑA. Para co-
ches de cualquier cilindrada, con un peso 
mínimo de 650 kilogramos. Recorrido- 700 
kilómetros. 
22 de julio 
G R A N PREMIO D E TURISMO.—Para 
coches de todas las cilindradas. Recorrido: 
1.000 kilómetros. 
25 de julio 
G R A N PREMIO D E EUROPA. —Para 
coches de 1.500 c. c. de cilindrada. Reco-
rrido: 800 kilómetros. No habrá elimina-
torias. 
PUGILATO 
' E l día 15 de este mes fué abierta la ins-
cripción para el torneo de boxeo de 
«amateurs», organizado por la Federación 
de Boxeo, Región Centro (Navas de Tolo-
sa, 5, primero derecha), así como para los 
exámenes de arbitros y cronometradores, 
para los cuales se están haciendo nume-
rosas inscripciones. 
C A S A R E A L 
r 
I 
Miórcoi'cs 23 de díciei.ibro de 2 í 2 5 _ 
Con su majestad despacharon ayer maña-
na el presidente y los ministros de Ha-
cienda y Gobernación. 
E l señor Calvo Sotelo dijo que los decre-
tos, más importantes firmados por el Rey 
eran: uno. sobre legitimación de rotura-
ciones arbitrarias en los montes municipa-
les, para armonizar el estatuto con la 1c-
gislarjion vigente, y otro, reformando las 
ordenanzas de Aduanas, en el sentido de 
favorecer la producción nacional. 
E l señor Martínez Anido manifestó que 
había sometido a la sanción regia varios 
decretos: uno, concediendo honores de 
jefe de Administración a don Pedro Sauz 
y Zamora; 14, aprobando agrupaciones de 
Ayuntamientos; dos de ascenso y uno de 
jubilación en Telégrafos, y otro creando 
el Instituto Técnico para comprobación 
analítica, valoración y contraste de los 
productos biológicos. 
— E l Monirca, después, fué cumplimcnta-
pleado del Banco Español de Crédito, que , do por el general González Carrasco, el 
juega 45 pesetas, habiendo cedido el resto . señor Dóniinc; ministro de Cuba y señora 
y ministro del Salvador y señora. A los 
diplomáticos les acompañó el conde de 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es la b a s e de 
su sa lud 
• 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
E S T É K O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa paro boy -3: ) 
lu-V^K-iU, Unión liadio (E. A. J . 7. '¿~.'o ¡üO-
tros).—Do 14,30 a 15,30, Sobremesa, üni«0«ta 
Artys. £feinérides. Ultimas no í i t ias de i'rtn-
sa._l8) Literatura y müsicó, por ioi ioiMncs 
Iglesias, Fraftcés y Del Campo. ConTí-roncia 
por VictprínQ Tiimayo: «Don Juan JJnjjéhioi 
Hartzcnbascbi (estudio crít ico bió^ráfi^ó).— 
19,55. Ultimas noticias do Prensa.—-^u. Cierro 
do In estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4. 804 motrus}.—-lO, 
«El ahorro sostiene la felicidad de muchos 
hogares», charla por don Pedro Palcneia Váz-
quez, jefe do negociado do Correos.—10,15, Isa-
bol Soria (soprano) y orquesta Majerit.—8, 
Cierro do hv estación. 
B A R C E L O N A ( E . A J . I , 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales do la liolsa do Barco-
lona.—18,05, Septimino Radio.—18,50, Ultimas 
informaciones do Prensa.—21. Retransmisión 
de la ópera que so dará en el (Jran Teatro 
del Liceo. 
Radio Catalana (E . A. J . 13. t60 metros, 
051,8 kilociclos).—II), Bolet ín meteorológico do 
Cataluña. Pronóst ico del tiempo. Señales ho-
rarias. Cotizaciones do la Bolsa do Barcelo-
na. Santos del dío. Noticias de la Agencia 
Ilavas. Crónica do arte, deportes y modas. 
10.15, Concierto por Uj señora Sangenís /so-
prano), Pepita Angulo (piano). Eugenio ÍU-
día (piano) y orquesta Badlo Catalana.—'Jl, 
Cierro do la estación.—23. Señales llorarías. 
2:).10, Velada musical, dedicada ni maestro 
Vives, por el quiñieto de Ja estación.—21, Cie-
rro de la estación. 
en diversas participaciones 
Uno que no quiere l a suerte 
a un compañero de José Pérez ofreció 
oficio, llamado Saturnino, una participa-
- M i familia aquí la tiene usted: ^ , ci6n dcl númcro afortunado; pero aquél 
esposa y mis lujos. Vicente. Carmen, de lo _1 io ,A _ aT.0 Q la rechazó, pues no era aficionado a gas-
tar dinero en la lotería. ', 
E l 23.857 
Este número ha sido premiado con 300.000 
pesetas y fué vendido en la Administración 
diez y de ocho años, respectivamente, y el 
enfermito. En esta misma casa se me han 
muerto otros dos. 
- ¿ . . . ? 
— E l número 11.519 le llevo abonado des-
de hace mucho tiempo. Le reparto siempre de Loterías número 42, de la Puerta del 
entre mi clientela y amigos y adquiero Sol. 
más o menos cantidad del mismo, según 
los encargos que recibo. Ahora llevaba 
ocho vigésimos, y yo me he reservado nue-
ve u once pesetas. No estoy seguro. 
Que yo recuerdo, en estos momentos, he 
Velle. 
En audiencia recibió al conde de Supe-
runda, don José María Prieto, gobernador 
de Burgos, y al señor Gay. profesor de la 
Universidad de Valladolid. 
L a Soberana recibió a las señoras de los 
Mun.^tros de Hacienda. Marina e Instruc-
ción pública. 
* • * 
Para solemnizar el santo de la Reina, ha 
acordado el Rey repartir 25.000 pesetas de 
dado las participaciones siguientes: En la 
calle del León. 13, tienda de a n t i g ü e d a d e s ' ^ administración numero 16, establecida 
ralFe, llamada Purificación Rivera, llevaba i del señor Martínez, no estoy s e ^ • « i « ^ g ^ ^ ^ S » d r t * l é l i s a Orte-a 
Sm ñeséiáde participción. la cantidad que allí di. En otra tienda. I La administradora, dona heusa ortega. 
N^sabe usted la oportunidad con que también de antigüedades, de la calle del, sólo pudo decirnos que el numero de refe-
r e este a.Vilio que creo sinceramente Prado, 15, propiedad de los señores Rodrí-, ^ncia lo vendió en la fecha antes dicha, 
ora de la Providnida-nos dice-, porque LUez y Jiménez, he dejado dos vigésimos. seííun constaba en los libros, 
hace muy pocos meses que he tenido que qUG han repartido, según mis noticias, en L o que t o c ó en Madrid 
recoger a una nietecita de pocos años que j pequeñas fracciones. Igualmente, en el es- ¡ gin contar los premios de la pedrea, co-
se ha quedado huérfana de padre y madre, tablecimiento de antigüedades de la calle: rresponden a Madrid 16.900.000 pesetas. 
También llevaba una peseta de partici- de gan Agustín, 2. del que es propietario | Cant6 el 
el señor Roca, di una participación de cin-
co pesetas. 
También he dado participaciones peque-
ñas a tres much-achas de servir de la calle 
de Cañizares. 3, y a otra de la plaza del 
Se halla muy repartido entre personas donativos entre disantos centros bcnéíl-
modestas, y un vigésimo fué repartido en ¡ eos. 
un taller de modistas. 
E l quinto premio 
E l número 34.237, premiado con un mi-
llón, fué vendido en 21 de septiembre en 
pación en ese mismo n ú m e r o - a u a d e - m i 
nuera. Angeles Ruiz. que vive conmigo. 
La duaña de la lechería establecida en 
el número 10 de la misma plaza. Carmen 
García, llevaba dos pesetas de participa-
dón que le proporcionó el vendedor de Ange]i n principal, y 
Diátanos hace unos días. E l dependiente de . del referido señor Roca. 
a un dependiente 
llamado Valeria-plátanos hace -
este establecimiento. Matías Martín, juga- no jUCga dos pesetas, 
ba una peseta. Finalmente, que yo recuerde «así de me-
Hay también cuatro barrenderos agracia- • mor¡a», regalé a mi madre política, en oca-
Égcon piquillos del gordo. Uno es Simón ^ cs{as fiestas, dos pesetas en el nú-
Muñoz García, barrendero número 102, que | mero n ^ y 25 en metálico. Habita en el 
jugaba dos pesetas; otro, el vigilante del I p ^ j ^ ^ Almodóvar del Campo (Ciudad 
servicio de Limpiezas Manuel Carvajal, que , Real) y se llama Sosa 
llevaba una peseta, y de los otros dos se ? 
ignoran todavía los nombres, por no naDer | _¿Ncg0CÍ0S? ¡Ca! ¿Dejar el trabajo? ¡De 
les correspondido hoy barrer en la piaza 1 ningUna manera! Con ese piquíllo no hay 
del Angel. t- 'para mantener una familia; además, llevo 
Simón no cabía en sí de gozo: tiene toda ja vi(ja ((Cn lo mÍ0)) y KeVi j0 
:ho hijos y un «montón» de necesidades. SCgU¡r(-> Mjre un detalle de cómo soy yo: 
El dependiente de una carbonería la me dieron la noticia cuando iba con un 
calle de las Huertas llevaba también^ dos , ScrviCi0i a las doce y medía. Cumplí el 
S a s E l dueño del establecimien^ no 
sabía sino que se llamaba M f ^ ^ ^ ^ ' . 
chacho había salido ^0mcnt0Sof 
gar la noticia a repartir vanos pe idos^ 
También se sabe que dos ^eeJ "os c ^ 
1L519 han sido repartidos - P f ^ a n o , 
nes pequeñas en un a 1 ™ ^ ^ J han 
establecido en la Cava A ^ ^ ^ ' ^ ^ b u -
Participado numerosos v ^ d ^ ^ f ^ ^ ^ 
lantes de frutas de las " ™ c d ; f i 0 n ^ L ^ 
la plaza de la Cebada, calle de Toledo c 
inmediatas. , • 11orrif,Hn 
Entre éstos se sabe que hay uno llamado 
Francisco Gómez, habitante en ^ ^he de 
San Bernabé, 5. que jugaba cuatro pe 
setas. , 
Pero quien ha puesto el .^^f.0 mcnnzoeŝ  
iela suerte del gordo ha sido ^ mozo de 
tercia número 405. José Pérez, domicilía-
lo en la calle de la Primavera. 5. Este 
fortunado mortal, según la versión reco 
en la plaza del Angel, l ^ ^ 0 ^ 0 
pésimos del 11.510, si bien ha dado mu-
chas participaciones. . 
Por cierto que ayer mañana, poco an es 
k las diez, cuando se hallaba en su pun-
* de parada, se acercó a José ^na señora 
» contrató con él un servicio, f f ^ c0"" 
«stió en llevar a la estación del Norte, 
5 ^ facturarlo, un armario de luna ha 
'"ertc ha sorprendido al mozo cargado 
Con unas cuantas arrobas camino del pa-
860 de San Vicente. ^ ,1 
Al decir de otros mozos situados en la 
'̂sma plaza, que dicen conocerle bien, si 
>ino de la estación se entera de la agra-
c e noticia, el armario no llega a su 
«estino. 
hablando con los administradores de la 
afortunada Lotería 
,,En su domicilio particular, calle de Ato-
<ha- 35, principal, nos han recibido con 
í.ucha amabilidad, los dueños do la Adnu-
^••ación de loleria número 30, de la pla-
? del Angel, a donde ha corresponuido 
'Premio mayor, en el número ll.olJ. 
J ? lotero, don Manuel Sacm Umlngucz, 
u^do, comesia n m u g í a s preguntas con 
^s'guicntes manifestaciones: 
ir^1 11.510, número agraciado con los 
Jl ¡nillonos de péselas, es lijo en la Adnu-
tlración de mi cargo. 
«lr¡JJup?:i" en el actual sorteo: ocho vige-
105 José Pérez, mozo de cuerda, que 
t£ cn la calle Primavera. 5. 
p i v i g é s i m o Santiago del Castillo, car-
C d e la Central quien también adquirió 
O,0 vigésimos para mandarlo a un pueblo. 
C n p é s i m o lo juega liernabé Irurzun. 
C c1cj una lechería, 
tofe, Clllco restantes vigésimos no puedo 
H l i e guién los ha adquirido, pues, se 
I>ê ron sueltos. 
ve Pérez ha dado * participaciones de 
encargo sin alterarme, aunque, claro un 
poco excitado. Y ahora, en cuanto termine 
de comer, he de ir a cumplir otro que me 
han encomendado... 
Tal vez... compre una casita para ir a 
ella a descansar cuando sea tiempoJ.. Este 
cuarto no lo dejo porque es muy bonito 
y me .cuesta barato... Además tiene el re-
cuerdo de los hijos que perdí... 
- ¿ . . . ? 
—De mozo de cuerda llevo relativamente 
poco tiempo. Antes estuve colocado duran-
te diez y nueve años; pero entonces no 
podía disponer de un duro con la facili-
dad que ahora. A Dios gracias, tengo buena 
parroquia. 
José Pérez sigue comiendo después de la 
larga interrupción motivada por nuestro 
interrogatorio. Se pone luego de píe al ver 
que. nos despedimos y solícito nos acom-
paña hasta la puerta. E l enfermito llama 
a su madre y el hombre exclama cuando 
vamos a ganar la escalera: 
— ¡Ya ve... ya ve... no hay dicha comple-
ta en este mundo!... 
^ Sereno afortunado 
Francisco Fernández, sereno de la Gran 
Vía. ha adquirido un vigésimo de los del 
gordo, del que envió una participación de 
70 pesetas al farmaecútico de Relmonte 
(Cuenca); diez se reservó él y las veinte 
restantes las distribuyó entre Manuel Váz-
quez, con cinco; Isabel Santa Cruz, con 
diez, y las otras cinco las remitió a un 
parientes de Ribagorda. 
Un cartero que reparte... dinero 
El cartero Santiago Carrasco habita en 
la bailé del Rio. 14. tercero; es abonado 
al 11.519 desde hace tres años, y se había 
reservado en este sorteo 12.50 pesetas, dis-
tribuyendo lo restante entre su madre y 
sobrinos, dando participaciones de cinco 
pesetas a Pascual Sánchez Navarrcto y a 
Bernardo Muro; de cuatro, a Manuel Mar-
tín; 'de 2,5(1, a Serafín Alonso y Alfonso 
L ó p e z ; de dos, a Luis Anguila. Manuel 
Martínez y Eugenio Zapatero, y de una, a 
Alfonso Jofra, Eduardo Tellacchc, Escolás-
tico Jobra y a un individuo apellidado 
Gorinez. 
Un telegrama de luj'o 
I)nn Fernando Martín, que habita en Va-
lleht ruioMi, 12, adquirió dcl mozo José Pé-
rez un vigésimo del gorda, del que se re-
servo 20 pesetas, dando las restantes de 
participación a sus hermanos, don Jeróni-
mo y don Ignacio. Á. 
¿Gomo éstos se hallan en la actualidad en 
Palencia, su hermano les ha enviado un 
telegrama de lujo, participándoles, la faus-
ta nueva. 
<gordo» dos a ñ o s seguidos 
E l niño Antonio Echevarría, que el año 
pasado cantó el gordo, fué el mismo que 
este año cantó el número premiado con los 
15 millones de pesetas. 
Y Eduardo Carranza, que cantó hoy la 
bola del premio mayor, en el sorteo de Na-
vidad del pasado año sacó la bola corres-
pondiente al premio segundo. 
L a s comunicaciones con provincias. 
U n mal d ía para los corresponsales 
de p e r i ó d i c o s . 
Los corresponsales de periódicos, a quie-
nes el sorteo de Navidad les impone un rudo 
trabajo, tuvieron un mal día. pues cuando 
en las primeras horas do la mañana acu-
dieron a las oficinas de Telégrafos y Te-
léfonos, se les advirtió que Madrid se ha-
llaba incomunicado, a causa del temporal, 
con casi todas las provincias de España. 
L a pericia y buena voluntad de los fun-
cionarios de Teléfonos lograron remediar 
en parte el mal. pues, se logró establecer 
comunicación con el Norte y Barcelona, 
con Coruña y Valencia luego, y más tarde 
con Málaga y Sevilla. En Telégrafos, a pe-
sar del celo desplegado por el personal, 
sólo se consiguió transmitir algunos tele-
gramas con escala. 
Billetes decomisados en L a Habana 
Fueron decomisados en La Habana 60 bi-
lletes de la Lotería Nacional de Navidad, 
llevados' por el transatlántico Cristóbal Co-
lón, y adquiridos por un español. 
Los billetes estaban ocultos en un esca-
parate. 
D o s p a r t í c i p e s d e l " g o r d o ' * 
e n P a l e n c i a 
—o 
FALENCIA, 23.—Dos agraciados con par-
ticipaciones del gordo son viajantes de una 
casa do antigüedades establecida en Ma-
drid, y se llaman Ignacio y Jerónimo Mar-
tínez, que desde hace dos días se encuen-
tran en Falencia, hospedados en el hotel 
Samaría. 
Dichos señores, que son hermanos, juga-
ban un vigésimo y habían dado alguna 
participación a otro hermano de ellos, a 
dos amigos y a un mozo de la casa, donde 
prestan sus servicios. 
En Palencia dieron también otras dos 
participaciones, a una mujer llamada Es-
peranza Martín y a un chófer de taxi, lla-
mado Luis Peral. 
De todas maneras, el total con que los 
hermanos Martínez han sido agraciados es 
de 56.000 duros. 
Recibieron la noticia esta tarde, hallán-
dose en un estanco situado frente al Banco 
de España. 
Hay una nota curiosa, y es la de que la 
p a r t i c i p a c i ó n de una peseta que dieron 
al chófer Luis Peral, fué simplemente ver-
bal, sin decirlo siquiera el número. Hoy 
los dos hermanos agraciados fueron a bus-
carle, y le dijeron que le habían tocado 
las 7.500. 
Dos pesetas del pr imer premio en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—A un dependiente del co-
mercio «Puértblás», llamado Manuel Ruiz, 
le enviaron hace pocos días de, Madrid una 
participai ion de dos pesetas en el número 
agraciado con el premio mayor. 
Los c inco mil lones del tercer premio 
a Costa R i c a 
BARCELONA, 22. — E l billete núme-
ro 7.472, premiado con cinco millones de 
pesetas, fué vendido en la administración 
{.Continúa al final de la 4.» columna) 
Oposiciones y concursos 
Instrucción para realizar las de escuelas 
nacionales.—El ministerio do Instrucción pú-
blica ha dictado una circular dirigida a los 
presidentes de los Tribunales de oposiciones 
a escuelas, dando las siguientes reglas para 
la práctica de los ejercicios: 
E l Tribunal dictará un párrafo que no 
excederá de 30 palabras, que será escrito por 
los opositores en letra corriente, debiendo 
hacer a cont inuación el anál is i s gramatical 
del mismo; harán a más, a su elección, uno 
o varios alfabetos de diferentes clases de 
letra, y el dibujo será de aplicación geomé-
trica. 
Para los ejercicios de problemas y Didác-
tica pedagógica, el Tribunal l levará varios 
temas, quo serán sorteados momentos antes 
do empezar la sesión, designando de este mo-
do los que han de entrar en suerte para los 
opositores. 
Los ejercicios de Letras, Ciencias y Peda-
gogía, cons is t irán en redactar un tema de ca-
da una de las secciones del programa. L a 
Agricultura se segregará en los Tribunales 
de maestras. 
Estos ejercicios se celebrarán en días con-
secutivos. 
IjOs maestros en ejercicio podrán asistir, 
sin otro requisito que participar su ausen-
cia a los inspectores respectivos. 
Según nuestros informes, estas oposiciones 
empezarán en los primeros días de enero. 
Muerto al caer desde 
una claraboya 
E n la ca l le de Alberto Agui lera , 25, ocu-
rr iré ayer tarde un desgraciado suceso. 
Var ios criados de l a casa transportaban 
cajones desdeun d e s v á n al sa lón de actos, 
donde se confeccionaba un « N a c i m i e n t o ^ , 
cuando uno de a q u é l l o s , l lamado José G o n -
zalo Gal lego, de quince a ñ o s de edad, na-
tural de Adanero ( A v i l a ) , puso un pie i n -
advertidamente sobre los cristales de una 
claraboya, y al romperlos c a y ó por el hueco 
al piso bajo. 'quedando muerto en el acto. 
E l doctor don José A l fin y Lete , que fué 
avisado a l o c u r r i r l a desgracia, cer t i f i có 
la de f u n c i ó n del muchacho. 
con cualquier tiempo, puesto que no se 
trata de un simple catarro o do su acos-
tumbrada tos. Algunas cucharadas do 
P E C T O R A L R I C H E L E T tomadas en sus 
horas familiares y algunas P A S T I L L A S 
R I C H E L E T tomadas durante sus ocupacio-
nes le dará a usted pronto la razón. Esta 
p o c i ó n l í q u i d a y esta p o c i ó n seca, mara-
villosamente acopladas, sabrán mantenerle 
en un estado de resistencia indispensable 
para hácer frente a este período de epide-
mia gripal. 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T se venden en todas las farmacias 
y droguerías. Las P A S T I L L A S se venden 
a 1,70 la caja, y caso de no encontrarlas, 
diríjanse en seguida al Laborator io R i c h e -
let, San B a r t o l o m é , 1, San S e b a s t i á n . 
Eii l r • , » ] " t i mim 
Santoral y cultos 
DIA 23.—Miércoles.—Santos Oolasio, Bnai-
lides y Evaristo, márt i res ; Victoria, virgen 
y mártir, y el beato Nicolás Factor. 
La misa y oficio divino son del beato Nico-
lás Factor, con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Antonio do Pa-
dim. 
Ave Diaria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
reina doña Victoria en conmemoración de su 
fiesta onomástica. 
Cuarenta Horas, -tai la parroquia de San 
Lui s . 
Corto do Karia .—De la Soledad, en la Cate-
dral (P.) , San Marcos (P.) . San Pedro el 
Real (P.) y Calalrnvas (P . ) ; de la Concep-
uidn, en las Cpmcndfidoras do Santiago. 
Pavro.iuia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por li>s bienhechores de la pa 
rroquía. 
Parroquia do San ¿nis .—(Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne, y a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 
Asilo do San Joaó de la Montaña (Carn-
eas, 15).— De tres n ^eis, exposición , de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa^ 
rio y bendición. 
Capilla Ael Ave í"aria. 
al beato Simón de Rojas, 
de la tarde, ejercicios. 
Salinas, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al 
Santo Niño de Prrcra. A las once, exposición 
de Su Divina Mnieshid, estacidÚ, ejercicio, 
misa solemne, bendición y adoración dcl Ni-
ño ; 'por la tarde, a las cinco y media, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por el señor 
Suárez Faura, ejercicio y reserva. 
Cristo de San Ginás.—Al toque do oracio-
nes, ejercicios con sermón. 
Bíarie. A\ixil iadora.—Continúa la novena al 
Niño Jesúá. Por hi tarde, ejercicio, himno y 
bendición con el Sant ís imo. 
-Cont inúa la novenA 
A las cinco y media 
predicando el señor 
E L C U L T I V A D O R . 
' n O D E R A I O 
de don Miguel Valdcs, establecida en la 
rambla de las Flores. Lo adquirió ínte-
gro el comerciante don José Creixén Bo-
rrell. que se lo remitió a don Antonio E n -
carre, residente en San José de Costa Rica 
L a s 100.000 pesetas de Bi lbao 
BILBAO. 22.—El único premio de impor-
tancia que ha correspondido a Bilbao Jia 
sido el de 100.000 pesetas con que resnító 
agraciado el billete número 31.713, vendido 
en la Administración de la calle de la Es-
tación, número 3. E l lotero ha manifestado 
que se lo vendió al señor Arrarto. duoño 
de un establecimiento de ültramarinos de 
la calle dcl Correo, quien lo distribuyó 
en pequeilas participaciones entre sus clien-
tes, reservándose cincuenta pesetas. 
La mayor parte de los agraciados son 
sirviontes de las casas que se surten en 
la tienda del señor Arrarte. 
E n Donost ia cogen un pellizco de 
los Í5 millones 
SAN SEBASTIAN, 22.—Una participación 
de 2.50 pesetas dcl número 11.519 la tiene 
la sirviente de la señora viuda de L i z a r r i -
turri. Hermenegilda Antón, quo le ehvlO 
un jardinero que se halla en Madrid. Hay 
tauibién otras pequeñas participaciones en 
poder de varias amigas de Hermenegilda. 
c 
1. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T 1 C A 3 
D E O C H O A 
le í 
L A U R E A D A CON L A CRUZ 
D E L MERITO A C R I C O L A 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza 
Continuación do KKSl'.MKX DÉ AGRI-
C U L T U R A y E N E L CAMI.'O, de Bar-
celona; ACKOS. VIDA KI WAL y LA 
R E V I S T A AGRICOLA, de Madrid-
PRACTICAS MODERNAS, de La Go-
runa, y V I T I C U L T U R A & ENOLOGIA. 
de Villafranca del Panadós. 
E L C C L T I V A D O R MuDERNO se pu-
blica tnensualmente, furmando cqatíer-
nos do gran tamaño (32 por 24 centí-
metros), ilustrados coii numerosos gra-
bados, papel superior, de más dé 70 
páginas ¡Cada número. E L C U L T I V A -
DOR MOOI-RNO es la revista de vul-
garización aKTicola española más coím 
plcta y práctica. En ÉL CULTIVADOR 
MODERNO colaboran los más eminen-
tes agrónomos y experimentados labra-
dores v ganaderos. 
KL C U L T I V A D O R MODHRNO tiene es-
tablecido servicio do consultas gtatui-
tamente: venta de maquinaria, libros y 
semillas; compraventa de prodüétos 
para la agricultura, facilitando las re-
laciones entre los aírrieultores y casas 
comerciales, etc. 
Precios de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase un número de muestra gratuito 
Redacción y Administración: 
TUFfiLGÍ»", 76. (Junnrl ñrco del Triunio) 
f.p3 tad , 6?5. UfilO 0 1F66. S. P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios de teda 
clase' de semillas, trigos seleccionados 
para la siembra, árboles frutales y fo-
restales, obras de agricultura, Repobla-
ciones forestales por contrato. 
JUEVES ETJCAEI3TICOS 
Parrcquia's.—Nucsini Señora do la Almu-
dona: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis : A las ocho y media.—San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Rárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A las oclio y media.—Purísi-
mo Corazón de María: A las ocho y media . 
Salvador y San Nico lás : A las ocho.—Los Do-
loros: A las ocho y media. 
iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y, 
media, misa de ooninnión.—Asilo do Huérfa-
nos del Sagrado Corazón do J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
Lición.—Calutravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición, 
l'omondadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (pasco de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—.Jcrónimas dcl Corpus Christi* A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.—1 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
« * Üt 
(Este periódico se publica con censura ecle-' 
s iást ica. ) 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
PRINCESA. — 6,30. L a condesa María 1 
10,30, L a pasión ciega. 
COMEDIA.—6 en punto (matinée) . E l so-
námbulo (con precios de diario).—10,15. E l 
sonámbulo. 
FONTALBA.—G (popular, 3 pesetas butaca). 
La perla de Rafael.—Noche, no hay función. 
ESLAVA.—lu, 15, L a cruz do Pepita y ñn 
do fiesta por Pepo Medina. 
IiABA.—tí y 10,15, E l chanchullo. 
CENTRO.—C y 10,30, E l bandido de la sie-
rra. 
REINA VICTORIA.-e,30, Lo que Dios 
dispone. 
INFANTA ISAEEL.—G.30, E l tío Morris. 
10.30, Los trucos. 
INFANTA BEATRIZ. — 0,15 y 10,15, Todo 
un hombro. 





Ibftos en la sier 
APOLO. 6, LO 
10.30, Kl rey qne rabió. 
ZARZUELA,-( i . i ». La mesonera de Torde-
sillas.—10,15. L a catrera. 
PAVON.—').3(), Soxto y últ imo concierto de 
abono por la Orquesta Sinfónica.—10,30. Las 
-6 y 10,30. Vestir al des-
La niña «pora».—10,30, Los 
tv. 
sobri&pe del capitán Grant. 
(•spiga-. 
NOVEDADES.- t¡. L a sombra del P i l a r — 
10.30, E l t-eiior Pope, el templao, o la man-
cha tle la moro. 
PRTCE. -Ul.l.'). ' nmpnñía do circo. 
FRONTON JAI-ALAI.—4. Primero, a pala: 
l'adiobi y Ochon contra Orúo y Cantabria. 
Segundo, a remonte: Ochotoreim y Albordi 
contra Cstoln/.a y Ugarte. 
E L CISNE.—5,30 tardo y 10 noche. Proyoc-
ciniios ctnematográfícniB'. Exito inmenso de la 
Orque$jtfl del teatro Ki'al y de las películas 
Ciego entre hielos y esto os ol matrimo-
nio? Butaca, una poeta. Programa Metro 
tioldwyn. 
* * * 
(El anuncio t!e las obras en esta cartelera 
no supono su aprobación ni recomendación.) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
MUSEO ANTROPOLOGICO (pasco de 
Atocha. X3).-—Curso de Psiquiatría forense. 
6 t., doctor Juarros, «La degeneración y sus 
síndromos». 
INSTITUTO D E R E E D U C A C I O N PRO-
FESIOXAL.—7,30 t., doctor Carreras Ar-
lan, de Barcelona, sobre el tema, «Solida-
ridad entre el trabajo intelectual y el ma-
nuai». 
Miércoles 23 de diciembre de 1925 E L D E B A T E 
M A D R I D . - A ñ o XV._NuIn. ^ 
. c-íirhirhoncs de Vich, aceitunas sevillanas, quesos, turrones, mazañán Hí> t ^ i 
" L A E U R O P E A " A R T I C U L O S P R O P Í O S P A R A R E G A L O S 1 ^ S ^ Í k z ^ Á S ^ ! . Í S S i ^ --- - - -
ATOCHA, 24 (frente a San Sebastián) Licx»res finos, bonitas cestas y bandejas adornadas, desde 20 pesetas. 
11 Las terribles moIestias>fie los pies, callos y 
• . Q l l f > C | durezas desaparecen completamente usan 
do só lo tres días<el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
K o falla en un solo 
caso. P r e g u n t e a 
cuantos le han 
usado y oirá usted 
maravillas 
Pídalo en farmacias w 
(ü'Oíiijenas. 1,50. — poi 
», 2 pesetas 
FL.AZA DE SAN 1L 
DEFONbO. 4. MADKin 
P A R A L A GARGANTA Y BKUNQUiOS CARAMKLOS PKCTOR.VLES 
C E H A R R O 
(al eucalipto j savia 1c plflu) 
Desinfectantes de', aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
O C A S I O N E S 
para comprar j u e -
gos de cama en 
velas r . ' q u í j i m r s , 
y modelos muy finos a precios muy baratos. Gran 
partida han puesto a la ven ía Eos 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
A L G U N O S [P R £ C I O S 
Por 22,50 Juegos do cama jaretón incrustado y fino, bordaditos en 
tela bonísima. 
Por ;]2,0(l .TiM'no de cama con preciosos bordados a la mano, muy 
lucidos. 
Por 0,50 Juerjos de cuna con finos bordados, y para cama-cuna 
por 10,50. 
Por 14,50 Juegos «le cama cémpletos, muy prácticos. 
Por 1,25 Almohadas y cuadrantes; con jaretón a vainica, por 2,50; 
etcétera, etcétera. 
^ • s 0 3 1 5 , P u e r t a d e l S o ! , 1 5 E S A 
Envíos a provincias remitiendo su importe en giro postal. L a correspondencia, 
a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Vi l la . 
V E H M O U T i i 
^ 5 
PROPIETARIOS 
S a n t a m a r í a 
DADA 
¡ ¡ N A V I D A D E S ! ! 
C A P O N E S V I V O S 
Sidra achampanada, a 1;60 botella. 
[ Aní s Eavorito, frasco medio litro, 2,50. 
TTnica-casa que vendo ol sa lch ichón legí t imo de Vich 
a 14 pesetas kilo. 
M A T I A S SANZ, Pez, 3. Teléfono 13-41 M ri tramannns . 
D i GflSTüR Y TOPO 
Abrigos largos a iúH pese-
tas. Toda claeo de piules 
a precios increíbles. 
c a u a fiüa, 6 
m 
N o p i d á i s 
u n p a r c h e p o r o s o 
y e x i 
u n E m 
d e f i e l t r o r o j o 
d e l 
E s e l ú n i c o c a p a z d e c u r a r l o s 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , r e u m a , d á f É C 4 , 
l u m b a g o , d o l o r e s d e ríñones, d e 
e s p a l d a , d e c a b e z a , d o l o r e s d o r -
s a l e s d e l a s s e ñ o r a s d u r a n t e s u 
i n d i s p o s i c i ó n m e n s u a l , e t c . e t c . 
¡ J a m á s d e j a n d e a l i v i a r ! fe 
D e s c o n f í e d e l a s i m i t a c i o n e s . 
E l e m p l a s t o p o r o s o d e f i e l t r o r o j o d e l 




= M A R C A R E G t S T R A D A = 
EXIGIOLA íH LA C U B I E R T A 
DE CADA EMPLASTO 
T l ' ^ M . 1528> 
P E L i a a ^ s d s 
J I A D I C A L M E K T E SUPUIMlDog 
Sin moI»«tiá; jiun haciendo loa más pesad 
P O S I T I V O S Ü J N . M K D l A K t s m,,, 1, ^ 
ol.fpiudos con los aj^iraLos C. A. B( )\>\> r(>Su^acl0. 
pl-ucban las BuaeroBatí cartas ya publicaH Cümo lo 
personas qnp. agradecida!;, enaltecen los of3 d6 Us 
nóficos y curailiroi del mclodá-C. a . ÜOLu e 8 
«2.r> octnbm do 101(6, 
Señor dOD C. A, W ) E R , B a r c d o n a - \ í 
ñor mío : Me comphucu en darle íoit i i y 86-
mi ngradeciiuionto por la curación d a i 0 "k1 
hernias quo padecía mi hijo, quien t v ío« 
en OUatro meaes con los aparatos v el Cura<lo 
C. A. BO£R. I-e envío esta carta para n 
de estimulo a los que padecen esu r'nfer B̂ rv* 
y jé reitera so agradecimiento su air, ti-,1116^ 
gü'ro servidor, Victor Martínez, 
1< i nádala jara).» 
. .^ i • . . ! t»a8 y i'inestas consecupl V 
de las hernias, visitad al señor L'. A. B()|;ii 0 
nXADKiB, domingo 27, lunes 28 y martes 29 dui 
Hotel Inglés. 
ZARAGOZA, lüiércolefl 30 diciembre, Hotel EUrn 
A L C A L A H E N A R E S , el 4 de enero. Hotel Cerv-*!*" 
G U A D A L A J A R A , martes 5 de enero. Palace Uot^' 
E S C O R I A L , miércoles 6 enero. Hotel Miranda. 
8 E G O V I A , jueves 7, Hotel Comercio Europeo.' 
A V I L A , viernes 8 enero. Hotel Inglés . 
Un eminente colaborador del señor don C, A Rnw» 
recibirá igualmente en: " 
M A D R I D , martes 5 y miércoles 6 de enero. Hotel Tn ,• 
JAEW. jueves 7 enero. Hotel rranc ia . 8^s' 
L I N A R E S , viernes 8 enero. Hotel Cervantea, 
L A C A R O L I N A , sábado 9 enero. Hotel Cervantes 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O y perfeccio^adoe 
V A R I C E S , hinchazón, fatiga y debilidad de la» pierna 
O H E S I D A D , desviación de los órganos do la mme 
caída de la matriz, etcétera. ' 
E V E N T R A C I O N E S . hidrócele. varicócele. 
C P. B0£;1 O ^ j i e : ! ^ Peiayo. 69. l.V-BflRCElflni 
I N S P E C T O R D E V I A J E 
con preferencia extranjero, de buena presentación 
enérgico y dotado de las imprescindibles condiciones 
ríe autoridad para llevar a cabo inspecciones severas 
y de positivo resultado. Situación de porvenir. Ofertas 
detalladas y por escrito, con «curriculum vitaea fo-
tografía, certificados y referencias al 
A P A R T A D O 627, M A D R I D 
D i t i i s d í a s d e l i í M c l 
P L A T O S , V A J I L L A S , COPAS» VASOS, 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S , O B J E T O S REGALO, 
P O R C E L A N A S F A N T A S I A 
P R E C I O S L I M I T A D I S I M O S 
I N F A N T A S , 7 (esquina a plaza Bilbao). 
ito c o E t r s e u s i e i T c G i p r M s T s i B i H 
pidiendo números de muestra de «La Hormiga de 
Oro», revista semanal de actualidades gráücas, que 
ostenta con orgullo el t í tu lo de catól ica; y se pro-
pone satisfacer leg í t imas curiosidades, publicando 
abundante información gráfica decente, de todo el 
mundo. 
Da 36 páginas semanales, números extraordinarios, 
sin aumento de precio para los suecriplores, y bdllw 
simas tr icromías propias para encuadrar. Se publica) 
hace cuarenta y dos años en Barcelona, y os la única' 
que mereció ser eficazmente lecomendada por la 
Tercera Asamblea de Prensa Católica do Toledo. Si la 
satisfacen y quiere suscribirse, mande con nota de 
aviso 25 pesetas, importe de la suscripción para 1926. 
R E G A L O A L O S N U E V O S S U S C R I P T O S 
Cada nuevo susoriptor recibirá como obsequio y li-
bre de gastos un tomo de 13 1/2 por 20 1/2, de 383 
páginas, de la obra «Narraciones Populares», del emi-
nente costumbrista F . de P. Capella, que contiene las 
siguientes leyendas: «Ormesinda», «El mocliueJo» y 
«El anillo do la reina Isabel». 
Escr iba usted hoy mismo al señor administrado! 
de L a Hormiga de Oro, Apartado 26, BAECELCHA. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de editicioí. 
L . R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 100. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
o . a m o n i o m a n a mm y u o i d é s 
Adorador nocturno veterano de Jesús 
Sacramentado, socio de las Conferen-
cias de San Vicente de P a ú l 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 3 
Mabiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su'v iuda, doña Cándida Díaz-Caneja; hijos, 
h i ja pol í t ica , hermanos pol í t icos , sobrinos, 
primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den a Dios el alma dtd finado. 
Todas las misas que se celebren el día 2i 
y ' l a expos ic ión del Sant í s imo en el santua-
rio del 'Corazón de María, así como las misas 
que se^ digan en la iglesia do las Salesas 
(Santal Engracia)., a las seis y cuarto, ocho 
y diez, y todas las del 25 en la parroquia 
de San Antonio de la Florida serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
E 7 / 
t 
Oficinas de Publicidad C O R T E S , Valverde, 8, 1,° 
L A SEÑORA 
lm J u ' l a ím B a r r u l i a 
d e V a l e n t í n G a m a z o 
F a l l e c i ó e l d í a 1 de e n e r o ' d e 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
O . E . P . 
Su desconsolado esposo, don Honorio Va-
lentín Gamazo; hijos, María Luisa , María 
Josefa, Germán y Honorio; hermana, doña 
Josefina; hermanos políticos, primos, los ilus-
tr í s imos señores condes de Sepúlveda, t íos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 25 
del corriente en la iglesia de Santa Bárbara, 
el día 1 de enero en la iglesia de las Cala-
travas y el mismo día todas las misas y ex-
posición de Su Divina Majestad en el Santí-
simo Cristo de San Ginés serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U B A 
COI* LAS 
P A S T 1 L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en codas Ins Farmacias 
Loa que tengan SWfi 0 soft>cación 
osen los Cigarrillos antiafimátiecs y los Papelea 
axoados del Dr. Andreu, q̂ ie lo calman eî el acto y 
permiton descansar dnranto la noche. 
mmm d e i i a u i d a o 
F a i s a n e s - C a p o n e s - P u l a r d a s 
Mazapán de Toledo, 
Turrones de Cádiz, Alicante, Jijona, 
Jamones de Westfalia, asturianos, Trevélcz 
y serranos. 
Lenguas trufadas, terrinas de foles gras. 
Se preparan bonitas jardineras, canastillas, ban-
dejas y otros caprichos surtidos con exquisitos 
géneros, desde 80 a 1.000 pesetas. 
M A N U E L O R T I Z , P R E C I A D O S , 4, 
Para esquelas, RAMON D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
Si abusas estos <lí;is del (urron, 
puedes sufrir de grave Indigeéti^n. 
Para ovilar la indigestión traidora, 
lomarás MANZANILLA «ÉSPIGABORA». 
L a ü f u M i i o s a d e mm 
Bote para 100 tazas, 2 pesetas en farmacias 
coloniales de todo el mundo. 
E i F i a u E d e i c e y n o 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
IS/1ADFR I D 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
B S H P E D R O P U Z T C I I I I I I I E 
D E L C O M E R C I O 
Ex concejal del excelentís imo Ayuntamiento, ex teniente 
de alcalde y ex diputado provincial, presidente honorario 
de la Unión General de Salchicheros de esta Corte 
F a l l e c i ó e l 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
DESPUES D E RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Luisa Ferrando; hermanos y madre polí t ica 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios y asistir al funeral que por su eterno descanso 
se ha_de celebrar el día 26 del actual, a las once de 
la mañana ," en la iglesia parroquial de San Pedro el 
Real (vulgo Paloma), por lo que rec ib i rán especial 
favor. 
Todas las misas que se celebren el día 29 en esta misma igle-
sia serán aplicadas por doña Victor ia Carranque. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
a s O R I E S 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
m\mi u n a p e s ü o n ñmm 
Melones japoneses, una peseta uno.. . 
Limas , 0,75 pesetas la docena. 
Pinas, caña dulce, chirimoyas, naranjas de Wéshing-
ton, cocos, limones dulces. MUÑOZ, B A R Q U I L L O , 12, 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o infeccionen gastroin-
testinales (tifoideas). 
R E C L U T A S D E C U O T A 
C A S A B E N I T E Z 
TRAJES RAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 P E -
SETAS. SE HACEN E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
I K l E m U R G I G ® R I A O R l U i l l i l 
H A R E D U C I D O NOTABLE.M ENTE LOS P R E C I O S , 
T A N T O E N RBONCKS Y O R F E B R E R I A KI^LlUlOáA 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
Localquc o c u p a n 
l a / o f i c ina / . 
C O M P R . A - V E N T A 
(Fd/dc/o úe/BdncódeñifDaúl 
R E G A L A M O S 
Casi regalamos zapatos 
charol l * desde 18 ptas. 
Bspoz y Mina, 20, piso l." 
V Bomanones, 16, VICI^ 
E L D E l í A T B 
Cole'jiula, 7. 
R O l i O S B R E V E S Y E C 
Máquinas para ceser y bordar, 
•as «le tncjur resultado y las 
más eicyuutce. 
Máquinas especiales, de todas 
clases para lu confección d* 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsós, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en España: 
SAPIDA, S, A,, AVINO, 9. 
Apartado 738, BARCELONA. 
Kn MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
¿"idansu catálogos ilustrados, que se enviarán grati». 
B A R C E I O . ' 
9 A V I S Ó 
G a n a r o n M 
Trabajando on su Wi* 
pía casa puodo ustod 
con la célebre máqu;-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes «WEINHAGENS. 
Gustavo Wcinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 55?1. En Ma^r-d; 
Aven da P: Murg-ill, 5. 
Agentes . se neocútan 
q u e conozcan rata 
clase de máquinas. 
e r e s 
C U A R T O S espáéiosos, ba-
ratos, tranvía , «Metro», al 
lado. Ríos Rosas, 10. 
C o m p r a s 
¿DBSBA vender alhajas, 
objetos p la ta , dentadu-
ras? Pago conciencia, Za- j 
rasoza, í . L a Onza de Oro. 
t - - - H 1° MODISTA y sastre, a «J0" 
r i i a t e t i a micilio y en casa. Mcde-
S B L L 3 3 españoles , pago 
Iop más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 187ü. 
Cruz, 1. Madrid. 
O p t i c a 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en i 
igualdad docalidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R . ! 
Apartado 185, B I L B A O 
p a p e l e t a s del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
do oh jotos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4. Compra-
venta (esquina Churruca). 
E n s e ñ a n z a s 
SEÑORITA ihstfrudísinia, 
muy piadosa, e s p a ñ o l , 
trances, i n g l é s , m ú s i c a , 
i nmojorahlcs referencias , 
desea instruir, educar ni-
ñns. Por escrito, señorita 
tiamazo. Fuencarrm, 12. 
E S T U D I A N T E S . O n t r o 
Católico. Pensión, f> pese-
tas. Director, sacerdote; 
junto Universidad. Escr i -
bid: San Andrés. 1 dnpli-
c ado, entresuelo izquierda. 
¿QUIERE S U V I S T A ? , 
Use cristales P u n k t a 1 cinco a siete 
Zeiss, Casa Dubosc, ópli- I _ _ _ _ _ _ 
co. Arenal, 21. 
llín. 
V e n t a s 
v e n d e m o s g a r a * ® » ? 
jaulas, almacén, ofi?in* y. 
vivienda, construcción u £ 
derna do hormigón. La0a 
ca, 130. Razón: Coya, 
S a c r i s t á n Hermano», ^ 
H O T E L precioso, próximo in-
Castellana, dos 1"^' 
A N T E O J O S , absoluta ga- dependientes, -a,'a- V o00 
r a n t í a . V a r a y 1 ópez , | ^íu. Vendo urgente, 
Príncipe, 5, I duros. Angel V11' .s! 
V a r i o s 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra . Arroyo, Barquillo, r 
Genova, 4; cuatro a ^ 
Í f » T I * A carbón m u c ^ 
calorías, poco con ¡da 
Casa Weinhagen, Avem 
P i y Margall, 5. 
i i i - e -
M U L T I C O P I S T A S R O L O , 
el aparato más sencillo y 
pn'uTico para reproduccio-
nes. Diez mil copias do un 
mismo original. Prec io , 
pesetas 175. Orbis, S, A. 
Madrid, Hortaleza, 17, 
OCASION verdad, pr 
dentes d . s o l u c j é n ^ 
I dad, vendo du-
, corea Sagasta, ^ b¡v 
ros, y vanos í ^ p e 
•ios Salamanca, ^ 
dad, V a l l e h - - — . ^ 








2G; de seis 
D I G E S T O N A (Chorro) 
ifcrmos 
& o n t a n u o s i t i v o s v b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos locrados con el empico de la DIGESTONA CHORRO, quo los eni 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia.:^" 
inlestinalcs, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTO.VV r,!»orr0, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
